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٦ضجنًٌُضو ٍػوٍوٛج ١َىٛج سوُذٌ بيأ ٢ذ ٍ٠وٛ ًكؼٛج ٝوإ٣ ٍوش بُ 
(Wazan Arudl dan Perubahannya dalam Syi’ir Na’um ad-Dhuha karya Umar bin 
Abi Rabi’ah) 
Oleh : 
 Komariyatul Ulfa (A71215070) 
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora 
Ilmu ‘aruḍl dan qawâfȋ merupakan salah satu cabang ilmu kesusastraan Arab. 
Pengertian ilmu aruḍl adalah ilmu yang membahas pola-pola syi‘ir Arab untuk 
mengetahui wazan yang benar dan yang salah serta, perubahan-perubahan yang 
terjadi pada wazan syi‘ir Arab. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
(1) Apa wazan arudl yang terdapat dalam syi’ir Na’um ad-Dhuha karya Umar bin 
Abi Rabi’ah? (2) Bagaimana perubahan wazan arudl yang terdapat dalam syi’ir  
Na’um ad-Dhuha karya Umar bin Abi Rabi’ah?. Tujuan pembahasan ini untuk 
mengetahui wazan arudl dan macam-macam perubahan yang terdapat pada syi’ir  
Na’um ad-Dhuha karya Umar bin Abi Rabi’ah. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan teori Analisis karya Sastra, yakni dengan 
menguraikan bentuk susunan irama (wazan) dalam syi’ir  Na’um ad-Dhuha karya 
Umar bin Abi Rabi’ah dan perubahan-perubahannya berupa zihaf (kecepatan 
irama) dan illat (kecacatan irama). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa : Syiir Na’um ad-Dhuha karya Umar bin Abi Rabi’ah menggunakan bahar 
Thawil. Perubahan-perubahan wazan arudl yang ditemukan dalam syi’ir  Na’um 
ad-Dhuha karya Umar bin Abi Rabi’ah adalah sebagai berikut: a) Zihaf 
(perubahan yang terjadi pada huruf ke-2 dari sabab khafif dan sabab tsaqil yang 
ada pada taf‟ilah) yang terdapat pada syi’ir ini berupa : Qabadl (pembuangan 
huruf ke-5 yang mati) pada bait ke- 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57. b) Zihaf jar majr al-Illah yaitu Zihaf qabd yang 
menempati posisi Illah dan terjadi pada seluruh bait dalam syair ini. 
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ٗح١ ضحٌَم جلأوخ َإٗى أ١ هحوز جٛوٍخ َ٤ل٠ى١ جٛشوٍ، وجٛشوٍ ٛطورنً 
ٓىجٟس بُ ضوٍََ جٛشوٍ، جٛشوٍ ٧ى ٓىٙ ٟىَو١ ًِٟٔ َىٙ  جٛشوىٌ ذأترٚ جٌٜٛس. ٓحٙ
هًٜ جتظونى، و جلأْرحخ جتظٍِوجش جّٛٗ يحُؾ ٜح قى جٛشوٍ، و٧ٍ جِٜٛق و جتظونى و 
وٟ٢ ٧ًج جٛطوٍََ ُط٘ى١ ه٤حطٍ شوٍ جٛوٍخ تسٓس أ٣ىجم و٧ٍ  5جٛىَ١ وجٛطُِٔس.
 0ٗلاٝ ووَ١ وٓحُُس وٓظى وهحؿِس.
ٍٜ جلى َٟح٣٤ح جتضحػٍ ذٚ ئنمح جٍِّٛ ذُ٤ه٠ح هًٜ ج٣طشٍ جٛشوٍ ٟ٤ً جٛوظٍ جتصح٧ 
أ١ جٛشوٍ جٛوٍبي جٛٔىنً ٍٟضرؾ ذوٜٞ جٛوٍوع، لأ١ ُُ٦ أوَج١ ضٜطُٝ ذٔىجهى هٜٞ 
جٛوٍوع. هٜٞ جٛوٍوع و جٛٔىجبُ ٟهٞ ؾىج، ٗ٠ح ٣وٍٍ أ١ هٜٞ جٛوٍوع ٧ى هٜٞ 
 3. ذأطىٙ َوٍٍ ٜح طكُف أوَج١ جٛشوٍ وُحْى٧ح وٟح َوطٍَهح ٟ٢ جُٛقحٍ و جٛوٜٚ
وٟ٢ جٛشوٍجء جًَٛ٢ شوٍ٧ٞ ٍٟضؾ ذٔىجهى هٍوػُس ٧ى ه٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس. و ٧ى ه٠ٍ 
ذ٢ هرى جلله ذ٢ أبي ٌذُوس ذ٢ جتظٌنًز ذ٢ هرى جلله ذ٢ ه٠ٍ ذ٢ تؼُوٝ َ٘ني أذح جتطـحخ، و 
ٛٔد ذحتظٌنًٌ ٣ٓرس ئلى ؾى٥. ٗح١ جذى٥ ُْىج ٟ٢ ْحوجش ٟ٘س وٗح٣ص جٟ٦ أتشح ذ٤ص 
ٝ بُ ُٜٛس جّٛٗ ضىبُ ٜح ه٠ٍ ذ٢ جتطـحخ ٓٓ٠ٍ  ٤٤0/ﮪ30تؼٍٓخ. وٛى ه٠ٍ ْ٤س  
 ٤ٝ. 551/ ﮪ 33ذحتش٦، وضىبَ ْ٤س 
ٗ٠ح ٣وٍٍ ج١ ه٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس ٧ى أشهٍ جٛشوٍجء ٟ٢ ٓرُٜس ٍَٓش بُ جٛىوٛس 
جلأٟىَس ذشوٍ جٌٍٛجٙ جٛظٍَف، ٗٚ شوٍ٥ َظىٌ ه٢ جتظٍأز أو نُٜٜط٦ و يج٠ن بُ وَىج٣٦، 
                                                             
  .130) ، ص ٤335(ٟ٘طرس جٛ٤هؼس جتظظٍَس ، أطىٙ جٛ٤ٔى جلأوخ، .  جتزى جٛشحَد ، 5
2
 32.h ,)5991 ,salhkI-lA :ayabaruS( ,ifawaQ nad ldurA umlI ,dimaH na’saM 
3
 47.h ,ldurA umlI ,dimaH na’saM 
 .55ص :  )،0335(وجٌ جٛ٘طد جٛوٜ٠ُس ، وَىج١ ه٠ٍ ذ٢ جبي ٌذُوس ،هرى أ. هٍٜ ٟه٤ح ، .  ٤



































وٟ٢ أشوحٌز شوٍ"٣إوٝ جٛؼكً" ٧ًج جٛشوٍ ٍٟضرؾ ذحٛطِوُٜس و ُُ٦ ضٌُنًجش جلأوَج١ 
جٛىَ١ جٛوٍوػٍ بُ ٧ًج جٛركع تحص جٛو٤ىج١  جٛوٍوػُس، وًٖٛٛ أٌوجش أ١ ضركع بُ
 . جٛشوٍ "٣إؤٝ جٛؼكً" ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس
 خ. أْثٜس جٛركع
 :أٟح أْثٜس جٛركع جّٛٗ ْىٍ تححوٙ جٛرحقػس جلإؾحذس هُٜهح ُهٍ
 ٟح جٛىَ١ جٛوٍوػٍ بُ شوٍ "٣إوٝ جٛؼكً" ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس ؟ .5
 ؼكً" ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس ؟َُٗ ضٌُنًجش جٛىَ١ جٛوٍوػٍ بُ شوٍ "٣إوٝ جٛ .0
 ؼ. أ٧ىجٍ جٛركع
 :أٟح جلأ٧ىجٍ جّٛٗ ضٓوً جٛرحقػس ئلى تحُٔٔهح ُهٍ 
 .تظوٍُس جٛىَ١ جٛوٍوػٍ بُ شوٍ "٣إوٝ جٛؼكً" ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس  .5
 .تظوٍُس ضٌُنًجش جٛىَ١ جٛوٍوػٍ بُ شوٍ "٣إوٝ جٛؼكً" ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس  .0
 و. أهمُس جٛركع
 : ركع جٛوٜ٠ً هًٜ ٟحًَٜضأبٌ أهمُس ٧ًج جٛ
ضٍؾى جٛرحقػس ٟ٢ ٧ًج جٛركع أ١ ََُى جٛوٜىٝ و جتظوحٌٍ ٛىٌجْس جٌٜٛىَس هحٟس و   .5
 .نحطس ٛىٌجْس جٛوٍوػُس و جٛٔىجبُ
ضٍؾى جٛرحقػس ٟ٢ ٧ًج جٛركع أ١ َ٘ى١ ٍٟؾوح و ََحوز ٜٛرحقػنٌ جتظوٍُس وجِٛهٞ   .0
 . ه٢ ضٌُنًجش جلأوَج١  ٛوٜٞ جٛوٍوع و جٛٔىجٍٓ
 



































 ضىػُف جتظظـٜكحش. ھ
 : بُ ٧ًج جِٛظٚ َوٍع ضىػُف جتظظـٜكحش جٛركع هًٜ أٟىٌ ضحُٛس 
: جٛىَ١ ئطـلاقح بُ هٜٞ جٛوٍوع ٧ى قحطٚ ضٍ٘جٌ  جٛىَ١ جٛوٍوػٍ . 5
جتصُء ذىؾ٦ شوٌٍ، وتشٍ يٖٛ جٛركٍج لأ٣٦ َىَ١ ذ٦ ٟحلاَط٤ح٧ٍ ٟ٢ جٛشوٍ 
ٟو٤هح ٟطوىوز. جٛوٍوػٍ: ٍِٟو ٟ٢ هٍوع وتروهح أهحٌَغ  أٟح  1ٌَطٍٍ ٟ٤٦.
ٛوٍبي ج وأٟح جٛوٍوع ئطـلاقح: ط٤حهس َوٍٍ ٜح طكرف جوَج١ جٛشوٍ
 . 0وُحْى٧ح وٟح َوطٍَهح ٟ٢ َقحُحش و هٜٚ
 1: ٗلاٝ َٔظى ذ٦ جٛىَ١ وجٛٔحُُس.   . شوٍ0
: ٧ى ه٠ٍ ذ٢ هرى جلله ذ٢ أبي ٌذُوس َ٘نى أذح جتطـحخ،  . ه٠ٍ ذ٢ جبي ٌذُوس3
ٝ بُ ُٜٛس جّٛٗ ضىبُ ٜح  ٤٤0/ﮪ30ه٠ٍ ْ٤س   ٗح١ جذى٥ ُْىًج و أٟ٦ يد٤ُس، وٛى
 2  ٝ. 551/ ﮪ 33ه٠ٍ ذ٢ جتطـحخ ٓٓ٠ٍ ذحتش٦ ، وٗح١ ٟىض٦ نحى ْ٤س 
ذُطح، ٧ًج  21: شوٍ ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس َط٘ى١ ٟ٢    . ٣إوٝ جٛؼكً٤
 جٛشوٍ ٣ىم ٟ٢ جٛٔظُىز جٌُٛجُٛس جّٛٗ تحً٘ ه٢ شىّ جٛشحهٍ تضرُرط٦.
 و. تحىَى جٛركع
 : ركع جٛوٜ٠ٍ ُهى ٗ٠ح ًَٜأٟح تحىَى جٛ 
أ١ ٟىػىم ٧ًج جٛركع ٧ى ضٌُنًجش جٛىَ١ جٛوٍوػٍ و جٛٔىجبُ بُ جٛشوٍ   .5
 "٣إوٝ جٛؼكً" ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس جًٌٛ َط٘ى١ ٟ٢ ْروس وتسٓنٌ.
                                                             
 82.h ,ldurA umlI ,dimaH na’saM .5
‌35ٝ)، ص :  ٤770(ٗىَص: ٟ٘طرس أ٧ٚ جلأغٍ، جٛٔىجهى جٛوٍوػُس وجق٘حٝ جٛٔحُُس جٛوٍذُس،ْوى ذ٢ هرى جٛوَُُ ٟظٜىٝ ، .  6
7
 11.h ,ldurA umlI ,dimaH na’saM .
 .55ص :  ،وَىج١ ... هرى أ. هٍٜ ٟه٤ح ،   2



































أ١ ٧ًج جٛركع ٍَُٗ بُ وٌجْس بُ جٛشوٍ "٣إوٝ جٛؼكً" ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس ٟ٢  .0
 ٣حقُس جٛىَ١ جٛوٍوػٍ وضٌُنًجض٦.
 جٛىٌجْحش جٛٓحذٔس ٌ.
 : جٛركىظ جّٛٗ ض٤حوٛص ٟػٚ ٧ىج جتظىػىم ُٓ٠ح ٍَٜ
، ؿحٛرس ٟ٢ ؿحٛرحش  شورس جٌٜٛس جٛوٍذُس وجوٜح ٓٓٞ جٌٜٛس وجلأوخ  جٌني ٌَُحوبٌ .5
ٝ تحص  2570ُٜٗس جلأوخ و هٜىٝ جلإ٣ٓح٣ُس بجحٟوس ْى٣ح١ جٟرُٚ ْىٌذحَح ْ٤س 
جتظىػىم "ضٌُنًجش جلأوَج١ جٛوٍوػُس بُ جٛشوٍ ئذ٢ جتضىو جلأ٣ىًٛٓ"، جتظ٤هؽ جًٌٛ 
ؿىٟ٦ جٛرحقع ُهٍ جٛطكُٜٚ جْطهىٝ جٛرحقع جتظ٤هؽ جٛىطَ . أٟح جٛركع جّٛٗ جْط
وجٛ٤طحتؽ ٟ٢ ٧ًج جٛركع ج١ بُ  .جلأوخ نحطس ٟ٢ ٣حقُس ضٌُنًجش جلأوَج١ و جِٛحُُس
شوٍ ئذ٢ جتضىو جلأ٣ىًٛٓ َٓطهىٝ بحٍ جتظطٍٔخ و جٛـىَٚ و ضٌُنًجش بُ ٧ًج جٛشوٍ 
 ٧ى جُٛقحٍ وجٛوٜس.
جٌٜٛس وجلأوخ ، ؿحٛرس ٟ٢ ؿحٛرحش  شورس جٌٜٛس جٛوٍذُس وجوٜح ٓٓٞ  ٣و٠س جٛوُِِس .0
ٝ تحص  2570ُٜٗس جلأوخ و هٜىٝ جلإ٣ٓح٣ُس بجحٟوس ْى٣ح١ جٟرُٚ ْىٌذحَح ْ٤س 
جتظىػىم "ضٌُنًجش جلأوَج١ جٛوٍوػُس بُ شوٍ شمّ و٧لاٙ لإذ٢ جِٛحٌع"، جتظ٤هؽ 
جًٌٛ جْطهىٝ جٛرحقع جتظ٤هؽ جٛىطَ. جٟح جٛركع جّٛٗ جْطهىٟ٦ جٛرحقع ُهٍ هٜٞ 
ًج جٛركع ج١ بُ شوٍٗ٢ ذٜٓ٠ح لإَُٜح جذى ٟحػٍ جٛوٍوع وجٛٔىجبُ. وجٛ٤طحتؽ ٟ٢ ٧
 َٓطهىٝ بحٍ جٛـىَٚ و ضٌُنًجش بُ ٧ًج جٛشوٍ ٧ى جُٛقحٍ. 
ؿحٛرس ٟ٢ ؿحٛرحش  شورس جٌٜٛس جٛوٍذُس وجوٜح ٓٓٞ جٌٜٛس جٛىٌوز ٗىْىٟح جْطىبٌ ،  .3
ٝ  2570وجلأوخ ُٜٗس جلأوخ و هٜىٝ جلإ٣ٓح٣ُس بجحٟوس ْى٣ح١ جٟرُٚ ْىٌذحَح ْ٤س 
ػىم "ضٌُنًجش جلأوَج١ جٌٍٛوػٍ وٓىجُُس بُ جٛشوٍ ٗ٢ ذٜٓ٠ح لإَُٜح جذى تحص جتظى
ٟحػٍ"جتظ٤هؽ جًٌٛ جْطهىٝ جٛرحقع جتظ٤هؽ جٛىطَ . جٟح جٛركع جّٛٗ جْطهىٟ٦ 



































وجٛ٤طحتؽ ٟ٢ ٧ًج جٛركع ج١ بُ شوٍ ٗ٢  . جٛرحقع ُهٍ هٜٞ جٛوٍوع وجٛٔىجبُ
 ٧ًج جٛشوٍ ٧ى جُٛقحٍ.ذٜٓ٠ح لإَُٜح جذى ٟحػٍ َٓطهىٝ بحٍ جٛ٘حٟٚ و ضٌُنًجش بُ 
وذوى ج١ لاقلص جٛرحقػس ضٜٖ جٛركىظ وٓحٌنهح ًٜ جٛركع وؾى ج١ بحػهح ٧ًج  
ذطِْ ٟ٢ ٣حقُس جٛركع ُهٍ وٌجْس هٍوػٍ و ٓىجبُ يخطَٜ ٟ٢ ٣حقُس جٛرُح٣حش 
وٟظحوٌ٥. أٟح ذُ٤حش ٧ًج جٛركع ُهٍ ٟ٢ جذُحش بُ جٛشوٍ "٣إوٝ جٛؼكً" ٛو٠ٍ ذ٢ 
ذ٢ أبي ٌذُوس. وضط٤حوٙ جٛرحقػس أبي ٌذُوس. وٟظحوٌ ٧ً٥ جٛرُح٣حش ُهٍ وَىج١ ٟ٢ ه٠ٍ 
.جٛىَ١ جٛوٍوػٍ بُ جٛشوٍ "٣إوٝ جٛؼكً" ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوسجٛركع تحص جٛو٤ىج١ 





































جٛ٤لٍَس جّٛٗ َٓطهىٝ جٛرحقػس بُ ٧ًج جٛركع َونى جٛ٤لٍَس ه٢ جٛشوٍ و هٜٞ 
 جٛوٍوع، وضِٓنً جٛ٤لٍَس هًٜ نحى جٛطحلي:
 جٛشوٍ أ. جتظركع جلأوٙ :
 ِٟهىٝ  جٛشوٍ  .۱
 3ٔشِو ٍّج جٍٛؾٚ جٌ هٜٞ و جقّ ذ٦. –َِشُو ٍُ  –جٛشوٍ ٌٛس ٟ٢ َشَو ٍَ و َشُو ٍَ 
جٛشوٍ ٧ى ٗلاٝ جتظرني هًٜ جلإْطوحٌز ولأوطحٍ ، جتظِظٚ ذأؾُجء ٟطِٔس بُ 
جٛىَ١ و جٍٛوي ٟٓطٔٚ ٗٚ ؾُء ٟ٤هح ًٍػ٦ و ٟٔظى٥ ه٠ح ٓرٜ٦ و ذوى٥، جتصحٌ 
 75لاهًٜ جْحُٛد جٛوٍخ جتظهظىطس ذ٦.
 .  نظحتض جٛشوٍ 0
َ٤ٔٓٞ جلأوجخ ٓٓ٠نٌ همح جٛشوٍ وجٛ٤ػٍ. ه٤حطٍ شوٍ جٛوٍخ تسٓس أ٣ىجم 
جٛوٍخ َٔٓ٠ى١ جٛشوٍ ئلى جِٛهٍ  55لاٝ ووَ١ وٓحُُس وٓظى ونُحٙ.ُهٍ ٗ
 05وجتض٠حْس وجتظىـ وجٍٛغحء وجٛوطحخ وجٌُٛٙ وجٛطشرُد وًنً٧ح ٟ٢ جلأًٍجع.
جٛوظىٌ جلأوذُس جٛوٍذُس ض٤ٔٓٞ هًٜ: جلأوخ بُ هظٍ جتصح٧ٍٜ و طىٌ جلإْلاٝ 
 وجلأٟىٌ وجٛورحٍْ وجٛىُْؾ وجتضىَع.
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جٛشوٍ جٛوٍخ جتصح٧ٍٜ ٛ٦ ووٌ ٗرنً و ٟهٞ ؾىج َىؾى جٛشوٍ ٧ًج جٛوظٍ 
ذٍٔ٣نٌ وج٣طهٍ ذلهىٌ جلإْلاٝ ، بٍ ئْط٠ٍ ذوظٍ طىٌ جلإْلاٝ ذىأ ذلهىٌ 
 جلإْلاٝ وج٣طهٍ ذا٣طهحء جتطِٜحء جٍٛجشىَ٢، وذوى يٖٛ هظٍ جلأٟىي. 
جٛىوٛس جلإْلاُٟس ُُ٦ بُ قىَز جلاٟىَنٌ جٛوظٍ جلأٟىي جٛوظٍ جًٌٛ ٗح٣ص 
٧ؿٍَس ئلى أ١ ٓهٍ٧ٞ هُٜهح  5٤ذحٛشحٝ، ٟ٤ً ذىذن ٟوحوَس ذحتطلاُس ْ٤س 
تؽُُجش جٛشوٍ بُ يٖٛ جٛوظٍ: نٜى٥ ٟ٢  35٧ؿٍَس. 035جٛورحُْى١ ْ٤س 
وأشهٍ ٟ٤هٞ جٛشوٍجء جٛطشرُد بُ ٧ًج جٛوظٍ  ٤5وقش جٛ٘لاٝ، ٗػٍز جٛطشرُد.
 وٍٟ ذشوٍ ًُٙ جٛظٍَف ٟ٢ ٓرُٜس ٍَٓش.٧ى ه٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس جتظهُ
 . جتظركع جٛػح٣ُس: شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس.0
 ضٍترس ٛو٠ٍ ذ٢ جبي ٌذُوس و ٣شأض٦ .۱
ه٠ٍ ذ٢ جبي ٌذُوس ٧ى ه٠ٍ ذ٢ هرى جلله ذ٢ أبي ٌذُوس ذ٢ جتظٌنًز ذ٢ هرى جلله 
ٌنًٌ ذ٢ ه٠ٍ ذ٢ تؼُوٝ َ٘ني أذح جتطـحخ، أذح قِض، أذح ذشٍ، و ٛٔد ذحتظ
٣ٓرس ئلى ؾى٥. ٗح١ جذى٥ ُْىج ٟ٢ ْحوجش ٟ٘س وٗح٣ص جٟ٦ أتشح ذ٤ص تؼٍٓخ. 
ٝ بُ ُٜٛس جّٛٗ ضىبُ ٜح ه٠ٍ ذ٢ جتطـحخ ٓٓ٠ٍ  ٤٤0/ﮪ30وٛى ه٠ٍ ْ٤س  
ذحتش٦. شحهٍ تؼُوٍٟ ٍَٓشٍ، أقى شوٍجء جٛىوٛس جلأٟىَس وَوى ٟ٢ َه٠حء ُ٢ 
جٛطٌُٙ بُ َٟح٣٦. و٧ى ؿرُٔس ؾٍٍَ، وجٍَِٛوّ و جلأنـحٙ. وضىبَ جذى٥ و٧ى 
وو١ جٛػح٣ُس هشٍز ٟ٢ ه٠ٍ٥ ُٔحٟص أٟ٦ هًٜ ضٍذُط٦ ُ٤شأ ٣شأز ٜٗهح ضٍٍ 
وٗح١ تررلا ُحؾط٠وص ٛىَ٦ ه٤حطٍ جتص٠حٙ و جٌٛني وجٍِٛجى وجٛشحهٍَس وولاٙ، 
ُىؾهط٦ جلى نمؾ ٟ٢ جتضُحز جٛرحه٠س جّٜٛح٧ُس. وٗح١ َٔؼٍ أَحٟ٦ ذحٜٛهى و جٛورع 
قّٖ ئيج ٗح١ ٟىْٞ جتضؽ ُّٛ جتضٜٚ جِٛحنٍز ونٍؾسٟ٢ ٟ٘س َٜطٍٔ جتضىجؼ 
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٤حْٖ جتضؽ جتظى٣ُحش وجٛوٍجُٓحش وجٛشحُٟحش ُُطوٍع تع٢ وَطروه٢ ئلى ٟ
وَطٍٔخ نٍوؾه٢ ٜٛـىجٍ قىٙ جٛ٘ورس وَشهٍ٧٢ ذشوٍ٥. وأًٜد جٛل٢  
 15ٝ. 551/ ﮪ 33ضىبَ ه٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس ْ٤س 
 شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس .2
 َو ٌَِذٍن َٔٛش٤ِرحِء، جِذ٤َٔس جَْٛهُِ ٍِ،  ُِٟكِى ِٙ  َنَُِٜٜٔ ٍٖ،  ُٟ ٍٓجِذ ٍِ َهًَٜ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ ُِ ِٙ  .۱
 َنٜىؾح١ٔ  ٟٔ٢ِ  ٌٍَِِف َؾ٤ُىٍخ َو َش٠َأ ِٙ  ُوِو٣َ٦ُ َهِظ ٍُ، ََُأِن٤ًَ ِذ ٍَ ِْ٠ٔ٦َٔأَضً   .2
 05َو َٟ ٍٖ طرًح ِذ ْٜ٠َِى ٌِ ٧َىَؾحُء  َِٟك٠َ ِٚ.  َْ ٍَي ُؾ َّ َػحٔقٍ ِؾْٜٔى٥ٔ  ُٟ َْٜط َٔح٧ُ٠َح .۳
 َِٚوَنَُِؾ ٣ََوح ٍٝ ِذحَلأ َٟحٔه ُِ ٧ُ٠ٖ  َوُذٚى َٙ َذِوَى جَْٛك ٍٚ ٔهُِ٤ّح  ََْىج ُّٔٗح  .۴
 َوَأِض ٍَجَذَهح، ُٔ ٍِ ٣َحٔػ ٍِ جٛ٤ِٖرٔص  ُٟ ِْٔر ِٚ  ِذ٠َح َِٓى َج ٌَي َش٤َِرحَء ٔقُِ٤ّح َضٔكُّٜ٦ُ  .۵
 ِذَوُِ٤َ ٍِ ُن ًُِو ٍٙ  ُِٟإ٣ِ ِْ جَْٛؿ ٚٞ  ُٟ ْـ ِٔ ِٚ  َأَهحٔٛ ٍَ َضِظ َـحُو جْٛ َُِإجَو ٣ِ َٓحُؤ٧ُ ِٞ  .۶
 ُـِى ٍٕ، َأِو َج٣َحِذُُِد ُه٤ُِظ ٍَٚوَوج٣ِ ٍِ ُٓ  َوَوِق َٕ ََُػ٤ًٖ ُٔ ٍِ جْٛٔو َٔحِص  ََٗأ٣ٖ٦ُ  .۷
 ِئَي َأ ٌِ ََِْٜطَهح، َجِو  َٗ ًَج  ًَُِ ٍَ  ُٟ ٍِ َْ ِٚ  َضٔؼ ُٚ  ََٟىج ٌِذَُِهح، ٔنَلا َٙ ُ ٍُِؤهَهح،  .۸
 ٔه ًَجٍخ َغ٤َحَح٥ُ ، َٛ ًَِٔ ًٔ جْٛ٠ُ َٖٔر ِٚ  َوَض٤ِ َ٘ ُّٚ َه٢ِ  ًُ ٍٍّ َشٔطُِٕص ٣ََرحُض٦ُ  .۹
 ُْ ُِٔىٌؽ ٣َّىي  ٟٔ٢ِ َجٔن ٍِ جَُِّٛ ِٚ  ُِٟهٔؼ ِّ َِؿُِٜى  ُُٟطِى٣َٔسَٗ٠ْٔػ ِٚ َأَٓحٔن ٍِ جٛ ٍٖ ِٟ ِٚ،  .۵۱
 َن َِح َذ ٍَُِٓهح ُٔ ٍِ َهح ٌٍِع  َُٟطَهّٜ ِٚ ئيج جِذَط َٓ٠َِص َُْٜٓص َج٣ِ َٔ٘لا ُٙ  ًَ٠َح َٟٕس .۱۱
 َو ٌََِِف جُتط َُج ٍٟٔ ُٔ ٍِ َؾٔىََِى جْٛ َٔ ٍَ٣ِ ُِ ِٚ ََٗأ١َّ  َِْهُِ َْ جْٛ٠ٔ ِٓ ٖٔ َنحََٛؾ َؿِو٠َ٦ُ  .2۱
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 15ئيج ٟح َط َ  ٌَجُوِوَُٓهح ،  َٟحُء  َٟ ِْٔظ ِٚ  ِذَظِهَرحِء، ٔو ٌَِح ِّ جُتظَىج ِٝ ،  ََٗأ٣َٖهح .۳۱
 ََهح ُِٟٔ ُٞ َج٣َِهح ٌٍ ِذَأِذ َـَف  ُٟ َِٓه ِٚ  َوَض٠ِٔش ٍِ َهًَٜ َذ ٍِٔوََٖطُِ٢ِ  ًَ ًَج٧ُ٠َح .۴۱
 وج ِٙذُو ِٜٓىٍؼ ًحٍخ، ذنٌ ًُ ٍٚ وؾى ٟٔ٢َ جْٛكى ٌِ،  ٟٔه٠حْص، ََٗأ١َّ ِوَشحَقَهح .۵۱
 ضوحلى جٛؼكً لم ض٤طـْ ه٢ َض َِٗؼ ِٚ  ُُٜٜٓس ئ َِهحؼ جتضىَع ٍَِوُههح .۶۱
 ٧َٔؼُِ ُٞ جَتضَشح ُق ٖٓح٣ٌَس جُتظطؿ٠ٖ ُٚ  . ٣إوٝ جٛؼكً  َٟ٠ِ ُِ٘ى ٌَُز جَْٛهْٜ ِْ  ًَحَوًز15
 َوِئ١ْ  َٗح١َ  ٟٔ٤َِهح َِٓى  ًَّىج َٛ ِٞ َُ٤َٖى ِٙ  ُأٟ َِٓص جقحوََع جَِٛإجٔو َو٧َ٠ٖ٦ُ .۸۱
 تعح ذ َُٔىَِٕى وو١ ٣ِو َٔ جُتظَشَّ ِٚ ٧َحَؾ٤ِ ٍَ ٟ٤هح هًٜ جٛ٤ْٖأ ٌِ ٔو ِٟ٤ٌَس وٓى .۹۱
 و٣ٖظِص ِؾَُِى أِقَى ٌَ  ُٟ ٌِ ُِ ِٙ ئُٛ٤ح،  َأ ٌَجَوِش ََُٜ ِٞ َض ِٓ ٔـِن ٗلاّٟح، ُأو ََٟأِش.۵2
 َهَٜ ٍٖ، وَه ٍُِؾِىج ٟ٢ ْىج٧ٔٞ ُيٖذ ِٚ  ُٜٔص لأِطكحبي جٌذوىج ذوَغ ْحهس .۱2
 ٔٛ٠َح، َضِشَطِه ٍِ، ََُأ ِْٓغ جَْٛهَىي َوَضَأ ٖٟ ِٚ  ُِٛىج: ِئ١َّ َأ ِٟ ٍَ َٕ َؿحَهًس. ََُِٜٜٓٔح، َُ َٔح00
 25َوَطٖى ٌِ  ًَّىج، َو ُُّٜٗ٦ُ  ًَُِ ٍُ  ُِٟوَؿ ِٚ. َٛ َٖ جَُِْٛى ُٝ َقٖطً جَُِّٛ ِٚ ِئ١ْ ٔشْثَص َُْأٔضِه ِٞ .۳2
 َُأ َُْو ِٚ قٍجْص، ُ٠ح قحوَْٛص  ٟٔ٢ِ َيج َٕ . ُا٣ح هًٜ أ١ ٣ُ ِٓٔو َ جٛ٤ٖ ِْ ِّ ِذحَتعَىي٤0
 ٖٛ، جَُْٛى َٝ،  َِٟرًو ٌٙ، وٛ٘٢ َضؿ٠ٖ ِٚ . و٣ٗض جْٛ٠َ َـحَح بُ ٌػحٕ وَقِر َُٓهح10
 َْ َِح٧ًح َوَؾِهًلا ِذحْٛ َُِإجٔو جْٛ٠َُىٗ٠ٖ ِٚ . ُٜ٠ح ٌأَُص جَْٛكِر َّ بُ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِ ٍٚ00
 ُٟ َ٘٠ٖ ِٚضىجبُ جَْٛكِؿُِِؽ ذوى قى ٍٙ   ُ ُُْٜٔص تعٞ  ُِْٔ ٍُوج ُا١ّ ٛٔحتهح .۷2
 ه٤ىْؼ، وئ١ َُِؿ٠َِن ذؼٍّ وَُ٤َِك ِٚ  ُ٠ح يٍٗ٥ُ َش٤َِرحِء، َوجّٛح ٌُ  ًَ ٍَِذٌس، . ۸2
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 وئ١ َض َْٔط ٍِِخ َضِوُى جَْٛوَىجٔوٌ َوَضِش ٌَ ِٚ  وئ١ ض٤َِأ تحىْظ ِْٜٛإجٔو َٟح٣ُس  .۹2
 ٜح ٗحشْف ه٤ىٌ ََُؿِد، بٍ َوُ ِٙ وئ١ يحٔؼ ٍُ جْٛىجٔشٍ ض ٔـِو٦ُ وئ١ َٔٚ  .۵۳
 وئ١ ض٤أ لا٣ظرنً، وئ١ ضى١ جِؾ ًَ ِٙ ضوُى لا َضِك ِٔ ْٚ وئ١ ضى١ لاَضٔظ ْٚ وئ١ . ۱۳
 وئ١ ٣َْٜط٠ٔ ِّ ٖتؽح ٛىََِهح َضَوَّ ِٚ  وئ١ ضٜط٠ّ ٟ٤ح جْٛ٠ىٖوَز ٣ُِو ٔـُِهَح  .2۳
 35ُذ َ٘ح َٕ ِئلى َش٤َِرحَء َح َِْٜٓد َُحِقَط ِٚ.  ُٔىؿحٙ ٛى َضِر ٍٔ٘ ئلى  َُٟطَؿٖىٕو .۳۳
 ٟٔ٢َ جُْٛرِه ِٚ،  َٟأُِْٛى ِ جَْٛهُِٜٔ َٔٔس، ُقٖى ِٙ  َ٘ ٍِ ِئَلأِي  َُٟط٠ٖ٤ٍِن،. َأَُ ِْ ِئ٣ٖ َٞ َضِر٤3
 َهَُِٜ٦ٔ جٖٛط٤َحٔتٍ َوجٖٛطَرحُهُى َ ًْ٧ُ ِٚ . َُ َِٔى  َٗحَو َ ُِِٜٓى جْٛ َُْٜٔد َه٤َِهحَو َٟ٢ِ َ ُـ ْٚ13
 ًنً  ُٟ ٍِ َْ َُِٚوٖى َٛ َٖ وجُء َهٔثْى   . َهًَٜ َأ٣ٖ٦ُ، ِئ١ْ َْٜ ََٔهح َذِوَى  ًََُِرٕس03
 ُهَؿحًَٛ، وََٛىَلا َأ٣ِٔص ، َٛ ِٞ َأَضَوٖؿ ِٚ   .َُِا٣ٖ ٖٔ َٛحَضِى ٌَِِ٢َ َج١ْ  ٌُٖذ ِِٔطَُٕس13
 ََُىأ ٌُِخ  َِٟو ٍُِو ٍٕ  ٟٔ٢َ جٛٗظِرِف  ُٟ٤َِؿ ِٚ  .  َٟ٤َِوُطُه ُٞ جٖٛطِو ٍَِِ َّ َقٖطً َذَىج َُٛه ِٞ23
 ٍَجٔتُؽ ٣َِرٍن، َأِو  َْ ٍِ ٌٗ  َُٟو َّ َِٚش  . َ٤ُٗظِى١َ ِذحْٛ٠َِى َٟحٔز َنِىّطح  ََٗأ٣َٖهح33
 َوَوج ٍّ  ٟٔ٢ِ َنحًُح َٛ ِٞ َُ٤َٖو ِٚ ٌَِِِؽ،  . ٔوَٓحًٓح َذ ٍَج٧َح جٛ ُِٖٓ ٍُ،  ٟٔ٤َِهح  ُٟ٤َٖو ِٚ جٛ ّٖ7٤
 جٛ٤ِٖى ِٝ،  ُٟ َِٓط ٍِٔن ٍِ جَْٛو٠َح ِٝ،  ُُٟٖ ِٚ َٗ ٍَي  . َوَأِػَكِىج َؾ٠ُِّٔوح َضِو ٍِ ٍُ جَْٛوُِ٢ُ ُُِِٔه ُٞ5٤
 َُٟهِى ٍٔ جٛ ٍَٖوي، َهح ٌِ ٌِ جَْٛر٤َحٔت ِْ،  ُِٟه٠َ ِٚ ٧ََى ِٝ َقِؿٔى جٛػَّ ٍَي ٔي ٌِ  َٟ َٓحَُٕس. َهَٜ ًِ 0٤
 َقَُح ْٝ َهَٜ ًِ  َٟحٍء َقٔىَِٕع  ُٟ٤َٖه ِٚ  . َض ٍَي ِؾَُ َ جَُِٔٛطح١ٔ ُُِٔ٦ٔ  ََٗأ٣َٖهح3٤
 َّ  ُِٟك٠َ َِٚٗ ًَٔٛ َٖ َؾ٠َأ ُٙ جْٛ ََِطً  ُٗ  . ِئ ٌَجَوَز َأ١ْ َأْٛ َٔح ٕٔ، َح َأَغ َٚ، َوجَْٛهَىي٤٤
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 َض ٍُو ُٕ جَْٛهَىي، َه٢ِ جَْٛهَى١ٔ ِذ٠َِو َُ ِٙ  . ََُرِوَغ جِْٛرَوحٔو،  ٌَ ُأَغُِ ِٚ، َُِا٣ٖ٤ِ ٍِ1٤
 ُق َٓح ْٝ، َؤه ُٖ  ٟٔ٢ِ َقٔىَِٕع َوَأٖو ِٙ  . َأَذً ٔٛ ٍَ ٔه ٍِٔػ ٍِ ُأَػح ِٝ، َوَطح ٌِ ْٝ0٤
 70َٖح َٓح٧ٔ ٍْ  ُٗ َّ  َٟ٤ِ ُِ ِٙ.َٟ َ٘ح١َ جٛػُّ ٍَ  . ُٟ ُِٔ ْٞ ِذِاْي١ٔ جَّٛ٦ٔ َُِٛ َّ ِذَرح ٌِ ٍـ1٤
 ٔٛ َـحِٔٛد ُه ٍِ ٍٕ، َأِو َٔٛؼُِ َٕ  َُٟك٠ٖ ِٚ  . َأَٓ ٍِٖش   ََٟوٙى َأ٣ٖ٤َح َنُِ ٍُ٧َح َؾّىي2٤
 َُٓؼحٌز ِذ َِِؼ ِٚ جَّٛك ْٚ ُٔ ٍِ  ُٗ ِّ  َِٟك َِ ِٚ .  َٟ َٔحِوَِ ُٚ ِذحْٛ٠َِو ٍُِو ٍٔ ُن ٍِ ُِ َه٢ِ جَْٛه٤ًَ3٤
 ِذَوَُْٜحِء ٔه ٍّ، َُِٛ َّ ِذحْٛ٠َُط ًََّٛ ِٚ ، َوَؾح ٌُ٧ُ ِٞ. َأُنِى٧ُ ِٞ ئًَِٛ ٔقِظ٢ٍ  َٟ٤ٍُِِن71
 ٣ََىجٔتُر٦ُ، َوجٖٛى٥ُ َؾ ٗٞ جٖٛط٤َ ُّ ِٚ َأِؾَك َِِص    . َؤُُِ٤َح ِئَيج  َٟحَقحٔوُظ جٖٛى٧ِ ٍِ51
 ؤَٛ َْٜك ْٚ َضَرحْم، ؤََٜٛك ٍِِخ  ُِٟظ َـ ُٚ . ٔٛ ًٔ ٌِ جْٛ ٌُ ٍِ ِٝ َأِهَىج١ٔ، َوِذحَْٛك ْٚ َٓحٔت ٌٚ،01
 ؤَٛ َْٜك٠ِٔى َأِهَىج١ٌ ؤَٛ َْٜهُِ ِٚ  ُِٟوَط ِٚ  َْٜٔٛهُِ ٍِ  َٗ ٖٓحْخ ؤَٛ ْٜ٠َِؿٔى  ٌَجُْٔن. َو31
 َأَش ٗٞ  َٟ٤ُِِْن، َق ُِ٣ُ٦ُ َٛ ِٞ َُ َٖٓه ِٚ  . ٣ُِرُُِف ُطِى١َ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔوٌ، َؤقِظ٤ُ٤َح٤1
 َٛ ِٞ َُ ًََّٛ ِٚ َأِذ ٍٗ جْٛ َُٔحٔو  َِٟظَوْد  . ٣ُ ُِٔىُو يَُٛىًِٛح  َٟ٢ِ ٣َُوحٔو ٌِ، َوَٓ ٍِ ُٟ٤َح11
 َقٔىَِْى َشٔىَِْى  ٌَِوٓ٦ُ َٛ ِٞ َُ ََِّ ِٚ   . ٣ُ َِِّٜ ُٚ َأ٣َُِحَخ جَْٛوُىٚو َو٣َحُذ٤َح01
 50ئَُِِِٛه ِٞ ُأَغُِ َٚ، ََُأ َِْثحٔٛ ٍِ َأ ٌٗ  َِٟو ٔ ِٚ.  . ُأوَِٛٔث َٖ َأَذحٔتً َؤه ٌُٚ، َو َِٟو ٜٔٔ ٍِ11
 .  ٟؼ٠ى١ جٛشوٍ ٣إوٝ جٛؼكً3
ذُطح، ٧ى ٣ىم ٟ٢ جٛٔظُىز جٌُٛجُٛس جّٛٗ  11َط٘ى١ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٟ٢  
. يحىظ ه٢ شىّ جٛشحهٍ بحُحٙ جًٍَٛٗحش ٓظس ه٢ شىّ جٛشحهٍ تضرُرط٦ تحً٘
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جتظحػٍ ه٤ىٟح ًَٜٔ قرُرط٦، وًٍَٗ جلأٟحٗ٢ جّٛٗ تدص ََحٌز ٜٛٔحء ذُ٤ه٠ح، وأترٚ 
وَٓطهىٝ جٛشحهٍ تدػُٚ قىٙ جٛٓك٤س. وبُ ٧ًج جٛشوٍ أٗػٍ ٟىـ قرُرط٦ جٛشحهٍ. 
شُة ترُٚ ٛنًْٞ ترُٜس جٛ٤ٓحء. و٧ًج ٟ٢ تؽُُز ٗٚ جٛشوٍ ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس َوني 
 ٟىـ جٛ٤ٓحء.
 . جتظركع جٛػحٛػس: جٛىَ١ جٛوٍوػٍ3
 .ِٟهىٝ جٛىَ١ جٛوٍوػٍ5
ُٛوٍٍ ه٢ ضٌُنًجش جٛىَ١ جٛوٍوػٍ أوٙ لاذى ٣وٍٍ ه٢ جٛىَ١ جٛوٍوػٍ.  
َْ، جٛ ٓكحخ جٍُْٛٓ، ٟ٘س و جتظىَ٤س، و جٛوٍوع جٛوٍوع ٌٛس ٧ى جٛ٤ٖحقُس، جٛـٍ
ط٤حهس َوٍٍ ٜح طكُف أوَج١ جٛشوٍ جٛوٍبي وُحْى٧ح وٟح َوطٍٜح ٟ٢ ئطـلاقح ٧ى
  -َُ١ -ٜٗ٠س جلأوَج١ ٍِٟو٧ح جٛىَ١ ُأنً ٟ٢ ِٛق (وَ١ 00جُٛقحُحش وجٛوٜٚ.
جٛىَ١ جًٌٛ َٓطهىٝ بُ جٛشوٍ ٧ى وَ١ جٛوٍوع. َطٍٗد هٜٞ  30وَ٣س). -وَ٣ح
ٟ٢ ٌٗ٤نٌ همح جٛطِوُلاش وجلأوَج١، و٧ً٥ جلأوَج١ ضطٍٗد ٟ٢ جٛطِوُلاش،  جٛوٍوع
وجٛطِوُلاش ضطٍٗد ٟ٢ جٛىقىجش جٛظىضُس، و٧ً٥ جٛىقىجش جٛظىضُس ضطٍٗد ٟ٢ 
 قٍوٍ جٛطٔـُن. 
وأٟح قٍوٍ جٛطٔـُن ُطط٘ى١ ٟ٢ هشٍز قٍوٍ و٧ٍ: جٛلاٝ، وجتظُٞ، وجٛونٌ، 
جٛ٤ى١، وجلأَٛ و٧ً٥ جتضٍوٍ تغ٠ىهس بُ وجٛطحء، وجٛٓنٌ، وجُٛحء، وجٛىجو، وجِٛحء، و
 ٤0. و٧ً٥ جتضٍوٍ ضٓطهىٝ ٛطٍُٗد جٛىقىجش جٛظىضُس.َٛ٠َٔوِص  ُُِْىُ٤َحٓىٙ: 
وتظح ٌأي جٛوٍوػُى١ أ١ جٛىقىز جٛظىضُس طىٌ٧ح ضط٘ى١ ٟ٢ قٍٗس وْ٘ى١ 
 ُ٤لٍوج ئلى جٜٛ٘٠حش ذحهطرحٌ جتضٍٗحش وٟح ٟوهح ٟ٢ ْ٘ى١. 
 :10غلاغس أٓٓحٝبٍ ٓٓ٠ىج ٧ً٥ جٛىقىز جٛظىضُس ئلى 
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 جٛٓرد ٓٓ٠ح١:‌. أ
 َٛ٢ِ. -ْرد نَُِ: جلأوٙ ٟطكٍٕ وجٛػحني ْحٗ٢ (/٥) ، ٟػحٙ: َِٓى  .5
 ِذ َٖ. –ْررد غُٔٚ: ٟطكٍٗح١ (//)، ٟػحٙ: َٛ َٖ  .0
 جٛىضى ٓٓ٠ح١:‌. خ
 ََٟشً. -وضى تغ٠ىم: ٟطكٍٗح١ ذوىهمح ْحٗ٢ (//٥)، ٟػحٙ: ٣ََو ِٞ  .5
 ُٟ٤ِ ًُ. -وضى ٍِٟوّ: ٟطكٍٗح١ ذُ٤ه٠ح ْحٗ٢(/٥/)، ٟػحٙ: َٓح َٝ  .0
 جِٛحطٜس ٓٓ٠نٌ:‌. ؼ
 َؾَر ٍٚ. -ُحطٜس طٌٍي: غلاغس تػٍٗحش ذوى٧ح ْحٗ٢، ٟػحٙ: َي٧َُرِىج  .5
 َٟٜٔ ُ٘٤َح. -ُحطٜس ّّٗي: أٌذوس ٟطكٍٗحش ذوى٧ح ْحٗ٢، ٟػحٙ: َؾَوَُٜه ِٞ  .0
ونلاطس جٛركع جتظًٗىٌ ٧ٍ أ١ جٛىقىز جٛظىضُس ضط٘ى١ ٟ٢ ْرّٔ جتطَُِ 
 جٛظٌٍي وجّّٛ٘ي، ٗ٠ح بُ ٓىٙ ((َٛ ِٞ َأ ٌَ وجٛػُٔٚ، ووضىٌ جٛ٠ىم وجتظٍِوّ، وُحطّٜٗ
 َهًَٜ َكِه ٍِ َؾَر ٍٚ  َْ٠َ ًَ٘س)).
جٛطِوُٜس ٧ٍ أؾُجء  جٛرُص جّٛٗ ضطٍٗد ٟ٢ جٛىقىجش جٛظىضُس َىَ١ ٜح وَ١ ٟ٢ 
جلأوَج١ جٛشوٍَس،بُ هٜٞ جٛوٍوع جٛىَ١ جٌ جٛركٍ ٧ى قحطٚ ضٍ٘جٌ جتصُء ذىؾ٦ 
هُٚ، وٟ٤هح ضطٍٗد ترُن جٛركىٌ أوَج١ جٛشوٍ جٛوٍبي تغ٠ىم هًٜ هشٍ ضِح 00شوٍ.
 جٛشوٍَس، و٧ٍ:
 = //٥/٥: وضى تغ٠ىم (ُوى) و ْرد نَُِ (ٛ٢).  ُوىٛ٢  .5
 = //٥/٥/٥: وضى تغ٠ىم (ُوى) و ْررح١ نُِِح١ (هٍ) (ٛ٢).  ِٟحهُٜ٢ .0
= //٥///٥: وضى تغ٠ىم (ِٟح) وْرد غُٔٚ (هٚ) وْرّ   ِٟحهّٜٕ .3
 نَُِ (ض٢).
و وضى تغ٠ىم (هلا) وْرّ = /٥//٥/٥: ْرد نَُِ (ُح)   ُحهلاض٢ .٤
 نَُِ(ض٢).
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 = /٥//٥/٥: وضى ٍِٟوّ (ُحم) و ْررح١ نُِِح١ (لا) (ض٢). ُحم لاض٢ .1
 = /٥//٥: ْرد نَُِ (ُح) وضى تغ٠ىم (هٜ٢).  ُحهٜ٢ .0
= ///٥//٥: ْرد غُٔٚ (ٟص) ْرد نَُِ (ُح) وضى تغ٠ىم   ٟطِحهٜ٢ .1
 (هٜ٢).
 ٍِوّ(لاُش).= /٥/٥/٥/: ْررح١ نُِِح١ (َٟ) (هى) ووضى ٟ ِٟوىلاُش .2
 = /٥/٥//٥: ْررح١ نُِِح١ (ّٟ) (ضَ) ووضى تغ٠ىم (هٜ٢). ٟٓطِوٜ٢ .3
= /٥/٥//٥: ْرد نَُِ (ّٟ) ووضى ٍِٟوّ (ضِن) وْرد  ٟٓطِن ٛ٢ .75
 10نَُِ (ٛ٢).
 . أ٣ىجم جٛىَ١ جٛوٍوػٍ0
شوٍ جٛوٍخ جٛٔىنً أو جتظٜطُٝ ٍٟضرؾ ذٔىجهى جٛوٍوػُس. بُ جٛطأَُٛ هٜٞ جٛوٍوع 
أوَج١ نحىٌ٥ جتط٠ٓس هشٍ وأػحٍ ئُٛهح جلأنِش جٛركٍ جٛٓحوِ  ئذطىم جتطُٜٚ ذ٢ أتزى
 :هشٍ.  وأٟح أؾُجء٧ح ٗ٠حٍَٜ
 20جٛركٍ جٛـىَٚ .5
ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢  ****   َُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢  وَ٣٦:
 ِٟحهُٜ٢
َُؿِىُوِو١َ ِذحَلأ ٌَِوج ِـ   َئَيج َؾحَء َأ َْٓىج ْٝ ِذ٠ح ٍٙ  ٌََأََِطُه ِٞ  ٟػٚ جٛشوٍ:
 ِٞ ِذَلا ُذِه ِٟٚٔ٤ُِه
 
 30جٛركٍ جتظىَى .0
                                                             
  ‌.50، ص: جٛٔىجهى جٛوٍوػُس و أق٘حٝ جٛٔحُُس جٛوٍجذُس،ْوى ذ٢ هرى جٛوَُُ ٟظٜىٝ . 71
  .7٤، ص: جٛٔىجهى جٛوٍوػُس و أق٘حٝ جٛٔحُُس جٛوٍجذُسْوى ذ٢ هرى جٛوَُُ ٟظٜىٝ ،.‌81
  .3٤، ص: جٛٔىجهى جٛوٍوػُس و أق٘حٝ جٛٔحُُس جٛوٍجذُسهرى جٛوَُُ ٟظٜىٝ ،ْوى ذ٢ . 30



































 ُحهلاض٢ ُحهٜ٢ ُحهلاض٢ ****    ُحهلاض٢ ُحهٜ٢ ُحهلاض٢ : وَ٣٦
 َحََٛر ْ٘ ٍِ َأَِ٢َ َأَِ٢َ جْٛ ِٔ ٍَج ٌُ   َحَِٛر ْ٘ ٍِ َأ٣ِٔش ٍُِوج ٔٛ ٍِ  َُُِّٜٗرح ٟػٚ جٛشوٍ:
 جٛركٍ جٛرُٓؾ .3
ٟٓطِوٜ٢ ُحهٜ٢ ٟٓطِوٜ٢ ُحهٜ٢ ***** ٟٓطِوٜ٢ ُحهٜ٢  : وَ٣٦
 ُحهٜ٢ٟٓطِوٜ٢ 
ئَِّ جَْٛؿ٠َح ُٙ َؾ٠َح ُٙ جْٛٔوْٜ ِٞ   َُِٛ َّ جَْٛؿ٠َح ُٙ ِذَأْغَىجِخ ُض ََُِ٤ُ٤َح ٟػٚ جٛشوٍ:
 َوجَلأَوِخ
 73جٛركٍ جٛىجٍُ .٤
ِٟحهّٜٕ ِٟحهّٜٕ  ****  ِٟحهّٜٕ ِٟحهّٜٕ ِٟحهّٜٕ :  وَ٣٦
 ِٟحهّٜٕ
 ِؿٔىَِ٤َحَضٔه ٍٗ َٛ٦ُ جَْٛؿَرحِذ ٍُ  َْ   ئيج َذََٜي جٛ ِٔ َـح َٝ َٛ٤َح َطِر ٍ٘ ٟػٚ جٛشوٍ:
 جٛركٍ جٛ٘حٟٚ .1
ٟطِحهٜ٢ ٟطِحهٜ٢  **** ٟطِحهٜ٢ ٟطِحهٜ٢ ٟطِحهٜ٢  :  وَ٣٦
 ٟطِحهٜ٢
ُٓ ُٚ جْٛ ََِىج ٌِ ِ: َو٣ِ َٖ    وٛٔى َش ًَِ وأِذٍأ  َْ ْٔ٠َ٦َ ٟػٚ جٛشوٍ:
 َه٤َِط ٍَ َأ ْٓٔى ِٝ
 جٛركٍ جتعُؼ .0
 ****  ِٟحهُٜ٢ ِٟحهُٜ٢  ِٟحهُٜ٢ ِٟحهُٜ٢ :  وَ٣٦
 وََٛ ِٞ َِوَٜ ِٞ َؾَىي َٓ ِْٜر ٍِ   ُٔ ٍِ جُْٛكٚدأَح  َٟ٢ِ َٛح َٝ  ٟػٚ جٛشوٍ:
 جٛركٍ جٛ ٍٓؾُ .1
ٟٓطِوٜ٢ ٟٓطِوٜ٢  ****   ٟٓطِوٜ٢ ٟٓطِوٜ٢ ٟٓطِوٜ٢: وَ٣٦
 ٟٓطِوٜ٢
                                                             
  .51، ص: جٛٔىجهى جٛوٍوػُس و أق٘حٝ جٛٔحُُس جٛوٍجذُسْوى ذ٢ هرى جٛوَُُ ٟظٜىٝ ،. 73



































َٓ ِْ ٍْ َض ٍَي أَحٔضَهح  ْٟٔػ َٚ   ٟػٚ جٛشوٍ: َوج ٌْ ٔٛ َْٜٓ٠ًَ ِئْي  َُُِْٜ٠ًَٜ َؾح ٌٌَز
 جٛ ُُٗذ ٍِ
 جٛركٍ جٛ ٍٟٓٚ .2
 **** ُحهلاض٢ ُحهلاض٢ ُحهلاض٢ ٢ ُحهلاض٢ ُحهلاض٢ ُحهلاض  : وَ٣٦ 
ْٟٔػ ُٚ َٛ٠ِِن ُٔ ٍِ َأ ٌِِع    ئ٣ٓ٠ح جٛٗى٣َُِح  ًُ ٍُِو ٌْ  َُُّٜٗهح ٟػٚ جٛشوٍ:
 جْٛ َِٔح ٌِ
 جٛركٍ جٛ ٍَٓن .3
ٟٓطِوٜ٢ ٟٓطِوٜ٢ ِٟوىلاش **** ٟٓطِوٜ٢ ٟٓطِوٜ٢  :  وَ٣٦
 ِٟوىلاش
شح ٍٝ ولا بُ ٌَجُؤو١َ بُ   أ َِ َٟح١ُ  َْْٜ٠ًَ َٛح َ ٍَي  َْٟػََٜهح ٟػٚ جٛشوٍ:
 ٔه ٍَج ِّ
 جٛركٍ جتظ٤ٍٓـ .75
ٟٓطِوٜ٢ ِٟوىلاش ٟٓطِوٜ٢ **** ٟٓطِوٜ٢ ِٟوىلاش  : وَ٣٦ 
 ٟٓطِوٜ٢
َْٜٔٛهُِ ٍِ َُ ِْٔش ٍِ بُ ٟظ ٍِ٥ٔ    ئ١ّ جذ٢َ لا  َج َٙ  ُٟ َِٓطِو٠َٔلا ٟػٚ جٛشوٍ:
 جُْٛو ٍِ ٍَ
 جٛركٍ جتطَُِ  .55
**** ُحهلاض٢ ٟٓطِن ٛ٢  ُحهلاض٢ ٟٓطِن ٛ٢ ُحهلاض٢  : وَ٣٦ 
 ٢ُحهلاض
ٔهِْٜىٌَٚس  َوَقَِّٜص ًَٛ  ٍِ َذُِ٢َ ُو ٌِ٣ًَ ََُرحَووَق َّٚ َأ٧ِٜٔ ٟػٚ جٛشوٍ:
 ِذحٛ ََٓٗكح ِٙ
 
 جٛركٍج جتظؼحٌم  .05



































 ِٟحهُٜ٢ ُحم لاض٢ ****  ِٟحهُٜ٢ ُحم لاض٢  :  وَ٣٦
 بح ِْق جَّٛ ًٔ ٌِ َأَػحَهح  َٗأ١ْ َٛ ِٞ َ ُ٘٢ِ َؾٔىَِ ٍّأ ٟػٚ جٛشوٍ:
 جٛركٍ جتظٔطؼد  .35
 ِٟوىلاش ٟٓطِوٜ٢ ****  ِٟوىلاش ٟٓطِوٜ٢  : وَ٣٦
 َُِه ٍَ ُٖٔؼًس َي٧َُد  ق َٖ ْٗأ ََْهح جَْٛكِرُد ٟػٚ جٛشوٍ:
 جٛركٍ جٛطّع  .٤5
 ٟٓطِن ٛ٢ ُحهلاض٢ ****  ٟٓطِن ٛ٢ ُحهلاض٢ : وَ٣٦ 
 َٛ٠َُِْأ ُٙ ُٔ ٍِ جَْٛهُِ ٍِ ُؾِهّىأ   ُؿِىَذً َٔٛوِرٔى َض ٔ ٍٖ ٟػٚ جٛشوٍ:
 جٛركٍ جتظطٔحٌخ  .15
**** ُوىٛ٢ ُوىٛ٢ ُوىٛ٢  ُوىٛ٢ ُوىٛ٢ ُوىٛ٢ ُوىٛ٢  : وَ٣٦ 
 ُوىٛ٢
ََُأْٛ َِأ٧ُ ُٞ جْٛ َِٔى ُٝ  ٌَ,َذً    ُأ ٖٟح َض٠ُِٔ ُٞ ِذ٢ُ  ُٟ ٍٖ ٟػٚ جٛشوٍ:
 ٣َُِح َٟح
 جٛركٍ جتظطىجٌٕ  .05
 ُحهٜ٢ ُحهٜ٢ ُحهٜ٢ ُحهٜ٢**** ُحهٜ٢ ُحهٜ٢ ُحهٜ٢ ُحهٜ٢  : وَ٣٦ 
ذوَى َٟح ٗح١ ٟح ٗح١  ٟٔ٢ِ   َؾحَء٣َح َهح ٟٔ ٍْ َطحّٔٛكح  َْحٔٛ٠ّح ٟػٚ جٛشوٍ:
 َهح ٟٔ ٍِ
 . ضٌُنًجش جٛىَ١ جٛوٍوػٍ3
٧٤حٕ ضٌُنًجش يجىَ أ١ ضـٍأ هًٜ جٛطِوُٜس، و٧ٍ ئٟح أ١ ض٘ى١ بحًٍ أو 
 :ذَُحوز جو ئْ٘ح١، وضٓ٠ً ٧ً٥ جٛطٌُنًجش جُٛقحُحش وجٛوٜٚ. ٜٗهح ٗ٠حًَٜ
 
 



































 جٛطٌُنً جلأوٙ: جُٛقحٍ
وجطـلاقح ٧ى ضٌُنً َـٍأ هًٜ جتضٍٍ جٛػحنى ٟ٢  53جٛ ُٓقحٍ ٌٛس ٧ى جلإٍْجم.
جٛٓرد بُ جٛطِوُٜس، ويجىَ أ١ َٔن بُ ترُن أؾُأ جٛرُص ٜٗهح ٟ٢ قشى وهٍوع 
وػٍخ، ولا يجد ئ١ ئ١ وٓن بُ ؾُء أ١ َٔن ُُ٠ح ذوى٥ ٟ٢ جلأؾُجء. وٌأي 
جٛىٗطىٌ ًحٌَ يدىش, و٧ى َٔىٙ : جٛ ُٓقحٍ ضٌُنً غىجني جلأْرحخ جتطُِِس أو غُٜٔس 
٘نٌ ٟطكٍٕ أو قًٍ جٛٓحٗ٢, و َٔن بُ أوٙ جٛطِوُٜس أو وْـهح أوجنٍ٧ح ذطٓ
 03  وبُ جلأهحٌَغ وجٛؼٍوخ أوبُ ًنً٧ح, وٛ٘٤٦ لا َٜطُٝ بُ ْحتٍ جٛٔظُىز.
جُٛقحٍ ٣ىهح١, َقحٍ ٍِٟجو و َقحٍ ُٟووؼ. ُحتظٍِجو ٧ى ٟح َـٍأ هًٜ 
 جٛطِوُٜس قٍٍ وجقى بُ جٛطِوُٜس جٛىجقىز و جتظُووؼ ٧ى ٟح َـٍأ هًٜ قٍُنٌ بُ
  .جٛىجقىز
 : 33َقحٍ جتظٍِو تذح٣ُس أ٣ىجم -
 . ئػ٠حٌ : ٧ى ضٓ٘نٌ جٛػحني جتظطكٍٕ بُ ( َُٟط َِحٔهُٜ٢ِ) ُظنً ( ُِٟط َِحٔهُٜ٢ِ).5
. جتطّْ : ٧ى قًٍ جٛػحني جٛٓحٗ٢ بُ ( ُٟ ِٓطِوٜ٢ِ و ُحهٜ٢ِ و ُحهلاض٢ و 0
و ٟطِن ِٟوىلاض٢ و ٟٓطِن ٛ٢) ُطظنً ( ُٟطِوٜ٢ و ُوٜ٢ و ُولاض٢ و ٟوىلاش 
 ٛ٢).
. جٛـ ٍٓ : ٧ى قًٍ جٍٛجذن جٛٓحٗ٢ بُ ( ُٟٓطِوٜ٢ و ِٟوىلاُش) ُطظنً (ٟٓطوٜ٢ 3
 و ِٟولاُش)
 . جٛىٓض : ٧ى قًٍ جٛػحني ٟطكٍٕ بُ (َٟطِحهٜ٢) ُطظنً (ِٟحهٜ٢)٤
                                                             
  .73ص :  ، )1335(جٛٔح٧ٍز : ٟ٘طرس جلأوخ، ُُٟج١ جًٛ٧د ط٤حهس جٛشوٍ جٛوٍجبي، . أتزى جتعحشمٍ ، 53
 . 05ص :  ُُٟج١ جًٛ٧د ط٤حهس جٛشوٍ جٛوٍجبي،،،. أتزى جتعحشمٍ ،  03
 . 070ص :   )،5335، (ذنًش : وجٌ جٛ٘طحخ، جتظوؿٞ جتظِظٚ بُ هٜٞ جٛوٍوع وجٛٔحُُس و ُ٤ى١ جٛشوٍ. أٟرٚ ذىَن َؤىخ ،  33



































. جٛوظد : ٧ى ضٓ٘ح١ جتطحّٟ جتظطكٍٕ بُ (ِٟحهّٜٕ) ُطظنً (ِٟحهّْٜٕ) و 1
 ضٜٔد بُ (ِٟحهُٜ٢)
جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ بُ (ُوىٛ٢ و ِٟحهُٜ٢) ُطظنً (ُوىٙ و  . جٛٔرغ : ٧ى قًٍ0
 ِٟحهٜ٢)
 . جٛؤٚ : ٧ى قًٍ جتطحّٟ جتظطكٍٕ بُ (ِٟحهّٜٕ) ُطظنً (ِٟحهّٕ)1
. جٛ٘ َٓ : ٧ى قًٍ جٛٓحذن جٛٓحٗ٢ بُ (ٟٓطِن ٛ٢ و ُحهلاض٢ وُحم لاض٢ و 2
 ِٟحهُٜ٢) ُطظنً (ٟٓطِوٚ و ُحهلاش و ُحم لاش و ِٟحهُٚ).
 ٤3:و جتظٍٗرسَقحٍ جتظُووؾس أ -
. جتطرٚ : ٧ى ٍٟٗد ٟ٢ نّْ و جٛـ ٍٓ بُ ضِوُٜس جٛىجقىز. ٗكًٍ ْنٌ وُحء  5
 ( (ٟٓطِوٜ٢) ُطظنً (ٟطوٜ٢) ُُ٤ٔٚ ئلى (ُٔوّٜٕ
. جتطُٙ : ٧ى ٍٟٗد ٟ٢ ئػ٠حٌ و جٛـ ٍٓ. ٗاْ٘ح١ ضحء قًٍ أَٛ (ٟطِحهٜ٢) 0
  ُطظنً (ٟطِحهٜ٢) ُطظنً (ٟطِوٜ٢)  ُُ٤ٔٚ ئلى (ِٟطوٜ٢). 
ى ٍٟٗد ٟ٢ نّْ و ٗ َٓ. ٗكًٍ جلأَٛ جلأولى و جٛ٤ى١ . جٛش٘ٚ : ٧3
 جلأنٍُٜز ٟ٢  (ُحهلاض٢ و ٟٓطِن ٛ٢) ُطظنً (ُولاُش و ٟطِن  ُٙ).
. جٛ٤ٓٔض : ٧ى ٍٟٗد ٟ٢ جٛوظد و جٛ٘ َٓ. ٗطٓ٘نٌ جتطحّٟ جتظطكٍٕ ٤
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 جٛوٜسجٛطٌُنً جٛػحني : 
جٛوٜس ضٌُنً بُ هٍوع جٛرُص وػٍذ٦ َٜكْ ذػحني جٛٓرّٓ جتطَُِ وجٛػُٔٚ وذحٛىضى 
 جٛوٜس ٣ىهح١: .13جٛ٠ىم وجتظٍِوّ
وض٘ى١ ٧ً٥ جٛوٜٚ ذَُحوز قٍٍ وجقى أو قٍُنٌ بُ ذوغ جٛوٍخ. أوًٛٓح: هٜس جَُٛحوز: 
 و٧ٍ غلاغس أٓٓحٝ:
 جٛطًَُٚ ٧ى ََحوز قٍٍ ْحٗ٤س هًٜ ٟحآنٍ٥ وضى تغ٠ىم ٗ٠ح بُ: ‌.أ 
 ( َُٟط َِحٔهُٜ٢ِ) ضظنً ( َُٟط َِحٔهَٜح١ْ)، ٗٔىٙ جٛشحهٍ بُ بحٍ جٛ٘حٟٚ: )5
 جٛلٜٞ َظٍم أ٧ٜ٦ # وجٛرٌٍ ٟظٍه٦ ونُٞ
 ( ُٟ َِٓط ِْٔوُٜ٢ِ) ضظنً ( ُٟ َِٓط ِْٔوَٜح١ْ)، ٗشوٍ بُ بحٍ جٛرُٓؾ: )0
 ٠ٍو ٟ٢ تدُٞئ٣ح يتؽ٤ح هًٜ ٟحنُٜص # ْوى ذ٢ ََى وه
 (َُحٔهُٜ٢ِ) ضظنً (َُحٔهَٜح١ْ) ٗٔىٙ جٛشحهٍ بُ بحٍ جتظطىٌٕ: )3
 ٧ً٥ وجٌ٧ٞ أٍِٓش # أٝ َذىٌ تػطهح جٛى٧ىٌ
 جٛطٍُُٚ ٧ى ََحوز ْرد نَُِ هًٜ ٟحآنٍ وضى تغ٠ىم ٗ٠ح بُ:‌.خ 
 (َُحٔهُٜ٢ِ)  ضظنً (َُحٔهَٜحُض٢ِ)  ٗٔىٙ جٛشحهٍ بُ بحٍ جتظطىٌٕ: )5
 ٛرلا جتظٜىج١وجٌ ْوىي ذٓكٍ ه٠ح١ # ٓى ٗٓح٧ح ج
 ( َُٟط َِحٔهُٜ٢ِ) ضظنً ( َُٟط َِحٔهَٜحُض٢ِ) ٗٔىٙ جٛشحهٍ بُ بحٍ جٛ٘حٟٚ: )0
 وئيج أْأش ٗ٠ح أْأ # ش ُأَ٢ ُؼٜٖ وجتظٍوء٥
 جٛطٓرُي: ََحوز قٍٍ ْحٗ٢ هًٜ ٟحآنٍ ْرد نَُِ ٗ٠ح بُ:‌. ؼ
 (َُحٔهَٜحُض٢ِ) ضظنً (َُحٔهَٜحَضح١ْ) ٗٔىٙ جٛشحهٍ بُ بحٍ جٛ٘حٟٚ:  -
 ـطهّّ ٌذوح ذوِٓح١ َحنٍُٜٜ جٌذوح وجْـ #
 غح٣ُح: جٛوٜس جٛ٤ٔض، و٧ٍ هشٍز أٓٓحٝ ٧ٍ:
 جتضًٍ ٧ى ئْٔحؽ جٛٓرد جتطَُِ ٟ٢ آنٍ جٛطِوُٜس ٗ٠ح بُ: ‌. أ
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جتظطٔحٌخ: (َُُوىُِٛ٢ِ) ضظنً (َُُوِى) ُط٤ٔٚ ئلى (ََُو ْٚ) ٗٔىٙ جٛشحهٍ بُ بحٍ  )5
 جتظطٔحٌخ:
 أضحني هًٜ جٛروى ٟ٤ٖ جٛػ٤حب # ٍُقص أضُ٦ هًٜ جٛ٤كطٌٍ
 ُٜ٢ِ) ضظنً ( َٟ َِحٔه ٍِ) ُط٤ٔٚ ئلى َُُوىُِٛ٢ِ ٗٔىٙ جٛشحهٍ بُ بحٍ جتعؿُ:( َٟ َِحٔهُِ )0
 وٟح كهٌٍ ٛرحًٍ جٛؼُـ # ـٞ ذحٛلهٍ جًٛٛىٙ
 (َُحٔهَٜحُض٢ِ) ضظنً (َُحٔهَٜح) ُط٤ٔٚ ئلى (َُحٔهُٜ٢ِ) ٗٔىٙ جٛشحهٍ بُ بحٍ جٍٟٛٚ: )3
 ٟح تظح ٓ ٍٓش ذ٦ جٛوُـ # ـ٤ح١ ٟ٢ ٧ًج تذ٢
 وئْ٘ح١ ٟح ٓرٜ٦ ٗ٠ح بُ:جٛٔـَ ٧ى جْٔحؽ ْرد جتطَُِ ‌. خ
 ( ُٟ َِحَهَُٜط٢ِ) ضظنً ( ُٟ َِحَه ْٚ) ُط٤ٔٚ ئلى (َُُوىُِٛ٢ِ)، ٗشوٍ بُ بحٍ جٛىجٍُ: -
 ٛ٤ح ً٤ٞ ٣ٓىٓهح ًٍجٌ # ٗأ١ ٍٓو١ ؾٜطهح جٛوظً
 جٛٔـن ٧ى قًٍ ْحٗ٢ جٛىضى جٛ٠ىم وئْ٘ح١ ٟح ٓرٜ٦ ٗ٠ح بُ:‌. ؼ
 بحٍ جٛرُٓؾ:(َُحٔهُٜ٢ِ) ضظنً (َُحٔه ْٚ) ُط٤ٔٚ ئلى (َُِوُٜ٢ِ)، ٗشوٍ بُ  )5
 ٓى أشهىوج جٌٛحٌز جٛشوىجء تح٠ٍٜ # ؾٍوجء ٟوٍوٓس جٜٛكُنٌ ٍْقىخ
 ( ُٟ َِٓط ِْٔوُٜ٢ِ) ضظنً ( ُٟ َِٓط ِْٔو ْٚ) ُط٤ٔٚ ئلى ( َٟ ُِْوىُِٛ٢ِ)، ٗشوٍ بُ بحٍ جٍٛؾُ: )0
 لا ننً بُ ٟ٢ ٗ َٓ ه٤ح شٍ٥ # ئ١ ٗح١ لاٍَؾً ُٛىٝ جتضحؾس 
 ( َُٟط َِحٔهُٜ٢ِ) ضظنً ( َُٟط َِحٔه ْٚ) ُط٤ٔٚ ئلى (َُٔوَٜحُض٢ِ)، ٗشوٍ بُ بحٍ جٛ٘حٟٚ:   )3
 أٟن جتظ٠حش َـُد هُشٖ َحأنٍ # ٧ُهحش ُّٛ ٟن جتظ٠حش َـُد
 جٛٔظٍ ٧ى قًٍ ْحٗ٢ جٛٓرد جتطَُِ وئْ٘ح١ ٟطكٍٗس‌. و
 (َُُوىُِٛ٢ِ) ضظنً (َُُوِى ْٙ) ٗ٠ح بُ بحٍ جتظطٔحٌخ: )5
 ٗٚ َُوٙ وٗٚ َرُىض٤حُّ بُ ترن ٟحٙ نـحٝ # و
 (َُحٔهَلاُض٢ِ) ضظنً (َُحٔهَلاِش)  ُط٤ٔٚ ئلى (َُحٔهَلا١ْ) ٗشوٍ بُ بحٍ جٍٟٛٚ: )0
 ئنمح جٛى٣ُح ًٍوٌ ٜٗهح # ٟػٚ تظن جٰلاٙ بُ أٌع جِٛٔحٌ 
 جٛرطٍ ٧ى قًٍ جٛٓرد جتطَُِ ٟن أؾُجء جٛٔـن هًٜ جٛىضى جٛ٠ىم ٓرٜ٦ ٗ٠ح بُ:‌. ٥



































 (ُٛ٢ِ) ٗشوٍ بُ بحٍ جتظطٔحٌخ:(َُُوىُِٛ٢ِ) ضظنً(َُِن) ُط٤ٔٚ ئلى 
 ُلا جٜٛٔد ٣حِ تظح ٓى ٟؼً # ولا ضحٌٕ أذىج ًُ٦
 جتضًي ٧ى قًٍ وضى جٛ٠ىم ٟ٢ آنٍ جٛطِوُٜس ٗ٠ح بُ:‌. و
 ( َُٟط َِحٔهُٜ٢ِ) ضظنً ( َُٟط َِح) ُط٤ٔٚ ئلى (َُٔوُٜ٢ِ) ٗشوٍ بُ بحٍ جٛ٘حٟٚ:
 وقلاوز جٛى٣ُح تصح٧ٜهح # وٍٟجٌز جٛى٣ُح تظ٢ هٔلا
 ضى جتظٍِوّ ٟ٢ آنٍ جٛطِوُٜس ٗ٠ح بُ:جٛظٜٞ ٧ى قًٍ و‌. َ
 ( َٟ ُِْوِىَلاُش) ضظنً ( َٟ ُِْوِى) ُط٤ٔٚ ئلى (َُِوُٜ٢ِ)، ٗشوٍ بُ بحٍ جٍَٛٓن:
 ضأنى بُ جٛ٤رة ئ٣ح ٌٟط٦ # ٛطىٌٕ جٍٛشى ٟ٢ جٌٍٛ
 جٛىَٓ ٧ى ئْ٘ح١ آنٍ وضى جتظٍِوّ ٟ٢ آنٍ جٛطِوُٜس ٗ٠ح بُ:‌. ؼ
 بحٍ جٍَٛٓن:( َٟ ُِْوِىَلاُش) ضظنً ( َٟ ُِْوِىَلاِش) ٗشوٍ بُ  -
 َ٤ؼه٢ بُ قحٓحتهح ذحلأذىجٙ # ...
 جَٛ٘ٓ ٧ى قًٍ آنٍ وضى جتظٍِوّ ٟ٢ آنٍ جٛطِوُٜس ٗ٠ح بُ:‌. ؽ
 ( َٟ ُِْوِىَلاُش) ضظنً ( َٟ ُِْوِىَلا) ُط٤ٔٚ ئلى ( َٟ ُِْوىُِٛ٢ِ) ٗشوٍ بُ بحٍ جٍَٛٓن:
 َحطحقّٔ ٌقٍٜ أٓلا هًلي # ...
 جٛطشوُع ٧ى قًٍ أوٙ جٛىضى جٛ٠ىم أو غح٣ُ٦ ٗ٠ح بُ:‌. ف
 (َُحٔهَٜحُض٢ِ) ضظنً (َُحَٛحُض٢ِ) ُط٤ٔٚ ئلى ( َٟ ُِْوىُِٛ٢ِ) ٗشوٍ بُ بحٍ جٍٟٛٚ: )5
 لم لاَوٍ ٟح أٓىجٙ # يجُٛٓى جتظأٟىٙ
 (َُحٔهُٜ٢ِ) ضظنً (َُحُٛ٢ِ) أو (َُحٔه٢ِ) ُط٤ٔٚ ئلى (َُِوُٜ٢ِ) ٗشوٍ بُ بحٍ جتظطىجٌٕ: )0
 ٟحلي ٟحٙ ئلا وٌ٧ٞ # أوٍَووني يجٕ جلأو٧ٞ.
ذوغ ٟٔحؿن جٛطِوُٜس بُ جٛوٍوع وجٛؼٍخ وٛ٘٢ جٛطٌُُنًجش و٧٤حٕ ضٌُنًجش بُ  
ُٛٓص جلأوضحو. ٗ٠ح ضٔىٝ بُ جٛوٜس وٛ٘٤هح بُ غىجني جلأْرحخ. ًُٜٖٛ لم َشحء 
جٛوٍوػُى١ أ١ َىنٜى٧ح بُ جٛوٜس ذٚ ؾوٜى٧ح ٟ٢ أ٣ىجم جُٛقحٍ، و٧ًج جُٛقحٍ ٓى 
 َ٘ى١ وقى٥ بُ جٛطِوُٜس، وٓى َظٜكر٦ ٣ىم ٟ٢ أ٣ىجم جٛوٜس، ٗ٠حٍَٜ:



































 أولا:  جُٛقحٍ جتصحٌٌ تغٌٍ جٛوٜس
ذوغ أ٣ىجم جُٛقحٍ جٛىجنٚ هًٜ ضِوُٜس جٛوٍوػٍ وجٛؼٍخ. وَٓ٠ً 
جُٛقحٍ جتصحٌٌ تغٌٍ جٛوٜس لأ٣٦ َٜطُٝ بُ أذُحش جٛشوٍ ئيج وٌو بُ أوٙ جٛرُص 
٧ً٥  03ُُهح. و٧ًي٥ جلأ٣ىجم بُ جٛٔرغ وجتطّْ وجٛوظد وجلإػ٠حٌ وجٛـٍ.
 13أٓٓحٝ: 1جُٛقحٍ ٟ٘ى١ ٟ٢ 
 : بُ هٍوع وػٍخ جٛـىَٚ, ُُظرف جٛىَ١ جٛٔرغ .5
 ِٟحهُٜ٢ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢  **** ِٟحهٜ٢ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُىٛ٢ 
 جتطّْ بُ ذوغ أ٣ىجم جٛرُٓؾ. .0
 ُحهٜ٢ٟٓطِوٜ٢ ُحهٜ٢ ٟٓطِوٜ٢   **** ُحهٜ٢ٟٓطِوٜ٢ ُحهٜ٢ ٟٓطِوٜ٢ 
 : جٛوظد بُ ٣ىم ٟ٢ ػٍخ جٛىجٍُ تغُوء, ُُظرف جٛىَ١ .3
 ِٟوّٜٕ ِٟحهّٜٕ # ِٟحهّٜٕ ِٟوّٜٕ
. جٛـ ٍٓ بُ ذوغ أ٣ىجم جٍَٛٓن (بمظحقرس جَٛ٘ٓ) ُطظنً ِٟولاش ئلى ِٟولا ٤
 ُُ٤طٔٚ ئلى ُحهٜ٢
 . جلإػ٠حٌ بُ ذوغ بحٍ جٛ٘حٟٚ ُطظنً ٟطِحهٜ٢ ئلى ِٟطِح ُُ٤طِٚ ئلى َُِوُٜ٢ِ 1
 غح٣ُح: جٛوٜس جتصحٌَس تغٍي جُٛقحٍ
جتصحٌَس تغٍي وًٖٗٛ أ١ جٛوٍوػُنٌ ٓى أوؾىوج ٣ىهح آنٍ وتشى٥ "جٛوٜس 
 23جُٛقحٍ". وضط٘ى١ ٧ً٥ جٛوٜس ٟ٢ غلاغس أ٣ىجم و٧ٍ:
 جٛطشوُع، بُ ذوغ أ٣ىجم جتظطىجٌٕ: ُطظنً َُحٔهُٜ٢ِ ئلى َُحُٛ٢ِ ُط٤ٔٚ ئلى َُِوُٜ٢ِ. )5
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جتطٍٝ، َهٞ جٛوٍوػُى١ أ١ ذوغ جلأذُحش ٛ٦ ٜٗ٠س تػًوُس بُ طىٌ٥ و٧ً٥  )0
ٍ ٧ًج جتضًٍ جٜٛ٘٠س جلمحًوُس ٟ٢ أوٙ جٛىضى جٛ٠ىم بُ جٛطِوُٜس. وتش
 ذحتطٍٝ، وأٟح ؾُء جٜٛ٘٠س جلمحًوُس ُٓ٠ٍ ذحئذطىجء. 
جتطُٝ، وًٖٗٛ يهٞ جٛوٍوػُى١ أ١ ذوغ جلأذُحش ٛ٦ ٜٗ٠س َُٟىز بُ  )3
 طىٌ٥ أو هؿُ٥، و٧ً٥ جَُٛحوز ضٓ٠ً ذحتطُٝ.
 وأٟح ٟػحٙ جتطُٝ ٗٔىٙ جٛشحهٍ:
 أشىو قُح ييدٖ جتظىش # ُا١ جتظىش لآُ َٖ
 ذأضُ٘حولاتجُم ٟ٢ جتظىش # ُ٠ح َٔغ 
 
 33جٍِّٛ ذنٌ هٜس وجُٛقحٍ أ١:
 جُٛقحٍ يخطض ذحلأْرحخ، أٟح جٛوٜس ُطىنٚ جلأْرحخ وجلأوضحو. .5
. جُٛقحٍ َىنٚ جتضشى وجٛوٍوع وجٛؼٍخ، أٟح جٛوٜس ُلا ضىنٚ جتضشى ذٚ 0
 جٛوٍوع وجٛؼٍخ.
لاَُٜٝ، ًحٛرح، وئيج ُٛٝ تشٍ "َقحُح يجٌٍ تغٍي . جُٛقحٍ ئيج هٍع، 3
جٛوٜس"، أٟح جٛوٜس ُايج هٍػص، ُٟٛص، ًحٛرح، وئيج لم ضُٜٝ تشُص "هٜس تجٌٍ 
 تغٍي جُٛقحٍ".
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 ٟىنٚ جٛرحقع و٣ىه٦ .5
ٗح١ ٧ًج جٛركع بحػح ُُِٗح أو ٣ىهُح جًٌٛ ٟ٢ أ٧ٞ تشحض٦ أ٣٦ لاَط٤حوٙ ذُح٣حض٦ 
وأٟح ٟ٢ قُع ٣ىه٦ ُهًج جٛركع ٟ٢ ٣ىم  7٤ٟوحتصس ٌُٓ٠س ئقظحتُس. ه٢ ؿٍَٔس
بُ شوٍ ٣إوٝ جٛىَ١ جٛوٍوػٍ جٛركع جٛطكٍُٜٜ جلأوبي ونحطس ٟ٢ ٣حقُس ضٌُنًجش 
 جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس.
 جٛرُح٣حش و ٟظحوٌ٧ح .0
وٟظحوٌ جٛرُح٣حش ٧ى  5٤جٛرُح٣حش ٧ٍ جٜٛ٘٠حش و جٛظىٌ وُّٛ ٟ٢ جٛوىو.
 قظٜص هُٜ٦ جٛرحقػس. ٟىػن جٛرُح٣حش جّٛٗ 
أٟح ذُح٣حش ٧ًج جٛركع ُهٍ أذُحش جٛشوٍ "٣إوٝ جٛؼكً" ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس 
، وٟظحوٌ ٧ً٥ جٛرُح٣حش ُهٍ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً بُ جٛىَ١جّٛٗ ضىٙ هًٜ ضٌُنًجش 
 وَىج١ ه٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس.
 أووجش ترن جٛرُ٤حش .3
جتظلح٧ٍ جٛوحتظُس  أووجش ترن جٛرُ٤حش ٧ٍ جلاٛس جّٛٗ جْطهىٟطهح جٛرحقػس تظُٔحِ
 أٟح أووجش ٧ًج جٛركع ٧ٍ جلأووجش جٛرشٍَس أٌ جٛرحقػس ٣ِٓهح. 0٤أوجلاؾط٠حهُس.
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 ؿٍَٔس ترن جٛرُح٣حش .٤
جٛىٌجْس َٔظىٜح  أٟح ؿٍَٔس ترن جٛرُح٣حش بُ ٧ًج جٛركع ُهٍ ؿٍَٔس ٟ٘طرس ٧ٍ
ترن جٛرُح٣حش وجلأنرحٌ بمٓحهىز جتظىجو جتظىؾىوز بُ جتظ٘طرس ٟػٚ جتظوحؾٞ وجٛ٘طد و 
                                                                          3٤جٛلاش وًنً يٖٛ.
 تحُٜٚ جٛرُح٣حش .1
 جٛطحُٛس :أٟح ؿٍَٔس تحُٜٚ جٛرُح٣حش ُطٓطهىٝ جٛرحقػس جٛـٍَٔس 
 وضٌُنًجض٦ جٛىَ١ جٛوٍوػٍتحىَى جٛرُح٣حش : ٧٤ح تخطحٌ جٛرحقػس ٟ٢ جٛرُح٣حش ه٢  .5
 بُ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس.
 جٛىَ١ جٛوٍوػٍضظ٤َ جٛرُح٣حش : ٧٤ح ضظ٤َ جٛرحقػس ٟ٢ جٛرُح٣حش ه٢  .0
بُ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس (جّٛٗ بً تحىَى٧ح) قٓد  وضٌُنًجض٦
 جٛ٤ٔحؽ بُ أْثٜس جٛركع.
هٍػهح جٛرُح٣حش وتحُٜٜهح وٟ٤حٓشطهح : ٧٤ح ضوٍع جٛرحقػس ٟ٢ جٛرُح٣حش ه٢  .3
بُ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس جّٛٗ بً  وضٌُنًجض٦ جٛىَ١ جٛوٍوػٍ
ضظِهح ، بٍ ض٤حٓشهح وضٍذـهح تحىَى٧ح وضظ٤ُِهح و تحُٜٜهح بٍ ضٍِٓ٧ح و
 ذحٛ٤لٍَحش جّٛٗ تعح هلآس ٜح.
 ضظىَْ جٛرُح٣حش .0
ئ١ جٛرُح٣حش جّٛٗ بً تروهح و تحُٜٜهح تحطحؼ ئلى جٛطظىَْ ، و ضطرن جٛرحقػس بُ ضظىَْ 
 ذُح٣حش ٧ًج جٛركع جٛـٍجتْ جٛطحُٛس :
 ٍٟجؾوس ٟظىٌ جٛرُح٣حش و٧ٍ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً بُ وَىج١ ه٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس. .5
جٍٛذؾ ذنٌ جٛرُح٣حش جّٛٗ بً تروهح وٟظحوٌ٧ح، أٌ ٌذؾ جٛرُح٣حش ه٢ ضٌُنًجش  .0
 جٛىَ١ جٛوٍوػٍ بُ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً بُ وَىج١ ه٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس.
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جٛىَ١ ٟ٤حٓشس جٛرُح٣حش ٟن جُٟٛلاء و جتظشٍٍ جٌ ٟ٤حٓشس جٛرُح٣حش ه٢ ضٌُنًجش  .3
 وجٛشٍََ.بُ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس ٟن جُٟٛلاء  جٛوٍوػٍ
 ئؾٍجء جٛركع .1
 ضطرن جٛرحقػس بُ ئؾٍجء بحػهح ذػلاظ ٍٟجقٚ و٧ٍ : 
ٍٟقٜس جٛطهـُؾ : ضٔىٝ جٛرحقػس بُ ٧ً٥ جتظٍقٜس ذطكىَى ٟىػىم بحػهح  .5
وٍُٟٗ٥ ، وضٔىٝ ذطظ٠ُ٠٦ ، وتحىَى أووجته٦ ، و وػوص جٛىٌجْحش جٛٓحذٔس 
 جّٛٗ تدٜٖ هلآس ذ٦ ، وض٤حوٙ جٛ٤لٍَحش جّٛٗ تدٜٖ هلآس ذ٦. 
ٍقٜس جٛط٤ًُِ : ضٔىٝ جٛرحقػس بُ ٧ً٥ جتظٍقٜس بج٠ن جٛرُح٣حش و تحُٜٜهح و ٟ .0
 ٟ٤حٓشطهح.
ٍٟقٜس جلإنهحء : بُ ٧ً٥ جتظٍقٜس ض٘٠ٚ جٛرحقػس بحػهح وضٔىٝ ذطٌُِٜ٦ و تجُٜى٥ بٍ  .3
 ضٔىٝ ٜٛ٠٤حٓشس.




































 وٟ٤حٓشطهح تحُٜٜهحو هٍع جٛرُح٣حش
بُ شـوٍ ٣ـإوٝ جٛؼـكً  بُ ٧ًج جِٛظٚ ضٍَى جٛرحقػس ج١ ضوٍع جٛرُح٣حش وتحُٜٜهح
 ٛو٠ٍ ذ٢ جبي ٌذُوس، بُ جتظركػنٌ جلأضُنٌ :
 جتظركع جلأوٙ : جٛىَ١ جٛوٍوػٍ بُ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ جبي ٌذُوس .5
ٗ٠ح يٍٗش جٛرحقػس بُ جِٛظٚ جٛػحني أ١ شوٍ ٣ـإوٝ جٛؼـكً ٛو٠ـٍ ذـ٢ 
أبي ٌذُوس ٟ٘ى١ ٟ٢ ْروس وتسٓنٌ ذُطـح، وشـوٍ٥ ضوـٍع جٛرحقػـس ذـىَ١ 
 جٛوٍوػٍ ٗ٠ح ٍَٜ:
 َو ٌَِذٍن َٔٛش٤َِرحِء جِذ٤ََس جَْٛهُِ ٍِ ُِٟكَى ِٙ ***  ِٞ  َٟ٤ِ ُِ َِ َِٚنٜٔ َُِٜ ٍٖ  ُٟ ٍٖجِذ ٍِ َهًَٜ  ٌَ ِْ .5
 َٔٛش٤َِرحِء جِذ٤ََس جَْٛهُِ ٍِ ُِٟكَى َِٙو ٌَِذٍن  *** َنَُِٜٜٔ ٍٖ  ُٟ ٍٖجِذ ٍِ َهًَٜ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِ ِٚ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َو ٌَِذٔو٢ِ َٔٛش٤َِرحِءِذ٤ََط ْٚ َنُِ ٍِ ُِٟكَى ِٙ(ٌ) *** َنَُُِِٜٜٔ ٍَ  ُٟ ٍِ ٌَج ِذ ٍِ َهًَٜ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِ ِٚ(ٌ)
ٌَ  َنَُِٜٜٔ ٍِ ضٔـُو٦




 َٟ٤ِ ُِ ِٙ(ٌ)
 ٣ََط ْٚ َٔٛش٤َِرحِءِخ َو ٌَِذٔو٢ِ ***
 َن ٍِ
 ٌِ ُِٟكَى ِٙ(ٌ)
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
  
شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ 
َو ٌَِذـٍن وشــٍ جٛػـحني ٧ـى َنٜٔ َُِٜ ٍٖ  ُٟ ٍٖجِذ ٍِ َهًَٜ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ ُِ َِ ِٚ جٛشـٍ جلأوٙ ٧ى
َنٜٔ َُِٜ ُِ ٍَ  ُٟ ٍِ ٌَج ِذـ ٍِ َهَٜـً  ٌَ ِْـ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِـ ِٚ(ٌ) َ٤ـٔح١ َٔٛش٤َِرحِء جِذ٤ََس جَْٛهُِ ٍِ ُِٟكَى ِٙ. 
، جٍٟٛـ ــُ ٧ـ ــى َنُِ ٍِ ُِٟكـ ــَى ِٙ(ٌ)# َو ٌَِذٔوـ ــ٢ِ َٔٛشـ ــ٤َِرحِءِذ٤ََط ْٚ  
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــ ــىٙ/٥|//٥/٥|//٥//٥|#//٥/٥|//٥/٥



































هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢  ُوىٛ٢ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ 
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 َنَِٜىَؾح١ٔ  ٟٔ٢ِ  ٌٍَِِف َؾ٤ُِىٍخ َوَش٠َِأ ِٙ *** ٍْ، ََُأِن٤ًَ ِذ ٍَ ِْ٠ٔ٦ٔ٦ُ َهِظَجَضً ُوِو٣َ .0
** َجَضً ُوِو٣َ٦ُ َهِظ ٍْ، ََُأِن٤ًَ ِذ ٍَ ِْ٠ٔ٦ٔ جٛشوٍ
 *
 َنَِٜىَؾح١ٔ  ٟٔ٢ِ  ٌٍَِِف َؾ٤ُِىٍخ َوَش٠َِأ ِٙ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
**  َجَضً ُوِو٣َ٦ُ َهِظ ٍُ١ْ، ََُأِن٤ًَ ِذ ٍَ ِْ٠ٔ٦ٔ(ٌ)
 *



















** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 *
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥
جٛطِوُلا
 ش
** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢
 *
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ـى١ ٟـ٢ شــٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ 
وشــٍ جٛػـحني َجَضـً ُوِو٣َـ٦ُ َهِظـٍْ، َُـَأِن٤ًَ ِذ ٍَ ِْـ٠ٔ٦ٔ جٛػحني. جٛشـٍ جلأوٙ 
ُوِو٣َـ٦ُ َهِظـ ٍُ١ْ، َجَضـً َ٤ـٔـح١ َنَِٜىَؾح١ٔ  ٟٔ٢ِ  ٌٍَِِف َؾ٤ُـِىٍخ َوَشـ٠َِأ ِٙ. ٧ى 
، # َنَِٜىَؾ ــح١ٔ  ٟٔ ــ٢ِ  ٌَِِٔك ــ٢ِ َؾ٤ُ ــِىِذ٢ِ َوَش ــ٠َِأ ِٙ(ٌ)  ََُأِن٤ًَ ِذ ٍَ ِْ٠ٔ٦ٔ(ٌ)
جٍٟٛــــــ ــُ ٧ــــــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــىٙ هٜـ ـً جٛطِوـ ـُلاش ُوـ ـىٛ٢
* ُو ــىٛ٢ ِٟ ــحهُٜ٢ ُو ــىٛ٢ ِٟ ــحهٜ٢، ٟ ــ٢  ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ِٟحهُٜ٢ 
ش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، ُُٓـطهىٝ ضـرُْ جٛطِوـُلا 
 .بحٍ جٛـىَٚ٧ًج جٛشوٍ 



































 َو َٟ ٍٖ طرًح ِذحْٛ٠َِى ٌِ ٧َىَؾحُء  َِٟك٠َ ِٚ *** ٍ ِؾْٜٔى٥ٔ  ُٟ َْٜط َٔح٧ُ٠َحَْ ٍَي ُؾ َّ َػحٔق .3
 َو َٟ ٍٖ طرًح ِذحْٛ٠َِى ٌِ ٧َىَؾحُء  َِٟك٠َ ِٚ *** َْ ٍَي ُؾ َّٚ َػحٔقٍ ِؾْٜٔى٥ٔ  ُٟ َْٜط َٔح٧ُ٠َح جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َو َٟ ٍِ ٌَ َطَر٢ِ ِذ ْٜ٠َِى ٌِ ٧َىَؾحُء  َِٟك٠َ ِٚ *** َْ ٍَي ُؾْٜ َٚ َػحٔقٍ ِؾْٜٔى٥ٔ  ُٟ َْٜط َٔح٧ُ٠َح
َْ ٍَي  ضٔـُو٦
 ُؾ ْٚ
ٔو٥ٔ(ٌ)  ََٛؼحٔقُِِؿ ْٚ
 ُٟ ْٚ
َطَر٢ِ  َو َٟ ٍِ ٌَ *** َض َٔح٧ُ٠َح
 ِذ ْٜ٠َِى
 ُء َِٟك٠َ ِٚ(ٌ) ٌِ٧َِىَؾح
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ـى١ ٟـ٢ شــٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ 
وشــٍ َْـٍَي ُؾـ َّ َػـحٔقٍ ِؾْٜـٔى٥ٔ  ُٟ َْٜط َٔح٧ُ٠َـح جٛػـحني. جٛشــٍ جلأوٙ 
َْـٍَي ُؾْٜـ َٚ َ٤ـٔـح١ َو َٟ ٍٖ طـرًح ِذـحْٛ٠َِى ٌِ ٧َىَؾـحُء  َِٟك٠َـ ِٚ. جٛػحني ٧ى 
# َو َٟـ ــ ٍِ ٌَ َطـ ــَر٢ِ ِذ ْٜ٠َـ ــِى ٌِ ٧َىَؾـ ــحُء  َػحٔقٍ ِؾْٜٔى٥ٔ  ُٟ َْٜط َٔح٧ُ٠َح
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# َِٟك٠َــ ــ ِٚ(ٌ)
 /٥//٥|، َـ ـىٙ هٜـ ـً جٛطِوـ ـُلاش ُوـ ـىٛ٢ //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|/
* ُو ــىٙ ِٟ ــحهُٜ٢ ُو ــىٛ٢ ِٟ ــحهٜ٢، ٟ ــ٢  ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢  ِٟحهُٜ٢
ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، ُُٓـطهىٝ 
 .بحٍ جٛـىَٚ٧ًج جٛشوٍ 
 
 َوَنَُِؾ ٣ََوح ٍٝ ِذحَلأ َٟحٔه ُِ ٧ُ٠ٖ ِٚ ***  َْٛك ٍٚ ٔهُِ٤ّح  ََْىج ٔٗ٤ّحَوُذٚى َٙ َذِوَى ج .٤
 َوَنَُِؾ ٣ََوح ٍٝ ِذحَلأ َٟحٔه ُِ ٧ُ٠ٖ ِٚ *** َىج ٔٗ٤ّحَوُذٚى َٙ َذِوَى جَْٛك ٍٚ ٔهُِ٤ّح  َْ جٛشوٍ
جٛ٘طحذ ــس 
 جٛوٍوػُس
 َوَنَُِؾ ٣ََوح ٟٔ٢ِ ِذَلأ َٟحٔه ُِ ٧ُ٠ِ٠َ ِٚ(ٌ) *** َوُذٚى َٙ َذِوَى جَْٛك ٍٚ ٔهُِ٤ّح  ََْىج ٔٗ٤َ٢ِ
 َِ٧ُ٠ِ٠َ ِٚ(ٌ) َأ َٟحِم٣ََوح ٟٔ٢ِ  َوَنَُِؾ *** ََْىج ٔٗ٤َ٢ٌَِ ََٛرِوَى ْٙ  َوُذِىٔو ضٔـُو٦



































 ِذ ْٚ ٔهُِ٤َ٢ِ َق ٍِ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َوَنـَُِؾ ٣ََوـح ٍٝ وشـٍ جٛػحني ٧ـى َوُذٚى َٙ َذِوَى جَْٛك ٍٚ ٔهُِ٤ّح  ََْىج ٔٗ٤ّح جٛشـٍ جلأوٙ 
# َوَنــــ ــَُِؾ   َوُذٚى َٙ َذِوَى جَْٛك ٍٚ ٔهُِ٤ّح  ََْىج ٔٗ٤َ٢َِ٤ـٔح١ ِذحَلأ َٟحٔه ُِ ٧ُ٠ٖ ِٚ. 
٧ــ ــى  ، جٍٟٛــ ـُ ٣ََوــ ـح ٟٔ٢ِ ِذَلأ َٟــ ــحٔه ُِ ٧ُ٠ِ٠َــ ـ ِٚ(ٌ)
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــــىٙ //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|#
* ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٙ  ِٟحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ ِٟـحهٜ٢  هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ٣َحٔػ ٍِ جٛ٤ِٖرٔص  ُٟ ِْٔر َِٚوَأِض ٍَجَذَهح، ُٔ ٍِ  ***  ٤َِرحَء ٔقُِ٤ّح َضٔكُّٜ٦ُِذ٠َح َِٓى َج ٌَي َش .1
 َوَأِض ٍَجَذَهح، ُٔ ٍِ ٣َحٔػ ٍِ جٛ٤ِٖرٔص  ُٟ ِْٔر ِٚ *** ِذ٠َح َِٓى َج ٌَي َش٤َِرحَء ٔقُِ٤ّح َضٔكُّٜ٦ُ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َوَأِض ٍَجَذَهح، ُٔ ٍِ ٣َحٔػ ٍِ١ْ ٣َِرٔص  ُٟ ِْٔر ِٚ(ٌ) *** ِذ٠َح َِٓى َج ٌَي َش٤َِرحَء ٔقُِ٤َ٢ِ َضٔكُْٜٜ٦ُ(و)
َج ٌَي  ِذ٠َحَِٓى ضٔـُو٦
 َش٤َِرح
 ٔض٠ُ َْٔر ِٚ(ٌ) ٔػ ٍِ٣ِ٤َِد َذَهحُُِٔ٤َح َوَأِض ٍَج *** َضٔكُْٜٜ٦ُ(و) َءٔقُِ٤َ٢ِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َوَأِض ٍَجَذَهح، ُٔ ٍِ ٣َحٔػ ٍِ جٛ٤ِٖرـٔص وشـٍ جٛػحني ٧ى ِذ٠َح َِٓى َج ٌَي َش٤َِرحَء ٔقُِ٤ّح َضٔكُّٜ٦ُ جلأوٙ 



































َوَأِض ٍَجَذَهح، ُٔ ٍِ ٣َحٔػ ٍِ١ْ ٣َِرٔص #  ِذ٠َح َِٓى َج ٌَي َش٤َِرحَء ٔقُِ٤َ٢ِ َضٔكُْٜٜ٦ُ(و)َ٤ـٔح١ ُٟ ِْٔر ِٚ. 
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# ُٟ ِْٔرــ ــ ِٚ(ٌ)
ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢  /٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|/
* ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ًج جٛىَ١ ِٟحهٜ٢
 .بحٍ جٛـىَٚجٛشوٍ ٟ٢ بحٍ جٛـىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج 
 
 ِذَوُِ٤َ ٍِ ُن ًُِو ٍٙ  ُِٟإ٣ِ ِْ جَْٛؿ ٚٞ  ُٟ ْـ ِٔ ِٚ ***  ُو جْٛ َُِإجَو ٣ِ َٓحُؤ٧ُ َِٞأَهحٔٛ ٍَ َضِظ َـح .0
 ِذَوُِ٤َ ٍِ ُن ًُِو ٍٙ  ُِٟإ٣ِ ِْ جَْٛؿ ٚٞ  ُٟ ْـ ِٔ ِٚ *** َأَهحٔٛ ٍَ َضِظ َـحُو جْٛ َُِإجَو ٣ِ َٓحُؤ٧ُ ِٞ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ِذَوُِ٤َ ٍِ ُن ًُِؤٛ٢ِ  ُِٟإ٣ِ ٔ ْٚ َؾ٠ِ ِٞ  ُٟ ْـ ِٔ ِٚ *** َُإجَو ٣ِ َٓحُؤ٧ُ َِٞأَهحٔٛ ٍَ َضِظ َـحُو ْٙ 
ُن ًُِؤٛ٢ِ  ِذَوُِ٤َ ٍِ *** ٣ِ َٓحُء٧ُ ِٞ َُإجَو ََطِظ َـحُو ْٙ َأَهح ِٙ ضٔـُو٦
 ُْٝء
٣ِ ٔ ْٚ 
 َؾ ِٞ
 ٟٔ٠ُ ْـ ِٔ ِٚ(ٌ)
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ِذَوُِ٤َـ ٍِ ُنـ ًُِو ٍٙ وشـٍ جٛػحني ٧ـى َأَهحٔٛ ٍَ َضِظ َـحُو جْٛ َُِإجَو ٣ِ َٓحُؤ٧ُ ِٞ جٛشـٍ جلأوٙ 
# ِذَوُِ٤َــــــ ٍِ  َأَهحٔٛ ٍَ َضِظ َـحُو ْٙ َُإجَو ٣ِ َٓحُؤ٧ُ َِٞ٤ـٔح١ ُِٟإ٣ِ ِْ جَْٛؿ ٚٞ  ُٟ ْـ ِٔ ِٚ. 
، جٍٟٛـ ــُ ٧ـ ــى ُنـ ــ ًُِؤٛ٢ِ  ُِٟإ٣ِ ٔـ ــ ْٚ َؾ٠ِـ ــ ِٞ  ُٟ ْـ ِٔـ ــ ِٚ(ٌ) 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــ ــىٙ 
* ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢  ِٟـحهٜ٢ ُوـىٙ  ِٟحهُٜ٢ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 




































 َوَوج٣ِ ٍِ ُٓ ُـِى ٍٕ، َأِو َج٣َحِذُُِد ُه٤ُِظ ٍٚ ***  ُٔ ٍِ جْٛٔو َٔحِص  ََٗأ٣ٖ٦ُ َوَوِق َٕ ََُػ٤ًٖ .1
 َوَوج٣ِ ٍِ ُٓ ُـِى ٍٕ، َأِو َج٣َحِذُُِد ُه٤ُِظ ٍٚ ***  ََٗأ٣ٖ٦َُوَوِق َٕ ََُػ٤ًٖ ُٔ ٍِ جْٛٔو َٔحِص  جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َوَوج٣ِ ٍِ ُٓ ُـِىُٔ٢ِ، َأِو َج٣َحِذُُِد ُه٤ُِظٜٔ٢ِ *** َوَوِق ِٔ٢ِ ََُػ٤ِ٤ًَ ُٔ ْٚ ٔه َٔحِص  ََٗأ٣ِ٤َ٦ُ(و)
ََُػ٤ِ٤ًَ  َوَوِن ِٔ٢ِ ضٔـُو٦
 ُٔ ْٚ
ُٓ ُـِىُٔ٢ِ  َوَوج٣ِ ٍِ *** ََٗأ٣ِ٤َ٦ُ(و) ٔه َٔحِص
 َأِو
 ِذُو٤ُِظٜٔ٢ِ َج٣َحِذ ٍِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َوَوج٣ِـ ٍِ وشـٍ جٛػـحني ٧ـى  َوَوِق َٕ ََُػ٤ًٖ ُٔ ٍِ جْٛٔو َٔحِص  ََٗأ٣ٖ٦ُجٛشـٍ جلأوٙ 
 َوَوِق ِٔ٢ِ ََُػ٤ِ٤ًَ ُٔـ ْٚ ٔه َٔـحِص  ََٗأ٣ِ٤َـ٦ُ(و) َ٤ـٔح١ ُٓ ُـِى ٍٕ، َأِو َج٣َحِذُُِد ُه٤ُِظ ٍٚ. 
، جٍٟٛــُ ٧ــى ، َأِو َج٣َحِذُِــُد ُه٤ُِظــٜٔ٢ِ# َوَوج٣ِــ ٍِ ُٓ ُـــِىُٔ٢ِ 
/٥//٥|، َــ ــىٙ //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|/
* ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢  ٢ ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢ ِٟحهُٜ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ِئَيج َأ ٌِ ََِْٜطَهح، َجِو  َٗ ًَج  ًَُِ ٍَ  ُٟ ٍِ َْ ِٚ ***  َهح، ٔنَلا َٙ ُ ٍُِؤهَهح،ٔؼ ُّ  ََٟىج ٌِذَُِض .2
 ِئَيج َأ ٌِ ََِْٜطَهح، َجِو  َٗ ًَج  ًَُِ ٍَ  ُٟ ٍِ َْ ِٚ *** َضٔؼ ُّٚ  ََٟىج ٌِذَُِهح، ٔنَلا َٙ ُ ٍُِؤهَهح، جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ِئَيج َأ ٌِ ََِْٜطَهح، َجِو  َٗ ًَج  ًَُِ ٍَ  ُٟ ٍِ َْ ِٚ *** ُ ٍُِؤهَهحَضٔؼْٜ ُٚ  ََٟىج ٌِذَُِهح، ٔنَلا َٙ 







































 (ٌ)ٌَ ُٟ ٍِ َْ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
ِئَيج َأ ٌِ ََِْٜطَهح، َجِو  َٗ ًَج  ًَ ُِ ٍَ وشـٍ جٛػحني ٧ى َضٔؼ ُّ  ََٟىج ٌِذَُِهح، ٔنَلا َٙ ُ ٍُِؤهَهح،جلأوٙ 
ِئَيج َأ ٌِ ََِْٜطَهح، َجِو  َٗ ًَج  ًَُِـٍَ  #  َضٔؼْٜ ُٚ  ََٟىج ٌِذَُِهح، ٔنَلا َٙ ُ ٍُِؤهَهح َ٤ـٔح١ُٟ ٍِ َْ ِٚ. 
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# ُٟ ٍِ َْــ ــ ِٚ(ٌ)
ُوـىٙ  ِٟـحهُٜ٢  /٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|/
* ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج  ِٟحهٜ٢
 .بحٍ جٛـىَٚجٛىَ١ ٟ٢ بحٍ جٛـىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ٔه ًَجٍخ َغ٤َحَح٥ُ ، َٛ ًَِٔ ًٔ جْٛ٠ُ َٖٔر ِٚ *** َه٢ِ  ًُ ٍٍّ َشٔطُِٕص ٣ََرحُض٦ُ َوَض٤ِ َ٘ ُّ .3
 ٔه ًَجٍخ َغ٤َحَح٥ُ ، َٛ ًَِٔ ًٔ جْٛ٠ُ َٖٔر ِٚ *** َوَض٤ِ َ٘ ُّ َه٢ِ  ًُ ٍٍّ َشٔطُِٕص ٣ََرحُض٦ُ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ٔه ًَجِذ٢ِ َغ٤َحَح٥ُ(و) َٛ ًَِٔ ًٔ ْٙ  ُٟ َِٔرَر ِٚ *** َوَض٤ِ َ٘ ْٜ ُٚ َه٢ِ  ًُ ٍِ ٌِ١ْ َشٔطُِٔط٢ِ ٣ََرحُض٦ُ(و)
َُٛو٢ِ  َوَض٤ِ َ٘ ْٚ ضٔـُو٦
 ًُ ٍِ ٌِ١ْ
 (ٌ)ُٟ َِٔرَر ِٚ َٛ ًَِٔ ًٔ ْٙ َغ٤َحَح٥ُ(و) ٔه ًَجِذ٢ِ *** ٣ََرحُض٦ُ(و) َشٔطُِٔط٢ِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ٔهـ ًَجٍخ َغ٤َحَـح٥ُ ، وشـٍ جٛػحني ٧ـى َوَض٤ِ َ٘ ُّ َه٢ِ  ًُ ٍّ َشٔطُِٕص ٣ََرحُض٦ُ جٛشـٍ جلأوٙ 



































# ٔهــــ ــ ًَجِذ٢ِ   َوَض٤ِ َ٘ ْٜ ُٚ َه٢ِ  ًُ ٍِ ٌِ١ْ َشٔط ُِٔط٢ِ ٣ََرحُض٦ُ(و)َ٤ـٔح١ َٛ ًٔ َِ ًٔ جْٛ٠ُ َٖٔر ِٚ. 
، جٍٟٛـُ ٧ـى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# َغ٤َحَح٥ُ(و) َٛ ًٔ َِ ًٔ ْٙ  ُٟ َِٔرَرـ ِٚ(ٌ) 
ِٟـحهُٜ٢  /٥//٥|، َـىٙ هٜـً جٛطِوـُلاش ُوـىٛ٢//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|/
* ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُـْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ  ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢
 أ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ جٛـىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ جٛركٍ ٧ى جٛـىَٚ.
 
 ُْ ُِٔىُؽ ٣َّىي  ٟٔ٢ِ َجٔن ٍِ جَُِّٛ ِٚ  ُِٟهٔؼ ِٚ *** ِٟ ِٚ، َِؿُِٜى  ُُٟطِى٣َٔس.  َٗ٠ْٔػ ِٚ َأَٓحٔن ٍِ جٛ ٍٖ75
 ُْ ُِٔىُؽ ٣َّىي  ٟٔ٢ِ َجْجٔن ٍِ جَُِّٛ ِٚ  ُِٟهٔؼ ِٚ *** َٗ٠ْٔػ ِٚ َأَٓحٔن ٍِ جٛ ٍٖ ِٟ ِٚ، َِؿُِٜى  ُُٟطِى٣َٔس جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ) َجْجٔن ٍِ ْٙ َُِٛ ِٚ  ُِٟهٔؼْٜ ُِْٚ ُِٔىُؽ ٣ََى١ْ  ٟٔ٢ِ  *** (ٌ) َٗ٠ْٔػ ِٚ َأَٓحٔن ٍِ ٌَ ِٟ ِٚ، َِؿُِٜى  ُُٟطِى٣َٔس




٣ََى١ْ  ٟٔ٢ِ  ُْ ُِٔىُؽ ***
 َجْج
ٔن ٍِ ْٙ 
 َٛ ٍِ
 (ٌ)ٔٛ٠ُِهٔؼ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ُْـُِٔىُؽ وشــٍ جٛػـحني ٧ـى َٗ٠ْٔػ ِٚ َأَٓحٔن ٍِ جٛ ٍٖ ِٟ ِٚ، َِؿُِٜى  ُُٟطِى٣َٔس جٛشـٍ جلأوٙ 
َأَٓحٔن ٍِ ٌَ ِٟـ ِٚ، َِؿُٜـِى  ُُٟطِى٣َـٔس (ٌ) َٗ٠ْٔػ ِٚ َ٤ـٔح١ ٣َّىي  ٟٔ٢ِ َجْجٔن ٍِ جَُِّٛ ِٚ  ُِٟهٔؼ ِٚ. 
، جٍٟٛـُ ٧ـى #  ُْـُِٔىُؽ ٣َـَى١ْ  ٟٔـ٢ِ َجْجٔنـ ٍِ ْٙ َُِٛ ـ ِٚ  ُِٟهٔؼـْٜ ِٚ (ٌ) 
//٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـــ ـىٙ 
* ُوـىٙ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢  ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ِٟحهُٜ٢ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ
ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 



































 َن َِح َذ ٍَُِٓهح ُٔ ٍِ َهح ٌٍِع  َُٟطَهّٜ ِٚ *** َْٜص ج٣ِ َٔ٘لا ُٙ  ًَ٠َح َٟٕسئيج جِذَط َٓ٠َِص ُٓ .۱۱
 َن َِح َذ ٍَُِٓهح ُٔ ٍِ َهح ٌٍِع  َُٟطَهّٜ ِٚ *** ئيج جِذَط َٓ٠َِص َُْٜٓص ج٣ِ َٔ٘لا ُٙ  ًَ٠َح َٟٕس جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َن َِح َذ ٍَُِٓهح ُٔ ٍِ َهح ٌِٔػ٢ِ  َُٟطَهَْٜٜ ِٚ(ٌ) *** ئيِذَط َٓ٠َِص َُْٜٓص ج٣ِ َٔ٘لا ُٙ  ًَ٠َح َٟٔط٢ِ
َْ٠َِص  ئيِذَص ضٔـُو٦
 ُٓ َْٜط٢ِ
ًَ٠َح َٟ َِٗلا ُٙ
 ٔض٢ِ
َن َِح  ***
 َذ ٍِ





 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َن َِـح َذ ٍَُِٓهـح وشـٍ جٛػحني ٧ـى ئيج جِذَط َٓ٠َِص ُٓ َْٜص ج٣ِ َٔ٘لا ُٙ  ًَ٠َح َٟٕس جٛشـٍ جلأوٙ 
# َن َِ ــح َذ ٍَُِٓه ــح  ئيِذَط َٓ٠َِص ُٓ َْٜص ج٣ِ َٔ٘لا ُٙ  ًَ٠َح َٟٔط٢َِ٤ـٔح١ ُٔ ٍِ َهح ٌٍِع  َُٟطَهّٜ ِٚ. 
جٍٟٛـُ ٧ـى //٥/|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# ُٔ ـ ٍِ َهح ٌِٔػـ٢ِ  َُٟطَهَْٜٜ ـ ِٚ(ٌ)، 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|، َ ـىٙ هٜ ـً جٛطِوـُلاش ُوـىٙ ِٟ ـحهُٜ٢  
٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُـْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ ُوىٙ ِٟحهٜ٢ * ُوىٛ
 .بحٍ جٛـىَٚأ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ جٛـىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 َو ٌََِِف جُتط َُج ٍٟٔ ُٔ ٍِ َؾٔىََِى جْٛ َٔ ٍَ٣ِ ُِ ِٚ ***  جْٛ٠ٔ ِٓ ٖٔ َنحََٛؾ َؿِو٠َ٦ََُٗأ١َّ  َِْهُِ َْ  .2۱
 َو ٌََِِف جُتط َُج ٍٟٔ ُٔ ٍِ َؾٔىََِى جْٛ َٔ ٍَ٣ِ ُِ ِٚ *** ََٗأ١َّ  َِْهُِ َْ جْٛ٠ٔ ِٓ ٖٔ َنحََٛؾ َؿِو٠َ٦ُ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َو ٌََِِك ْٚ ُن َُج ٍٟٔ ُٔ ٍِ َؾٔىََِى ْٙ َٓ ٍَ٣ِ ُِ ِٚ *** ََٗأ٣ِ٢َ  َِْهُِ َٔ ْٚ  ٟٔ ِٓ ٖٔ َنحََٛؾ َؿِو٠َ٦ُ(و)






ُن َُج ٍٟٔ  َو ٌََِِك ْٚ ***
 ُٔ ٍِ
 (ٌ)َٓ ٍَ٣ِ ُِ ِٚ َؾٔىََِى ْٙ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ



































 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َو ٌَِِـَف وشــٍ جٛػـحني ٧ـى ََٗأ١َّ  َِْهُِ َْ جْٛ٠ٔ ِٓ ٖٔ َنحََٛؾ َؿِو٠َ٦ُ جٛشـٍ جلأوٙ 
ََٗأ٣ِ٢َ  َِْهُِ َٔ ْٚ  ٟٔ ِٓـ ٖٔ َنـحََٛؾ َؿِو٠َـ٦ُ(و) َ٤ـٔح١ جُتط َُج ٍٟٔ ُٔ ٍِ َؾٔىََِى جْٛ َٔ ٍَ٣ِ ُِ ِٚ. 
، جٍٟٛ ــُ ٧ ــى # َو ٌََِِك ــ ْٚ ُن َُج ٟٔ ــٍ ُٔ ــ ٍِ َؾٔىَِ ــَى ْٙ َٓ ٍَ٣ِ ُِ ــ ِٚ(ٌ)  
//٥/|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـــ ـىٙ 
هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ 
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 ئيج ٟح َط َِح  ٌَجُوِوَُٓهح ،  َٟحُء  َٟ ِْٔظ ِٚ ***  ِٝ ،  ََٗأ٣َٖهحٌَِح ِّ جُتظَىجِذَظِهَرحِء، ٔو .۳۱
 ئيج ٟح َط َِح  ٌَجُوِوَُٓهح ،  َٟحُء  َٟ ِْٔظ ِٚ ***  ِذَظِهَرحِء، ٔو ٌَِح ِّ جُتظَىج ِٝ ،  ََٗأ٣َٖهح جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس




 ٔو ٌَِحٔٓ ْٚ
َط َِح  ئيج ٟح *** ََٗأ٣ِ٤ََهح َُٟىج ِٝ
 ٌَجُوِو
 (ٌ)ُء َٟ ِْٔظ ِٚ َُٓهح  َٟح
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ئيج ٟـح وشـٍ جٛػـحني ٧ـى  ِذَظِهَرحِء، ٔو ٌَِح ِّ جُتظَىج ِٝ ،  ََٗأ٣َٖهحجٛشـٍ جلأوٙ 
ِذَظـِهَرحِء، ٔو ٌَِحٔٓـ ْٚ  ُٟـَىج ِٝ ،  ََٗأ٣ِ٤ََهـح َ٤ـٔـح١ َط َِح  ٌَجُوِوَُٓهح ،  َٟحُء  َٟ ِْٔظ ِٚ. 



































، جٍٟٛ ــُ ٧ ــى # ئيج ٟ ــح َط ــ َِح  ٌَجُوِوَُٓه ــح ،  َٟ ــحُء  َٟ ِْٔظ ــ ِٚ(ٌ)  
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــ ــىٙ 
هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ 
ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 ََهح ُِٟٔ ُٞ َج٣َِهح ٌٍ ِذَأِذ َـَف  ُٟ َِٓه ِٚ *** ًَٜ َذ ٍِٔوََٖطُِ٢ِ  ًَ ًَج٧ُ٠َحَوَض٠ِٔش ٍِ َه  .۴۱
 ََهح ُِٟٔ ُٞ َج٣َِهح ٌٍ ِذَأِذ َـَف  ُٟ َِٓه ِٚ ***  َوَض٠ِٔش ٍِ َهًَٜ َذ ٍِٔوََٖطُِ٢ِ  ًَ ًَج٧ُ٠َح جٛشوٍ
جٛ٘طحذ ــس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ََهح ُِٟٔ ُٞ َج٣َِهح ٌِ١ْ ِذَأِذ َـَف  ُٟ َِٓه ِٚ *** َوَض٠ِٔش ٍِ َهًَٜ َذ ٍِٔوَََُِطُِ٢ِ  ًَ ًَج٧ُ٠َح
َهًَٜ  َوَض٠ِٔش ٍِ ضٔـُو٦
 َذ ٍِٔو ٌِ
ُٝ  ََهح ٟٔ ٍِ *** ًَ ًَج٧ُ٠َح ََطُِ٢ِ
 َج٣َِهح ٌِ١ْ
 (ٌ)َق٠ُ َِٓه ِٚ ِذَأِذَؾ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ََهـح ٟٔ ُِ ُٞ َج٣َِهـح ٌٍ وشـٍ جٛػـحني ٧ـى  َوَض٠ِٔش ٍِ َهًَٜ َذ ٍِٔوََٖطُِ٢ِ  ًَ ًَج٧ُ٠َحجٛشـٍ جلأوٙ 
َوَض٠ِٔش ٍِ َهًَٜ َذ ٍِٔوَََُِطُِ٢ِ  ًَـ ًَج٧ُ٠َح # ََهـح ٟٔ ُِ ُٞ َج٣َِهـح ٌِ١ْ َ٤ـٔح١ ِذَأِذ َـَف  ُٟ َِٓه ِٚ. 
، جٍٟٛــُ ٧ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# ِذــَأِذ َـَف  ُٟ ِٓــَه ِٚ(ٌ) 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|، َـىٙ هٜـً جٛطِوـُلاش ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ 
ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُـْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ ُوىٙ ِٟحهٜ٢ * 
 .بحٍ جٛـىَٚ أ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ جٛـىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ
 



































 ذُو ِٜٓىِؼ ًحٍخ، ذنٌ ًُ ٍٚ وؾىو ِٙ ***  ه٠حْص، ََٗأ١َّ ِوَشحَقَهحٟٔ٢َ جْٛكى ٌِ،  ٟٔ  .۵۱
 ًحٍخ، ذنٌ ًُ ٍٚ وؾىو ِٙذُو ِٜٓىِؼ  *** ٟٔ٢َ جْٛكى ٌِ،  ٟٔه٠حْص، ََٗأ١َّ ِوَشحَقَهح جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 ذُو ِٜٓىِؼ ًحِذ٢ِ، ذنٌ ًُٜٔ٢ِ وؾىو ِٙ(ٌ) *** ٟٔ٤َ ْٚ قى ٌِ،  ٟٔه٠حُط٢ِ، ََٗأ٣ِ٢َ ِوَشحَقَهح
ٌِ  ٟٔ٤َْٜكى ضٔـُو٦
 ٟٔه٠حُط٢ِ





 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
وشــٍ جٛػـحني ٧ـى ٟٔ٢َ جْٛكـى ٌِ،  ٟٔه٠حْص، َٗـَأ١َّ ِوَشـحَقَهح جٛشـٍ جلأوٙ 
ٟٔ٤َـ ْٚ قـى ٌِ،  ٟٔه٠حُطـ٢ِ، ََٗأ٣ِ٢َ َ٤ـٔـح١ ذُو ِٜٓىِؼ ًحٍخ، ذنٌ ًُ ٍٚ وؾىو ِٙ. 
، جٍٟٛـُ ٧ـى # ذُو ِٜٓىِؼ ًـحِذ٢ِ، ذـنٌ ًـُٜٔ٢ِ وؾـىو ِٙ(ٌ)  ِوَشحَقَهح
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــ ــىٙ 
٢ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـى ٛ
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ضوحلى جٛؼكً لم ض٤طـ ِْ ه٢ َض َِٗؼ ِٚ ***  ُُٜٜس ئ َِهحؼ جتضىَع ٍَِوُههحٓ  .۶۱
 ضوحلى جٛؼكً لم ض٤طـ ِْ ه٢ َض َِٗؼ ِٚ *** ُُٜٜٓس ئ َِهحؼ جتضىَع ٍَِوُههح جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ضوحِٛغ ػكً لم ض٤طـ ِْ ه٢ َض َِِؼُؼ ِٚ *** ُُٜٜٓس ئ َِهحؾٚ قىَع ٍَِوُههح
 (ٌ)َض َِِؼُؼ ِٚضـ ِْ ػكً  ضوحِٛغ *** ٍَِوُههح قىَعُش  ُٜٓٚ ضٔـُو٦



































 ه٢ لم ض٢ِ ئ َِهحؾ ْٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ضوـحلى جٛؼـكً وشـٍ جٛػحني ٧ـى ُُٜٜٓس ئ َِهحؼ جتضىَع ٍَِوُههح جٛشـٍ جلأوٙ 
#  ُُٜٜٓس ئ َِهحؾٚ قىَع ٍَِوُههح َ٤ـٔح١ لم ض٤طـ ِْ ه٢ َض َِٗؼ ِٚ. 
، جٍٟٛ ــُ ٧ ــى ضو ــحِٛغ ػ ــكً لم ض٤طـ ــ ِْ ه ــ٢ َض َِِؼُؼ ــ ِٚ(ٌ) 
//٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــ ــىٙ 
* ُوـــىٛ٢ ِٟـــحهُٜ٢  ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ِٟحهُٜ٢ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ
ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، 
 .ـىَٚبحٍ جُُٛٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ٧َٔؼُِ ُٞ جَتضَشح ُق ٖٓح٣َُس جْٛ٠ُطؿ٠ٖ ُٚ ***  ِى ٌَُز جَْٛهْٜ ِْ  ًَحَوًز. ٣إوٝ جٛؼكً  َٟ٠ِ ُ٘15
 ٧َٔؼُِ ُٞ جَتضَشح ُق ٖٓح٣ٌَس جْٛ٠ُطؿ٠ٖ ُٚ *** ٣إوٝ جٛؼكً  َٟ٠ِ ُِ٘ى ٌَُز جَْٛهْٜ ِْ  ًَحَوًز جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 ٧َٔؼُِ٠ُ ْٚ َقَشح ُق ِٓ َٓح٣َُط ْٚ  ُٟطؿ٠ِ٠َ ُٚ(و) *** ٣إو ُِٟغ ػكً  َٟ٠ِ ُِ٘ى ٌَُض ْٚ َنْٜ ِْ  ًَحَوَض٢ِ




َقَشح  ٧َٔؼُِ٠ُ ْٚ ***




 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 



































جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ـى١ ٟـ٢ شــٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ 
وشــٍ ٣ـإوٝ جٛؼـكً  َٟ٠ِ ُ٘ـِى ٌَُز جَْٛهْٜـ ِْ  ًَـحَوًز جٛػحني. جٛشــٍ جلأوٙ 
٣ـإو ُِٟغ ػـكً َ٤ـٔـح١ ٧َٔؼُِ ُٞ جَتضَشـح ُق ٖٓـح٣َُس جْٛ٠ُطؿ٠ٖـ ُٚ. جٛػحني ٧ى 
# ٧َٔؼــ ــُِ٠ُ ْٚ َقَشــ ــح ُق ِٓ َٓــ ــح٣َُط ْٚ  َنْٜ ِْ  ًَحَوَض٢َِٟ٠ِ ُِ٘ى ٌَُض ْٚ 
، جٍٟٛـــُ ٧ـــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# ُٟطؿ٠ِ٠َـــ ُٚ(و)
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|، َـ ـىٙ هٜـ ـً جٛطِوـ ـُلاش ُوـ ـىٛ٢ 
ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢، ٟـ٢ 
، ُُٓـطهىٝ ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـ  ٚ
 .بحٍ جٛـىَٚ٧ًج جٛشوٍ 
َوِئ١ْ  َٗح١َ  ٟٔ٤َِهح َِٓى  ًَّىج   ***  ُأٟ َِٓص جقحوََع جَِٛإجٔو َو٧َ٠ٖ٦ُ  .۸۱
 َٛ ِٞ َُ٤َٖى ِٙ
 َوِئ١ْ  َٗح١َ  ٟٔ٤َِهح َِٓى  ًَّىج َٛ ِٞ َُ٤َٖى ِٙ *** ُأٟ َِٓص جقحوََع جَِٛإجٔو َو٧َ٠ٖ٦ُ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َوِئ١ْ  َٗح١َ  ٟٔ٤َِهح َِٓى  ًََى١ْ َٛ ِٞ َُ٤َِىَو ِٙ(ٌ) *** َُإجٔو َو٧َ٠ِ٠َ٦ُ(و)ُأٟ َِٓص جقحوََػ ْٚ 
َوِئ١ْ  *** َو٧َ٠ِ٠َ٦ُ(و) َُإجٔو جقحوََػ ْٚ ُأٟ َِٓص ضٔـُو٦
 َٗح





 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َوِئ١ْ  َٗـح١َ وشــٍ جٛػـحني ٧ـى ُأٟ َِٓص جقحوََع جَِٛإجٔو َو٧َ٠ٖ٦ُ جٛشـٍ جلأوٙ 
# َوِئ١ْ  ُأٟ َِٓص جقحوََػ ْٚ َُإجٔو َو٧َ٠ِ٠َ٦ُ(و)َ٤ـٔح١ ٟٔ٤َِهح َِٓى  ًَّىج َٛ ِٞ َُ٤َٖى ِٙ. 
، جٍٟٛــُ ٧ــى َٗــح١َ  ٟٔ٤َِهــح َٓــِى  ًَــَى١ْ َٛــ ِٞ َُ٤َــِىَو ِٙ(ٌ) 



































//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــ ــىٙ 
هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢  ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ 
ٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُو
 ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ جٛركٍ ٧ى جٛـىَٚ.
 تعح ذ َُٔىَِٕى وو١ ٣ِو َٔ جُتظَشَّ ِٚ ***  ِٟ٤ٌَسوٓى ٧َحَؾ٤ٍِ ٟ٤هح هًٜ جٛ٤ْٖأ ٌِ ٔو  .۹۱
 تعح ذ َُٔىَِٕى وو١ ٣ِو َٔ جُتظَشَّ ِٚ *** وٓى ٧َحَؾ٤ٍِ ٟ٤هح هًٜ جٛ٤ْٖأ ٌِ ٔو ِٟ٤ٌَس جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس





ٌِ  هَٜ٢ِ ٣َْأ
 ٔو ِٟ٤ُ٢ِ
َُٓىَِٔى١ْ  تعح ِخ ***
 ُوِو
 َُٟشَْٜٜ ِٚ(ٌ) ٣َ٤ِِو ِٔ ْٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
تعـح ذ َُٔىَِـٕى  وشـٍ جٛػحني ٧ى وٓى ٧َحَؾ٤ٍِ ٟ٤هح هًٜ جٛ٤ْٖأ ٌِ ٔو ِٟ٤ٌَس جٛشـٍ جلأوٙ 
# تعــــح  وٓى ٧َحَؾ٤ٍِ ٟ٤هح هَٜ٢ِ ٣َْأ ٌِ ٔو ِٟ٤ُ٢َِ٤ـٔح١ وو١ ٣ِو َٔ جُتظَشَّ ِٚ. 
، جٍٟٛــ ـُ ٧ــ ـى ذ َُٔىَِــ ـٔى١ْ وو١ ٣ِو ِٔــ ـ ْٚ  َُٟشــ ـَْٜٜ ِٚ(ٌ)
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــ ــىٙ 
وـىٛ٢ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٙ ِٟـحهُٜ٢  ُ
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 ئُٛ٤ح، و٣ٖظِص ِؾَُِى أِقَى ٌَ  ُٟ ٌِ ُِ ِٙ ***  َأ ٌَجَوِش ََُٜ ِٞ َض ِٓ ٔـِن ٗلاّٟح، ُأو ََٟأِش .۵2
 ِؾَُِى أِقَى ٌَ  ُٟ ٌِ ُِ ِٙئُٛ٤ح، و٣ٖظِص  *** َأ ٌَجَوِش ََُٜ ِٞ َض ِٓ ٔـِن ٗلاّٟح، ُأو ََٟأِش جٛشوٍ





































 ئُٛ٤ح و٣ِظَظِص ِؾَُِى أِقَى ٌَ  ُٟ ٌِ ُِ ِٙ(ٌ) *** َأ ٌَجَوِش ََُٜ ِٞ َض ِٓ ٔـِن ٗلاَٟ٢ِ، ُأو ََٟأِش
ََُٜ ِٞ  َأ ٌَجَوِش ضٔـُو٦
 َض ِٓ ٔـِن
َو  و٣ِظَظِطِؿ ٍِ ئُٛ٤ح *** ُأو ََٟأِش ٗلا َٟ٢ِ
 أِقَى
ٌَ 
 ُٟ ٌِ ُِ ِٙ(ٌ)
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ـى١ ٟـ٢ شــٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ 
وشــــــــٍ  َأ ٌَجَوِش ََُٜ ِٞ َض ِٓ ٔـِن ٗلا ّٟح، ُأو ََٟأِشجٛػحني. جٛشـٍ جلأوٙ 
َأ ٌَجَوِش ََُٜـ ِٞ َ٤ـٔـح١ ئُٛ٤ـح، و٣ٖظـِص ِؾُِـَى أِقـَى ٌَ  ُٟ ٌِـ ُِ ِٙ. جٛػحني ٧ـى 
# ئُٛ٤ـ ــح و٣ِظَظـ ــِص ِؾُِـ ــَى أِقـ ــَى ٌَ  َض ِٓ ٔـِن ٗلا َٟ٢ِ، ُأو ََٟأِش
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# ُٟ ٌِــ ــ ُِ ِٙ(ٌ)
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|، َـ ـىٙ هٜـ ـً جٛطِوـ ـُلاش ُوـ ـىٛ٢ 
ِٟـحهُٜ٢  ُوـىٛ٢ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢، ٟـ٢ 
ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، ُُٓـطهىٝ 
 .بحٍ جٛـىَٚ٧ًج جٛشوٍ 
 َهَٜ ٍٖ، وَه ٍُِؾِىج ٟ٢ ْىج٧ٔٞ ُيٖذ ِٚ *** ٕسحهُٜٔص لأِطكحبي جٌذوىج ذوَغ ْ .۱2
 َهَٜ ٍٖ، وَه ٍُِؾِىج ٟ٢ ْىج٧ٔٞ ُيٖذ ِٚ *** ُٜٔص لأِطكحبي جٌذوىج ذوَغ ْحهٕس جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َهَُِٜ ٍَ، وَه ٍُِؾِى ٟ٢ ْىج٧ٔ ِٞ ُيِذَر ِٚ *** ُٜٔص لأِطكحذٍذوى ذوَغ ْحهٔط٢ِ
َع  ذوى ذن لأِطكحذٍ ُُْٜٔص ضٔـُو٦
 ْحهٔط٢ِ




 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 



































جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ـى١ ٟـ٢ شــٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ 
وشــٍ ُٜٔـص لأِطـكحبي جٌذوـىج ذوـَغ ْـحهٕس جٛػحني. جٛشــٍ جلأوٙ 
ُٜٔ ـص َ٤ـٔـح١ َهَٜ ـ ٍٖ، وَه ٍُِؾ ـِىج ٟـ٢ ْـىج٧ٔٞ ُيٖذ ـ ِٚ. جٛػـحني ٧ـى 
# َهَُِٜـ ــ ٍَ، وَه ٍُِؾـ ــِى ٟـ ــ٢ ْـ ــىج٧ٔ ِٞ  لأِطكحذٍذوى ذوَغ ْحهٔط٢ِ
//٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# ، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى ُيِذَرــ ــ ِٚ(ٌ)
//٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـ ــىٙ هٜـ ــً جٛطِوـ ــُلاش ُوـ ــى  ٙ
* ُو ــىٙ ِٟ ــحهُٜ٢ ُو ــىٛ٢ ِٟ ــحهٜ٢، ٟ ــ٢  ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ِٟحهُٜ٢ 
ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، ُُٓـطهىٝ 
 .بحٍ جٛـىَٚ٧ًج جٛشوٍ 
 ٔٛ٠َح، َضِشَطِه ٍِ، َُحِْٓغ جَْٛهَىي َوَضَأ ٖٟ ِٚ ***  حَهًسج: ِئ١َّ َأ ِٟ ٍَ َٕ َؿ. ََُِٜٜٓٔح، َُ َٔحُِٛى00
 ٔٛ٠َح، َضِشَطِه ٍِ، َُح ِْٓغ جَْٛهَىي َوَضَأ ٖٟ ِٚ *** ََُِٜٜٓٔح، َُ َٔحُِٛىج: ِئ١َّ َأ ِٟ ٍَ َٕ َؿحَهًس جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َُح ْٓٔؼ ْٚ ٧ََىي َوَضَأ ِٟ٠َ ِٚٔٛ٠َح َضِشَطِه ٍِ  *** ََُِٜٜٓٔح َُ َٔحُِٛى ِئ٣ِ٢َ َأ ِٟ ٍَ َٕ َؿحَهَط٢ِ





 َُ ْٔٔؼ ْٚ
٧ََىي 
 َو
 (ٌ)َضَأ ِٟ٠َ ِٚ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ٔٛ٠َـح، َضِشـَطِه ٍِ، وشـٍ جٛػحني ٧ـى َٜٓٔ َُِٜح، َُ َٔحُِٛىج: ِئ١َّ َأ ِٟ ٍَ َٕ َؿحَهًس جٛشـٍ جلأوٙ 
# ٔٛ٠َ ــح َضِش ــَطِه ٍِ  َأ ِٟ ٍَ َٕ َؿحَهَط٢َِٜٓٔ َُِٜح َُ َٔحُِٛى ِئ٣ِ٢َ َ٤ـٔح١ َُح ِْٓغ جَْٛهَىي َوَضَأ ٖٟ ِٚ. 
، جٍٟٛـُ ٧ـى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# َُح ْٓٔؼ ْٚ ٧َـَىي َوَضَأ ِٟ٠َـ ِٚ(ٌ) 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـىٙ هٜـً جٛطِوـُلاش ُوـىٙ ِٟـحهُٜ٢ 



































ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُـْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ 
 .بحٍ جٛـىَٚٛـىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ أ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ج
 َوَطٚى ٌِ  ًَّىج، َو ُُّٜٗ٦ُ  ًَُِ ٍُ  ُِٟوَؿ ِٚ *** َٛ َٖ جَُِْٛى ُٝ َقٖطً جَُِّٛ ِٚ، ِئ١ْ ٔشْثَص، َُْأٔضِه ِٞ  .۳2
 َوَطٚى ٌِ  ًَّىج، َو ُُّٜٗ٦ُ  ًَُِ ٍُ  ُِٟوَؿ ِٚ *** َٛ َٖ جَُِْٛى ُٝ َقٖطً جَُِّٛ ِٚ، ِئ١ْ ٔشْثَص، َُْأٔضِه ِٞ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َوَطِىٔو ٌِ  ًََى١ْ َو ُٗ ُْٜٜ٦ُ  ًَُِ ٍُ  ُِٟوَؿ ِٚ *** َٛ َ٘ ْٚ َِى ُٝ َقِطَط ْٚ َُِٛ ِٚ ِئ١ْ ٔشْثَص َُْأٔضِه ِٞ
َٛ َ٘ ْٚ  ضٔـُو٦
 َِى






ًََى١ْ  َوَطِىٔو ٌِ ***
 َو ُٗ ْٚ
ُُٛهى 
 ًَ ٍِ
 (ٌ)ٌُ ُِٟوَؿ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥//٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َوَطٚى ٌِ  ًَّىج، َو ُُّٜٗ٦ُ  ًَُِـ ٍُ َٛ َٖ جَُِْٛى ُٝ َقٖطً جَُِّٛ ِٚ، ِئ١ْ ٔشْثَص، َُْأٔضِه ِٞ وشـٍ جٛػحني ٧ى 
ًََى١ْ َو ُٗ ُْٜٜ٦ُ  ًَُِـٍُ # َوَطِىٔو ٌِ  َٛ َ٘ ْٚ َِى ُٝ َقِطَط ْٚ َٛ ُِ ِٚ ِئ١ْ ٔشْثَص َُْأٔضِه َِٞ٤ـٔح١ ُِٟوَؿ ِٚ. 
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# ُِٟوَؿــ ــ ِٚ(ٌ)
ُوـىٛ٢  ِٟـحهُٜ٢  /٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢//٥/٥|//٥//٥|//٥/٥|/
* ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج  ِٟحهٜ٢
 .َٚبحٍ جٛـى جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ جٛـىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ
قٍجْص، ُ٠ح قحوَْٛص  ٟٔ٢ِ َيج َٕ  *** ِٓٔو َ جٛ٤ٖ ِْ ِّ ِذحَتعَىي. ُا٣ح هًٜ أ١ ٣ُ٤0
 َُأ َُْو ِٚ
 قٍجْص، ُ٠ح قحوَْٛص  ٟٔ٢ِ َيج َٕ َُأ َُْو ِٚ *** ُا٣ح هًٜ أ١ ٣ُ ِٓٔو َ جٛ٤ٖ ِْ ِّ ِذحَتعَىي جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)قٍجُط٢ِ ُ٠ح قحوَْٛص  ٟٔ٢ِ َيج َٕ َُأ َُْو ِٚ *** ُا٣ِ٤َح هًٜ أ١ ٣ُ ِٓٔو َِ٢ِ ٣َ ِْ ِّ ِذ ْٚ ٧ََىج







































ِ ِذ ْٚ 
 ٧ََىج




 (ٌ)َٗ َِأ َُْو ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ـى١ ٟـ٢ شــٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ 
وشــٍ ُا٣ـح هٜـً أ١ ٣ُ ِٓـٔو َ جٛـ٤ٖ ِْ ِّ ِذـحَتعَىي جٛػـحني. جٛشــٍ جلأوٙ 
ُا٣ِ٤َـح هٜـً َ٤ـٔـح١ قٍجْص، ُ٠ح قحوْٛـَص  ٟٔـ٢ِ َيج َٕ َُأ َُْوـ ِٚ. جٛػحني ٧ى 
# قٍجُطـ ــ٢ِ ُ٠ـ ــح قحوْٛـ ــَص  ٟٔـ ــ٢ِ َيج َٕ ِذ ْٚ ٧ََىجأ١ ٣ُ ِٓٔو َِ٢ِ ٣َ ِْ ِّ 
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# َُأ َُْوــ ــ ِٚ(ٌ)
 /٥//٥|، َــىٙ هٜـ ـً جٛطِوـ ـُلاش ُوـ ـىٛ٢//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|/
* ُو ــىٛ٢ ِٟ ــحهُٜ٢ ُو ــىٛ٢ ِٟ ــحهٜ٢، ٟ ــ٢  ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢  ِٟحهُٜ٢
طهىٝ ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، ُُٓ  ـ
 .بحٍ جٛـىَٚ٧ًج جٛشوٍ 
 ٖٛ، جَُْٛى َٝ،  َِٟرًو ٌٙ، وٛ٘٢ َضؿ٠ٖ ِٚ*** َـحَح بُ ٌػحٕ وَق ُِٓرَهح. و٣ٗض جْٛ٠َ10
** و٣ٗض جْٛ٠َ َـحَح بُ ٌػحٕ َوق ُِٓرَهح جٛشوٍ
 *
 ٖٛ، جَُْٛى َٝ،  َِٟرًو ٌٙ، وٛ٘٢ َضؿ٠ٖ ِٚ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
** و٣ِظُظ ْٚ  َٟ َـحَح بُ ٌػحٕ وَقُٓرَهح
 *



















** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 *

















































جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ٛـٖ، وشــٍ جٛػـحني ٧ـى و٣ٗض جْٛ٠َ َـحَح بُ ٌػحٕ َوق ِٓـُرَهح جٛشـٍ جلأوٙ 
و٣ِظُظ ْٚ  َٟ َـحَـح بُ ٌػـحٕ وَقٓـُرَهح َ٤ـٔح١ جَُْٛى َٝ،  َِٟرًو ٌٙ، وٛ٘٢ َضؿ٠ٖ ِٚ. 
، جٍٟٛ ــُ ٧ ــى وٛ٘ ــ٢ َضؿ٠ِ٠َ ــ ِٚ(ٌ) # ٛ٘ ــ ْٚ َ ــى َٝ  َِٟر ــًوُٛ٢ِ  
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــ ــىٙ 
* ُوـــىٛ٢ ِٟـــحهُٜ٢  ُوىٙ ِٟحهٜ٢ ِٟحهُٜ٢ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 َْ َِح٧ًح َوَؾِهًلا ِذحْٛ َُِإجٔو جْٛ٠َُى َّ ِٚ *** َكر َّ بُ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِ ٌٍٚأَُص جْٛ. ُٜ٠ح 00
 َْ َِح٧ًح َوَؾِهًلا ِذحْٛ َُِإجٔو جْٛ٠َُى ّٗ ِٚ *** ُٜ٠ح ٌأَُص جَْٛكِر َّ بُ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِ ٍٚ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َْ َِح٧َ٢ِ َوَؾِهَٜ٢ِ ِذ ْٜ َُِإجٔو ْٙ  َُٟى ْٗ َ٘ ِٚ(ٌ) *** ُٜ٠ِ٠َح ٌأَُط ْٚ َقِر َّ بُ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِٜٔ٢ِ




َوَؾِهَٜ٢ِ  َْ َِح٧َ٢ِ *** ِٝ  َٟ٤ِ ُِٔٛ٢ِ
 ِذ ْٚ
 َُٟى ْٗ َ٘ ِٚ(ٌ) َُإجٔو ْٙ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َْـَِح٧ًح وشــٍ جٛػـحني ٧ـى ُٜ٠ح ٌأَُص جَْٛكِر َّ بُ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ ُِ َِ ٍٚ  جٛشـٍ جلأوٙ
َقـِر َّ بُ  ٌَ ِْـ ِٞ  َٟ٤ِـ ُِ َِٜٔ٢ ُِٜ٠ِ٠َـح ٌأَُطـ ْٚ َ٤ـٔح١ َوَؾِهًلا ِذحْٛ َُِإجٔو جْٛ٠َُى ّٗ ِٚ. 
، جٍٟٛ ــُ ٧ ــى #  َْ ــ َِح٧َ٢ِ َوَؾِهَٜ ــ٢ِ ِذ ْٜ ُِ ــَإجٔو ْٙ  َُٟى ْٗ َ٘ ــ ِٚ(ٌ)  



































/٥//٥|، َــ ــىٙ //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|///٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|#
ُوـىٛ٢ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢  ِٟحهُٜ٢ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
ىَ١ ٟـ٢ بحـٍ جٛـىَـٚ، ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛ  ـ
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 ضىجبُ جَْٛكِؿُِِؽ ذوى قى ٍٙ  ُٟ َ٘٠ٖ ِٚ *** تعٞ  ُِْٔ ٍُوج ُا١ّ ٛٔحتهح ُ ُُْٜٔص .۷2
 ضىجبُ جَْٛكِؿُِِؽ ذوى قى ٍٙ  ُٟ َ٘٠ٖ ِٚ *** ُ ُُْٜٔص تعٞ  ُِْٔ ٍُوج ُا١ّ ٛٔحتهح جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ضىجُ ْٚ َقِؿُِِؽ ذوى قىٔٛ٢ِ  ُٟ َ٘٠ِ٠َ ِٚ *** ٛٔحتهحُ ُُْٜٔص تعٞ  ُِْٔ ٍُو ُا٣ِ٢َ 
تعٞ  ُ ُُْٜٔص ضٔـُو٦
 ُِْٔ ٍُو




 (ٌ)ُٟ َ٘٠ِ٠َ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥//٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ضـىجبُ جَْٛكِؿـُِِؽ وشـٍ جٛػحني ٧ـى ُ ُٔ ُْٜص تعٞ  ْٔ ُِ ٍُوج ُا١ّ ٛٔحتهح جٛشـٍ جلأوٙ 
# ضىجُــــــ ْٚ  ُ ُٔ ُْٜص تعٞ  ْٔ ُِ ٍُو ُا٣ِ٢َ ٛٔحتهحَ٤ـٔح١ ذوى قى ٍٙ  ُٟ َ٘٠ٖ ِٚ. 
، جٍٟٛـ ــُ ٧ـ ــى َقِؿـ ــُِِؽ ذوـ ــى قـ ــىٔٛ٢ِ  ُٟ َ٘٠ِ٠َـ ــ ِٚ(ٌ) 
//٥/|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـــ ـىٙ 
هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ 
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ ؿىَـٚ، 
 ٧ى جٛـىَٚ. ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ جٛركٍ
 َه٤ىْؼ، وئ١ َُِؿ٠َِن ذؼٍّ وَُ٤َِك ِٚ ***  َش٤َِرحِء، َوجٛىج ٌُ  ًَ ٍَِذٌس، ُ٠ح يٍٗ٥ُ . ۸2
 ه٤ىْؼ، وئ١ َُِؿ٠َِن ذؼٍٍّ وَُ٤َِك ِٚ *** ُ٠ح يٍٗ٥ُ َش٤َِرحِء، َوجٛىج ٌُ  ًَ ٍَِذٌس، جٛشوٍ














































وئ١  ه٤ىُؾ٢ِ ***
 َُِؿ٠َِن
 وَُ٤َِك ِٚ(ٌ) ذؼ ٍِ ٌِ١ْ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
ه٤ىْؼ، وئ١ َُِؿ٠َِن ذؼٍّ وشـٍ جٛػحني ٧ـى ُ٠ح يٍٗ٥ُ َش٤َِرحِء، َوجٛىج ٌُ  ًَ ٍَِذٌس، جلأوٙ 
وئ١ َُِؿ٠َِن ذؼ ٍِ ٌِ١ْ # ه٤ىُؾ٢ِ ُ٠ح يٍٗ٥ُ َش٤َِرحِء َوووج ٌُ  ًَ ٍَِذٌس(و) َ٤ـٔح١ وَُ٤َِك ِٚ ِ. 
، جٍٟٛــ ـُ ٧ــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# وَُ٤َِكــ ـ ِٚ(ٌ)
ُوىٛ٢  ِٟحهُٜ٢ //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
* ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج  ِٟحهٜ٢
 .ٚبحٍ جٛـىَجٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 وئ١ َض َْٔط ٍِِخ َضِوُى جَْٛوَىجٔوٌ َوَضِش ٌَ ِٚ ***  ئ١ ض٤َِأ تحىْظ ِْٜٛإجٔو َٟح٣ُسو  .۹2
 وئ١ َض َْٔط ٍِِخ َضِوُى جَْٛوَىجٔوٌ َوَضِش ٌَ ِٚ *** وئ١ ض٤َِأ تحىْظ ِْٜٛإجٔو َٟح٣ُس جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس









 َوَضِش ٌَ ِٚ(ٌ) َهَىجٔوٌ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
وئ١ َض َْٔطـ ٍِِخ َضِوـُى وشـٍ جٛػحني ٧ى وئ١ ض٤َِأ تحىْظ ِْٜٛإجٔو َٟح٣ُس جٛشـٍ جلأوٙ 



































# وئ١ َض َْٔطــ ــ ٍِِخ وئ١ ض٤َِأ تحىْظ ِْٜٛإجٔو َٟح٣ُس(و)َ٤ـٔح١ جَْٛوَىجٔوٌ َوَضِش ٌَ ِٚ ِ. 
، جٍٟٛـُ ٧ـى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# َضِوُى ْٙ َهـَىجٔوٌ َوَضِشـٌَ ِٚ(ٌ) 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـىٙ هٜـً جٛطِوـُلاش ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ 
ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُـْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ 
 .بحٍ جٛـىَٚأ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
ٜح ٗحشْف ه٤ىٌ ََُؿِد، بٍ  ***  ٔؼ ٍُ جْٛىجٔشٍ ض ٔـِو٦ُ، وئ١ َٔٚوئ١ يح  .۵۳
 َوُ ِٙ
 ٜح ٗحشْف ه٤ىٌ ََُؿِد، بٍ َوُ ِٙ *** وئ١ يحٔؼ ٍُ جْٛىجٔشٍ ض ٔـِو٦ُ، وئ١ َٔٚ جٛشوٍ
جٛ٘طحذ ــس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ٜح ٗحشُك٢ِ ه٤ىٌ ََُؿِد، ْتذ َٞ َوُ ِٙ *** وئ١ يحٔؼ ٍُ جْٛىجٔشٍ ض ٔـِو٦ُ، وئ١ َٔٚ
وئ١  ضٔـُو٦
 َف
وئ١  ض ٔـِو٦ُ ٔػ ٍُْٛىجٔش ٍِ
 َٔٚ






 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ٜـح وشــٍ جٛػـحني ٧ـى وئ١ يحٔؼ ٍُ جْٛىجٔشٍ ض ٔـِو٦ُ، وئ١ َٔـٚ جٛشـٍ جلأوٙ 
وئ١ يحٔؼ ٍُ جْٛىجٔشٍ ض ٔـِوـ٦ُ، وئ١ َٔـ  َٚ٤ـٔح١ ٗحشْف ه٤ىٌ ََُؿِد، بٍ َوُ ِٙ. 
، جٍٟٛـُ ٧ـى # ٜـح ٗحشـُك٢ِ ه٤ ـىٌ ََُؿـِد، ْتذ ـ َٞ َوـُ ِٙ(ٌ) 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــ ــىٙ //٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|#٥/٥|//
* ُوـــىٛ٢ ِٟـــحهُٜ٢  ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ِٟحهُٜ٢ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ ؿىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 



































 وئ١ ض٤أ لا٣ظّّ، وئ١ ضى١ جِؾ ًَ ِٙ*** وئ١ ضوُى لا َضِك ِٔ ْٚ، وئ١ ضى١ لاَضٔظ ْٚ . ۱۳
 وئ١ ض٤أ لا٣ظّّ، وئ١ ضى١ جِؾ ًَ ِٙ *** وئ١ ضوُى لا َضِك ِٔ ْٚ، وئ١ ضى١ لاَضٔظ ْٚ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس













 (ٌ)٣َِحِؾ ًَ ِٙ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
وئ١ ض٤أ لا٣ظّّ، وئ١ وشـٍ جٛػحني ٧ى وئ١ ضوُى لا َضِك ِٔ ْٚ، وئ١ ضى١ لاَضٔظ ْٚ جلأوٙ 
# وئ١ ض٤أ لا٣ظّّ، وئ١ ضى١  وئ١ ضوُى لا َضِك ِٔ ْٚ، وئ١ ضى١ لاَضٔظ ْٚضى١ جِؾ ًَ ِٙ. 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# ، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى جِؾــ ــ ًَ ِٙ(ٌ)
ُوـىٛ٢  ِٟـحهُٜ٢  جٛطِوُلاش ُوىٛ٢ //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َىٙ هًٜ
* ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج  ِٟحهٜ٢
 .بحٍ جٛـىَٚجٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 وئ١ ٣ َْٜط٠ٔ ِّ ٖتؽح ٛىََِهح َضَوَّ ِٚ  *** ٟ٤ح جْٛ٠ىٖوَز ٣ُِو ٔـُِهَح. وئ١ ضْٜط٠ّ 03
 وئ١ ٣َْٜط٠ٔ ِّ ٖتؽح ٛىََِهح َضَوَّ ِٚ *** وئ١ ضْٜط٠ّ ٟ٤ح جْٛ٠ىٖوَز ٣ُِو ٔـُِهَح جٛشوٍ
جٛ٘طحذــس 
 جٛوٍوػُس











 (ٌ)َضَوْٜٜ ِٚ ٛىََِهح
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ



































 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
وئ١ ٣ْٜـَط٠ٔ ِّ وشـٍ جٛػـحني ٧ـى وئ١ ضْٜط٠ّ ٟ٤ح جْٛ٠ىٖوَز ٣ُِو ٔـُِهَح جٛشـٍ جلأوٙ 
# وئ١ ٣ْٜــ ــَط٠ٔ ِّ  وئ١ ضْٜط٠ّ ٟ٤ِ٤َ ْٚ ٟىِوَوَز ٣ُِو ٔـُِهَح َ٤ـٔح١ ٖتؽح ٛىََِهح َضَوَّ ِٚ. 
، جٍٟٛ ـُ ٧ ـى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|#  ِتؽ٠َ ـح ٛ ـىََِهح َضَوْٜٜ ـ ِٚ(ٌ)
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـىٙ هٜـً جٛطِوـُلاش ُوـىٙ ِٟـحهُٜ٢ 
ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُـْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ 
 .بحٍ جٛـىَٚأ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ُذ َ٘ح َٕ ِئلى َش٤َِرحَء َح َٓ ِْٜد َُحِقَط ِٚ ***  ٖىٕوؿحٙ ٛى َضِر ٍٔ٘ ئلى  َُٟطَؿ. ُٔى33
 ُذ َ٘ح َٕ ِئلى َش٤َِرحَء َح َِْٜٓد َُحِقَط ِٚ *** ُٔىؿحٙ ٛى َضِر ٍٔ٘ ئلى  َُٟطَؿٖىٕو جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ُذ َ٘ح َٕ ِئلى َش٤َِرحَء َح َِْٜٓد َُِكَط ِٚ *** ُٔىؿحٙ ٛى َضِر ٍٔ٘ ئلى  َُٟطَؿِىَؤو١ْ
ٙ ٛى  ُٔىؿح ضٔـُو٦
 َضِر ٍٔ٘




 (ٌ)ِذ َِِكَط ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
  
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شــٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ُذ َ٘ـح َٕ ِئلى وشــٍ جٛػـحني ٧ـى ُٔىؿحٙ ٛى َضِر ٍٔ٘ ئلى  َُٟطَؿـٖىٕو جٛشـٍ جلأوٙ 
#  ُٔىؿحٙ ٛى َضِر ٍٔ٘ ئلى  َُٟطَؿِىَؤو١ْ َ٤ـٔح١ َش٤َِرحَء َح َٓ ِْٜد َُحِقَط ِٚ. 
، جٍٟٛــُ ٧ــى (ٌ)ُذ َ٘ــح َٕ ِئلى َشــ٤َِرحَء َــح َْٜٓــِد َُِكَطــ ِٚ



































//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـــ ـىٙ 
* ُوـىٙ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢  ُوىٙ ِٟحهٜ٢ ِٟحهُٜ٢ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ ؿىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَٚ ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ
 
 ٟٔ٢َ جُْٛرِه ِٚ،  َْٟأُِٛى ِ جَْٛهٜٔ ُِ َٔٔس، ُقٖى ِٙ *** ِئْلى  َُٟط٠ٖ٤ٍِن،ح َضِر َ٘ ٍِ َأ َُ ِْ ِئ٣ٖ٠َ. ٤3
 ٟٔ٢َ جُْٛرِه ِٚ،  َٟأُِْٛى ِ جَْٛهُِٜٔ َٔٔس، ُقٖى ِٙ *** َأَُ ِْ ِئ٣ٖ٠َح َضِر َ٘ ٍِ ِئْلى  َُٟط٠ٖ٤ٍِن، جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ُذِه ِٚ  َٟأُِْٛى ْٔ ْٚ َنُِٜٔ َٔٔس، ُقِىَو ِٟٙٔ٤َ ْٚ  *** َأَُ ِْ ِئ٣ِ٤َ٠َح َضِر َ٘ ٍِ ِئْلى  َُٟط٠٤ِ٤ِٔو٢ِ
٣َ٠َح  َأَُ ِْ ِئ١ ضٔـُو٦
 َضِر َ٘ ٍِ
ٟٔ٤َ ْٚ  *** َض٠٤ِ٤ِٔو٢ِ ِئْلى  ُٝ
 ُذِم
ِٙ 
 َٟأُِْٛى ْٔ ْٚ
 (ٌ)ٔضُكِىَو ِٙ َنُِٜٔ َْ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
ٟٔ٢َ جُْٛرِه ِٚ،  َْٟأُِٛى ِ جَْٛهُِٜٔ َٔـٔس، وشـٍ جٛػحني ٧ى َأ َُ ِْ ِئ٣ٖ٠َح َضِر َ٘ ٍِ ِئْلى  َُٟط٠ٖ٤ٍِن، جلأوٙ 
#  ٟٔ٤َ ْٚ ُذِهـ ِٚ  َْٟأُِٛى ْٔـ ْٚ َنُِٜٔ َٔـٔس، َضِر َ٘ ٍِ ِئْلى  َُٟط٠٤ِ٤ِٔو٢َِأ َُ ِْ ِئ٣ِ٤َ٠َح َ٤ـٔح١ ُقٖى ِٙ. 
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# ُقــ ــِىَو ِٙ(ٌ)
ُوىٙ  ِٟحهُٜ٢ //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
* ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج  ِٟحهٜ٢







































 َهَٜ ُِ٦ٔ جٖٛط٤َحٔتٍ َوجٖٛطَرحُهُى َ ًْ٧ُ ِٚ *** ْٛ َُْٜٔد َه٤َِهح،َو َٟ٢ِ َ ُـ ْٚ. َُ َِٔى  َٗحَو َ ُِِٜٓى ج13
 َ ًْ٧ُ ِٚ َهَُِٜ٦ٔ جٖٛط٤َحٔتٍ َوجٖٛطَرحُهُى *** َُ َِٔى  َٗحَو َ ُِِٜٓى جْٛ َُْٜٔد َه٤َِهح،َو َٟ٢ِ َ ُـ ْٚ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
َُ َِٔى  َٗحَو َ ُِٜٓ ْٚ َُْٜٓد َه٤َِهح َو َٟ٢ِ َ ُـ ْٚ
  
 (ٌ)َهَُِِٜهِص َض٤َحٔتٍ َوِضَطَرحُهُى َ ًْ٧ُ ِٚ ***
َُ َِٔى  ضٔـُو٦
 َٗح





 َ ُـ ْٚ
َض٤َحٔتٍ  َهَُِِٜهِص ***
 َوِش
ُو  َضَرحُم
 (ٌ)َ ًْ٧ُ ِٚ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َهَُِٜـ٦ٔ وشـٍ جٛػـحني ٧ـى َُ َِٔى  َٗحَو َ ُِِٜٓى جْٛ َٔ ُْٜد َه٤َِهح،َو َٟ٢ِ َ ُـ ْٚ جٛشـٍ جلأوٙ 
َُ َِٔى  َٗحَو َ ِٓـُٜ ْٚ َْٜٓـُد َه٤َِهـح َو َٟـ٢ِ َ ُــ  َْٚ٤ـٔح١ جٖٛط٤َحٔتٍ َوجٖٛطَرحُهُى َ ًْ٧ُ ِٚ. 
، جٍٟٛــُ ٧ــى # َهَُِِٜهــِص َض٤َــحٔتٍ َوِضَطَرحُهــُى َــ ًْ٧ُ ِٚ(ٌ) 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|، َــ ــىٙ 
* ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٙ  ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ِٟحهُٜ٢ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ ؿىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 َُوٖى َٛ َٖ وجُء َهحٔتْى ًنً  ُٟ ٍِ َْ ِٚ ***  َُِرٕسَ ْٜ ََٔهح َذِوَى  ًَ َهًَٜ َأ٣ٖ٦ُ، ِئ١ْ. 03
 َُوٖى َٛ َٖ وجُء َهٔثْى ًنً  ُٟ ٍِ َْ ِٚ *** َهًَٜ َأ٣ٖ٦ُ، ِئ١ْ َْٜ ََٔهح َذِوَى  ًََُِرٕس جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس









 (ٌ)ٌ ُٟ ٍِ َْ ِٚ



































 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َُوـٖى َٛـ َٖ وجُء وشـٍ جٛػـحني ٧ـى َهًَٜ َأ٣ٖ٦ُ، ِئ١ْ َ ْٜ ََٔهح َذِوَى  ًَ َُِرٕس جٛشـٍ جلأوٙ 
# َُوــِىَو َٛــ َٖ  َهًَٜ َأ٣ِ٤َ٦ُ ِئ١ْ َ ْٜ ََٔهح َذِوَى  ًَ َُِرٔط٢ِ َ٤ـٔح١ َهحٔتْى ًنً  ُٟ ٍِ َْ ِٚ. 
، جٍٟٛـُ ٧ـى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# جُء َهحٔتُى١ْ ًنً  ُٟ ٍِ َْـ ِٚ(ٌ) و
//٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـىٙ هٜـً جٛطِوـُلاش ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ 
ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ * ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُـْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ 
 .بحٍ جٛـىَٚأ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ُهَؿحًَٛ، َوَٛىَلا َأ٣ِٔص ، َٛ ِٞ َأَضَوٖؿ ِٚ *** حَضِى ٌِ َِ٢َ َج١ْ  ٌُٖذ ِِٔطَُٕسَُِا٣ٖ ٖٔ َٛ .13
 ُهَؿحًَٛ، وََٛىَلا َأ٣ِٔص ، َٛ ِٞ َأَضَوٖؿ ِٚ *** َُِا٣ٖ ٖٔ َٛحَضِى ٌَِِ٢َ َج١ْ  ٌُٖذ ِِٔطَُٕس جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ُهَؿحًَٛ َوَٛىَلا َأ٣ِٔص  َٛ ِٞ َأَضَوِؿَؿ ِٚ *** َُِا٣ِ٤َ ٖٔ َٛحَضِى ٌَِِ٢َ َج١ْ  ٌُِذَر ِِٔطَُٔط٢ِ
ٕٔ  َُِا٣ِ٢َ ضٔـُو٦
 َٛحَضِى ٌِ ٌِ
١َ َج١ْ 
 ٌُِخ
َوَٛىَلا  ُهَؿحًَٛ *** َذ ِِٔطَُٔط٢ِ
 َأ١ْ
ٔش  
 َٛ ِٞ َأ
 (ٌ)َضَوِؿَؿ ِٚ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
ُهَؿحًَٛ، َوَٛـىَلا َأ٣ِـٔص وشـٍ جٛػحني ٧ى َُِا٣ٖ ٖٔ َٛحَضِى ٌِ َِ٢َ َج١ْ  ٌُٖذ ِِٔطَُٕس جٛشـٍ جلأوٙ 
# ُهَؿ ـحًَٛ َوَٛ ـىَلا َأ٣ِ ـٔص   َُِا٣ِ٤َ ٖٔ َٛحَضِى ٌِ َِ٢َ َج١ْ  ٌُِذَر ِِٔطَُٔط٢ِ َ٤ـٔح١ ، َٛ ِٞ َأَضَوٖؿ ِٚ. 
، جٍٟٛــُ ٧ــى //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# َٛــ ِٞ َأَضَوِؿَؿــ ِٚ(ٌ) 



































//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـىٙ هٜـً جٛطِوـُلاش ُوـىٙ ِٟـحهُٜ٢  
ش ُوٜـٞ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُـْ جٛطِوـُلا 
 .بحٍ جٛـىَٚأ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ََُىأ ٌُِخ  َِٟو ٍُِو ٍٕ  ٟٔ٢َ جٛٗظِرِف  ُٟ٤َِؿ ِٚ ***  َِ َّ َقٖطً َذَىج َُٛه ِٞ.  َٟ٤َِوُطُه ُٞ جٖٛطِو ٍِ23
 جٛٗظِرِف  ُٟ٤َِؿ ََُِٚىأ ٌُِخ  َِٟو ٍُِو ٍٕ  ٟٔ٢َ  ***  َٟ٤َِوُطُه ُٞ جٖٛطِو ٍَِِ َّ َقٖطً َذَىج َُٛه ِٞ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
َٟ٤َِوُطُه٠ُِص َضِو ٍَِِ َّ َقِطَص َذَىج َُٛه ِٞ
  
 (ٌ)ََُىأ ٌُِخ  َِٟو ٍُِؤُ٢ِ  ٟٔ٤َِض ُطِرِف  ُٟ٤َِؿ ِٚ ***
٧ُ٠ُِص  َٟ٤َِوُص ضٔـُو٦
 َضِو ٍِ ٌِ
َِ 
 َقِطَص





 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َُـَىأ ٌُِخ وشــٍ جٛػـحني ٧ـى  َٟ٤َِوُطُه ُٞ جٖٛطِو ٍَِِ َّ َقٖطً َذَىج َُٛهـ  ِٞ جٛشـٍ جلأوٙ
َٟ٤َِوُطُه٠ُـِص َضِوـ ٍِ َِ َّ َقِطـَص َذـَىج َُٛهـ ِٞ َ٤ـٔح١ َِٟو ٍُِو ٍٕ  ٟٔ٢َ جٛٗظِرِف  ُٟ٤َِؿ ِٚ. 
، جٍٟٛ ــُ ٧ ــى # َُ ــَىأ ٌُِخ  َِٟو ــ ٍُِؤُ٢ِ  ٟٔ ــ٤َِض ُط ــِرِف  ُٟ٤َِؿ ــ ِٚ(ٌ)  
//٥/|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـــ ــىٙ 
هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٙ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ 
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ ؿىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 



































 َش ٍَجٔتُؽ ٣َِرٍن، َأِو  َْ ٍِ ٌٗ  َُٟو َّ ِٚ *** ح  ََٗأ٣َٖهحِى َٟحٔز َنِىّط. َ٤ُٗظِى١َ ِذحْٛ٠َ33
 َش ٍَجٔتُؽ ٣َِرٍن، َأِو  َْ ٍِ ٌٗ  َُٟو َّ ِٚ *** َ٤ُٗظِى١َ ِذحْٛ٠َِى َٟحٔز َنِىّطح  ََٗأ٣َٖهح جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َْ ٍَِِ ٍُ  َُٟو ْـ َـ َِٚش ٍَجٔتُؽ ٣َِرٔو٢ِ َأِو  *** َ٤ُِظُظِى١َ ِذ ْٜ٠َِى َٟحٔز َنِىَط٢ِ  ََٗأ٣ِ٤ََهح
١َ  َ٤ُِظُظِى ضٔـُو٦
 ِذ ْٜ٠َِى َٟح
ٔز 
 َنِىَط٢ِ
ُؾ٤َِرٔو٢ِ  َش ٍَجِب *** ََٗأ٣ِ٤ََهح
 َأِو
 (ٌ)َُٟو ْـ َـ ِٚ َْ ٍَِِ ٍُ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ـى١ ٟـ٢ شــٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ 
وشــٍ جٛػـحني َ٤ُٗظـِى١َ ِذحْٛ٠َِى َٟـحٔز َنِىّطـح  ََٗأ٣َٖهـح جٛػحني. جٛشــٍ جلأوٙ 
َ٤ُِظُظـِى١َ ِذ ْٜ٠َِى َٟ ـحٔز َ٤ـٔـح١ َشـ ٍَجٔتُؽ ٣َِرـٍن، َأِو  َْ ـ ٍِ ٌٗ  َُٟو َّـ ِٚ. ٧ـى 
، جٍٟٛ ــُ # َش ــ ٍَجٔتُؽ ٣َ ــِرٔو٢ِ َأِو  َْ ــ ٍِ َِ ٍُ  َُٟو ْـ َـ ــ ِٚ(ٌ)  َنِىَط٢ِ  ََٗأ٣ِ٤ََهح 
٧ــــــــــــــــــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|، َـ ـىٙ هٜـ ـً جٛطِوـ ـُلاش ُوـ ـىٛ٢ 
ِٟـحهُٜ٢  ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٙ ِٟـحهٜ٢، ٟـ٢ 
ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ ؿىَـٚ، ُُٓـطهىٝ ٧ـًج 
 .بحٍ جٛـىَٚجٛشوٍ 
 
 ٌَِِِؽ، َوَوج ٍّ  ٟٔ٢ِ َن ًِح َٛ ِٞ َُ٤َٖو ِٚ *** ٟٔ٤َِهح  ُٟ٤َٖو ِٚ جٛ ّٖ، . ٔوَٓحًٓح َذ ٍَج٧َح جٛ ُِٖٓ ٍُ7٤
 ٌَِِِؽ، َوَوج ٍّ  ٟٔ٢ِ َن ًِح َٛ ِٞ َُ٤َٖو ِٚ *** ٔوَٓحًٓح َذ ٍَج٧َح جٛ ُِٖٓ ٍُ،  ٟٔ٤َِهح  ُٟ٤َٖو ِٚ جٛ ّٖ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َوَوجٔٓ٢ِ  ٟٔ٢ِ َن َِ٢ِ َٛ ِٞ َُ٤َِوَو َِْٚ ٍَِِِؽ  *** ٔوَٓحٔٓ٢ِ َذ ٍَج٧َ ِّ  َُِْ ٍُ  ٟٔ٤َِهح  ُٟ٤َِوَؤٜ ِّ
 (ٌ)َُ٤َِوَو َِٚن َِ٢ِ َوَوجٔٓ٢ِ  َْ ٍَِِِؽ *** ُٟ٤َِوَؤٜ ِّ ٌُ  ٟٔ٤َِهحَذ ٍَج٧َ ِّ  ٔوَٓحٔٓ٢ِ ضٔـُو٦



































 َٛ ِٞ ٟٔ٢ِ َْ ٍِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ـى١ ٟـ٢ شــٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ 
وشــٍ ٔوَٓحًٓـح َذ ٍَج٧َـح جٛ ٖٓـُِ ٍُ،  ٟٔ٤َِهـح  ُٟ٤َٖوـ ِٚ جٛـ ّٖ جٛػحني. جٛشــٍ جلأوٙ 
َذـ ٍَج٧َ ِّ ٔوَٓـحٔٓ٢ِ َ٤ـٔـح١ ٌَِِِؽ، َوَوج ٍّ  ٟٔـ٢ِ َن ًِـح َٛـ ِٞ َُ٤َٖوـ ِٚ. جٛػحني ٧ى 
، #  َْ ــ ٍَِِِؽ َوَوجٔٓ ــ٢ِ  ٟٔ ــ٢ِ َن َِ ــ٢ِ َٛ ــ ِٞ َُ٤َِوَو ــ ِٚ(ٌ)  َْ ُِ ٍُ  ٟٔ٤َِهح  ُٟ٤َِوَؤٜ ِّ
جٍٟٛــــــ ــُ ٧ــــــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــىٙ هٜـ ـً جٛطِوـ ـُلاش ُوـ ـىٛ٢
* ُو ــىٛ٢ ِٟ ــحهُٜ٢ ُو ــىٛ٢ ِٟ ــحهٜ٢، ٟ ــ٢  ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ِٟحهُٜ٢ 
ٞ أ١ ٧ًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ ؿىَـٚ، ُُٓـطهىٝ ٧ـًج ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜ
 .بحٍ جٛـىَٚجٛشوٍ 
 
َٗ ٍَي جٛ٤ِٖى ِٝ،  ُٟ َِٓط ٍِٔن ٍِ جَْٛو٠َحٔت ِٞ،  *** ِو ٍِ ٍُ جَْٛوُِ٢ُ ُُِِٔه ُٞ. َوَأِػَكِىج َؾ٠ُِّٔوح َض5٤
 ُُٟٖ ِٚ
 ُٟ َِٓط ٍِٔن ٍِ جَْٛو٠َحٔت ِٞ،  ُُٟٖ َِٚٗ ٍَي جٛ٤ِٖى ِٝ،  *** َوَأِػَكِىج َؾ٠ُِّٔوح َضِو ٍِ ٍُ جَْٛوُِ٢ُ ُُِِٔه ُٞ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ٍَٗ١ْ ٣َِى ِٝ  ُٟ َِٓط ٍِٔن ْٚ َه٠َحٔت ِٞ  َُُُِٟ ِٚ *** َوَأِػَكِى َؾ٠َُِٔو٢ِ َضِو ٍُِ ْٚ َهُِ٢ُ ُُِِٔه ُٞ(و)









 ُٟ َِٓط ٍِٔن ْٚ
 (ٌ)ٟٔ٠َُُُِ ِٚ َه٠َحِب
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ



































جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َٗـٍَي وشــٍ جٛػـحني ٧ـى َوَأِػَكِىج َؾ٠ُِّٔوح َضِو ٍِ ٍُ جَْٛوُِ٢ُ ُٔ ُِِه ُٞ جٛشـٍ جلأوٙ 
َوَأِػـَكِى َؾ٠ٔـَُِو٢ِ َضِو ٍُِـ ْٚ َهـُِ٢ُ َ٤ـٔـح١ جٛ٤ِٖى ِٝ،  ُٟ َِٓط ٍِٔن ٍِ جَْٛو٠َحٔت ِٞ،  ُُٟٖ ِٚ. 
٧ـى ، جٍٟٛـُ #  َٗ ـٍ١ْ ٣َ ـِى ِٝ  ُٟ ِٓ ـَط ٍِٔن ْٚ َه٠َ ـحٔت ِٞ  َُُُِٟ ـ ِٚ(ٌ) ُٔ ُِِه ُٞ(و)
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َــ ــىٙ //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|#
ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢* ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢  هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ ؿىَـٚ، 
 .بحٍ جٛـىَُُٚٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
َُٟهِى ٍٔ جٛ ٍَٖوي، َهح ٌِ ٌِ جَْٛر٤َحٔت ِْ،  *** ٕسٛػَّ ٍَي ٔي ٌِ  َٟ َٓحَُ. َهَٜ ًِ ٧ََىٝ َقِؿٔى ج0٤
 ُِٟه٠َ ِٚ
 َُٟهِى ٍٔ جٛ ٍَٖوي، َهح ٌِ ٌِ جَْٛر٤َحٔت ِْ،  ُِٟه٠َ ِٚ *** َهَٜ ًِ ٧ََىٝ َقِؿٔى جٛػَّ ٍَي ٔي ٌِ  َٟ َٓحَُٕس جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ) َذ٤َحٔت ِْ  ُِٟه٠َ َُِٟٚهِىُٔ ٍِ ٌََوج َهح ٌِ ْٙ  *** َهَٜ ًِ ٧ََىٝ َقِؿٔىْظ َغ ٍَي ٔي ٌِ  َٟ َٓحَُٔط٢ِ




ٌََوج  َُٟهِىُٔ ٍِ *** َٟ َٓحَُٔط٢ِ
 َهح ٌِ ْٙ
 ٔٓ٠ُِه٠َ ِٚ َذ٤َحِب
 (ٌ)
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ ///٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟوُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همـح: جٛشــٍ جلأوٙ و جٛشــٍ جٛػـحني. 
َُٟهـِى ٍٔ وشـٍ جٛػـحني ٧ـى َهَٜ ًِ ٧ََىٝ َقِؿٔى جٛػَّ ٍَي ٔي ٌِ  َٟ َٓحَُٕس جٛشـٍ جلأوٙ 
َهَٜـ ًِ ٧َـَىٝ َقِؿـٔىْظ َغـٍَي ٔي ٌِ َ٤ـٔـح١ جٛ ٍَٖوي، َهح ٌِ ٌِ جَْٛر٤َحٔت ِْ،  ُِٟه٠َ ِٚ. 
، جٍٟٛ ــُ ٧ ــى َُٟه ــِىُٔ ٍِ ٌََوج َه ــح ٌِ ْٙ َذ٤َ ــحٔت ِْ  ُِٟه٠َ ــ ِٚ (ٌ) #  َٟ َٓحَُٔط٢ِ 



































//٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|، َـــ ـىٙ 
هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٙ 
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوـُلاش ُوٜـٞ أ١ ٧ـًج جٛـىَ١ ٟـ٢ بحـٍ ؿىَـٚ، 
 .ٍ جٛـىَٚبحُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 َقَُح ْٝ َهَٜ ًِ  َٟحٍء َقٔىَِٕع  ُٟ٤َٖه ِٚ ***  ح١ٔ ُُِٔ٦ٔ  ََٗأ٣َٖهح. َض ٍَي ِؾَُ َ جٔتضَُِط3٤
 َقَُح ْٝ َهَٜ ًِ  َٟحٍء َقٔىَِٕع  ُٟ٤َٖه ِٚ *** َض ٍَي ِؾَُ َ جٔتضَُِطح١ٔ ُُِٔ٦ٔ  ََٗأ٣َٖهح جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َقَُح ُٟ٢ِ َهَٜ ًِ  َٟحٔت٢ِ َقٔىَِٔػ٢ِ  ُٟ٤َِهَه ِٚ *** ََٗأ٣ِ٤ََهحَض ٍَي ِؾَُ َِ ْٚ قَُِِٔطح١ٔ ُُِٔ٦ٔ 
َض ٍَي  ضٔـُو٦
 ِؼ
َ َِ ْٚ 
 قَُِِٔطح
َهَٜ ًِ  َقَُح ُٟ٢ِ *** ََٗأ٣ِ٤ََهح ١ٔ ُُِٔ٦ٔ
 َٟحٔت٢ِ
 (ٌ)ُٟ٤َِهَه ِٚ َقٔىَِٔػ٢ِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َقَُح ْٝ َهَٜ ًِ  َٟحٍء َقٔىَِٕع  ُٟ٤َٖه ِٚ. وشـٍ جٛػحني ٧ى َض ٍَي ِؾَُ َ جٔتضَُِطح١ٔ ُٔ ُِ٦ٔ  ََٗأ٣َٖهح جلأوٙ 
# َقَُـح ُٟ٢ِ َهَٜـ ًِ  َٟـحٔت٢ِ َقـٔىَِٔػ٢ِ  ِؾَُ َِ ْٚ قِٔ َُِطح١ٔ ُٔ ُِ٦ٔ  ََٗأ٣ِ٤ََهحَض ٍَي َ٤ـٔح١ 
ُ ٧ــــــــى ، جٍٟٛــــــــُٟ٤َِهَهــــــــ ِٚ(ٌ) 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َ ـىٙ هٜ ـً //٥/|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|#
جٛطِوُلاش ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢ * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟـحهٜ٢، ٟـ٢ 







































 جْٛ ََِطً  ُٗ َّ  ُِٟك٠َ ِٚ َٗ ًَٔٛ َٖ َؾ٠ٓح ُٙ *** ٕٔ، َح َأْغ َٚ، َوجَْٛهَىي. ِئ ٌَجَوَز َأ١ْ َأْٛ َٔح٤٤
 َٗ ًَٔٛ َٖ َؾ٠ٓح ُٙ جْٛ ََِطً  ُٗ َّٚ  ُِٟك٠َ ِٚ *** ِئ ٌَجَوَز َأ١ْ َأْٛ َٔح ٕٔ، َح َأْغ َٚ، َوجَْٛهَىي جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َٗ ًَٔٛ َٖ َؾ٠ِ٠حُٛ ْٚ ََُطً  ُٗ ْٜ َٚ  ُِٟك٠َ ِٚ *** ِئ ٌَجَوَز َأ١ْ َأْٛ َٔح ٕٔ َح َأْغ َٚ َوَْٛهَىج




ََُطً  ََٗؿ٠ِ٠حُٛ ْٚ َٗ ًَج ِٙ *** ََٛىَْٛهَىج
 ُٗ ْٚ
 (ٌ)َٛ٠ُِك٠َ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َٗ ًَٔٛ َٖ َؾ٠ٓح ُٙ جْٛ ََِطً  ُٗ َّ وشـٍ جٛػحني ٧ى ِئ ٌَجَوَز َأ١ْ َأْٛ َٔح ٕٔ، َح َأْغ َٚ، َوجَْٛهَىي جلأوٙ 
ََُطً  ُٗ ْٜ َٚ #  َٗ ًَٔٛ َٖ َؾ٠ِ٠حُٛ ْٚ  ِئ ٌَجَوَز َأ١ْ َأْٛ َٔح ٕٔ َح َأْغ َٚ َوَْٛهَىج َ٤ـٔح١ ُِٟك٠َ ِٚ. 
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# ُِٟك٠َــ ــ ِٚ(ٌ)
//٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ ِٟـحهُٜ٢  ُوـىٛ٢ 
* ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج  ِٟحهٜ٢
 .بحٍ جٛـىَٚجٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 َض ٍُو ُٕ جَْٛهَىي، َه٢ِ جَْٛهَىج١ٔ ِذ٠َِو َُ ِٙ *** َح ُأَغُِ ِٚ، َُِا٣ٖ٤ِ ٍَِغ جِْٛرَوحٔو، . ََُرِو1٤
 َض ٍُو ُٕ جَْٛهَىي، َه٢ِ جَْٛهَىج١ٔ ِذ٠َِو َُ ِٙ *** ََُرِوَغ جِْٛرَوحٔو، َح ُأَغُِ َٚ، َُِا٣ٖ٤ِ ٍِ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َض ٍُو ُٗ ْٚ ٧ََىج َه٤ِ ْٚ ٧ََىج١ٔ ِذ٠َِو َُ ِٙ *** ََُرِوَؼ ْٚ ِذَوحٔو َح ُأَغُِ َٚ َُِا٣ِ٤َ٤ِ ٍِ
٧ََىج  َض ٍُو ُٗ ْٚ *** َُِا٣ِ٤َ٤ِ ٍِ ُأَغُِ َٚ ِذَوحٔو َح ََُرِوَؼ ْٚ ضٔـُو٦
 َه٤ِ ْٚ
 (ٌ)ِذ٠َِو َُ ِٙ ٧ََىج١ٔ
 //٥//٥ //٥/ //٥//٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥//٥ //٥/٥ جٍُٟٛ



































 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َض ٍُو ُٕ جَْٛهَىي، َه٢ِ جَْٛهـَىج١ٔ وشـٍ جٛػحني ٧ى ََُرِوَغ جِْٛرَوحٔو، َح ُأَغ ُِ ِٚ، َُِا٣ٖ٤ِ ٍِ جلأوٙ 
# َض ٍُو ُٗ ْٚ ٧ََىج َه٤ِ ْٚ ٧ََىج١ٔ ِذ٠َِو َُ ِٙ(ٌ) ُأَغ ُِ َٚ َُِا٣ِ٤َ٤ِ ٍََُِرِوَؼ ْٚ ِذَوحٔو َح َ٤ـٔح١ ِذ٠َِو َُ ِٙ. 
، جٍُٟٛ ٧ـى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|، 
َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢  ُوىٙ ِٟحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٙ 
َٚ، ُُٓطهىٝ ٧ـًج ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿى
 .بحٍ جٛـىَٚجٛشوٍ 
 
 ُق َٓح ْٝ، َؤه ُٖ  ٟٔ٢ِ َقٔىَِٕع َوَأٖو ِٙ ***  ٍِ ُأَػح ِٝ، َوَطح ٌِ ْٝ. َأَذً ٔٛ ٍَ ٔه ٍِٔػ0٤
 ُق َٓح ْٝ، َؤه ُٖ  ٟٔ٢ِ َقٔىَِٕع َوَأٖو ِٙ *** َأَذً ٔٛ ٍَ ٔه ٍِٔػ ٍِ ُأَػح ِٝ، َوَطح ٌِ ْٝ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ُق َٓح ُٟ٢ِ َؤه ُِ َ  ٟٔ٢ِ َقٔىَِٔػ٢ِ َوَأِوَو ِٙ *** ُأَػح ِٝ َوَطح ٌِ ُٟ٢َِأَذً ٔٛ ٍَ ٔه ٍِٔػ ٍِ أ١ْ 
َأَذً  ضٔـُو٦
 ِٙ
َٔو ٍِٔػ ٍِ 
 أ١ْ
َؤه ُِ َ  ُق َٓح ُٟ٢ِ *** َوَطح ٌِ ُٟ٢ِ ُأَػح ِٝ
 ٟٔ٢ِ
 (ٌ)َوَأِوَو ِٙ َقٔىَِٔػ٢ِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥//٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
ُق َٓح ْٝ، َؤه ُٖ  ٟٔ٢ِ َقٔىَِٕع  لوشـٍ جٛػحني ٧ى َأَذً ٔٛ ٍَ ٔه ٍِٔػ ٍِ ُأَػح ِٝ، َوَطح ٌِ ْٝ  جلأوٙ 
# ُق َٓح ُٟ٢ِ َؤه ُِ َ  ٟٔ٢ِ َقٔىَِٔػ٢ِ   ٔه ٍِٔػ ٍِ أ١ْ ُأَػح ِٝ َوَطح ٌِ ُٟ٢َِأَذً ٔٛ ٍَ َ٤ـٔح١ َوَأٖو ِٙ. 



































، جٍٟٛــــ ــُ ٧ــــ ــى //٥/|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# َوَأِوَو ِٙ(ٌ)
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ 
جٛىَ١ ِٟحهٜ٢ * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ًج 
 .بحٍ جٛـىَٟٚ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 َٟ َ٘ح١َ جٛػُّ ٍََٖح َٓح٧ٔ ٍْ  ُٗ َّ  َٟ٤ِ ُِ ِٙ ***  جَّٛ٦ٔ َُِٛ َّ ِذَرح ٌِ ٍـ . ُٟ ُِٔ ْٞ ِذِاْي١ٔ1٤
 َٟ َ٘ح١َ جٛػُّ ٍََٖح َٓح٧ٔ ٍْ  ُٗ َّٚ  َٟ٤ِ ُِ ِٙ *** ُٟ ُِٔ ْٞ ِذِاْي١ٔ جَّٛ٦ٔ َُِٛ َّ ِذَرح ٌِ ٍـ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َٟ َ٘ح٣َْع ُغ ٍَََُِح َٓح٧ٔ ٍُ١ْ  ُٗ ْٜ َٚ  َٟ٤ِ ُِ ِٙ *** ُٟ ُِٔ٠ُ٢ِ ِذِاْي٣ِ َْٜٜح٥ٔ َُِٛ َّ ِذَرح ٌِٔق٢ِ
٧ٔ ٍُ١ْ  ُغ ٍَََُِح َٓح َٟ َ٘ح٣َْع *** ِذَرح ٌِٔق٢ِ ٥ٔ َُِٛ َّ ِذِاْي٣ِ َْٜٜح ُٟ ُِٔ٠ُ٢ِ ضٔـُو٦
 ُٗ ْٚ
َٙ 
 (ٌ)َٟ٤ِ ُِ ِٙ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َٟ َ٘ح١َ جٛػُّ ٍََٖح َٓح٧ٔ ٍْ  ُٗ َّ  َٟ٤ِ ُِ ِٙ. وشـٍ جٛػحني ٧ى ُٟ ُِٔ ْٞ ِذِاْي١ٔ جَّٛ٦ٔ َٛ ُِ َّ ِذَرح ٌِ ٍـ جلأوٙ 
#  َٟ َ٘ح٣َْع ُغ ٍَََُِح َٓح٧ٔ ٍُ١ْ  ُٗ ْٜ َٚ  َٟ٤ِ ُِ ِٙ(ٌ)  ُٟ ُِٔ٠ُ٢ِ ِذِاْي٣ِ َْٜٜح٥ٔ َٛ ُِ َّ ِذَرح ٌِٔق٢ِ َ٤ـٔح١ 
، جٍُٟٛ ٧ـى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، 
َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ 
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ـًج 
 .بحٍ جٛـىَٚجٛشوٍ 
 
 



































 ٔٛ َـحِٔٛد ُه ٍِ ٍٕ، َأِو َٔٛؼُِ َٕ  َُٟك٠ٖ ِٚ ***  َنُِ ٍُ٧َح َؾّىيَأ٣ٖ٤َح  . َأَٓ ٍِٖش   ََٟوٙى2٤
 ٔٛ َـحِٔٛد ُه ٍِ ٍٕ، َأِو َٔٛؼُِ َٕ  َُٟك٠ٖ ِٚ *** َأَٓ ٍِٖش   ََٟوٙى َأ٣ٖ٤َح َنُِ ٍُ٧َح َؾّىي جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ) َٔٛؼُِ ِٔ٢ِ  َُٟك٠ِ٠َ ِٚٔٛ َـحِٔٛد ُه ٍُِٔ٢ِ َأِو  *** َأَٓ ٍِ ٌَِش   ََٟوِىُو َأ٣ِ٤َ٤َح َنُِ ٍُ٧َح َؾَى١ْ




ِذُو ٍُِٔ٢ِ  ٔٛ َـح ِٙ ***
 َأِو
 (ٌ)َُٟك٠ِ٠َ ِٚ َٔٛؼُِ ِٔ٢ِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
ٔٛ َـحِٔٛد ُه ٍِ ٍٕ، َأِو َٔٛؼـُِ َٕ وشـٍ جٛػحني ٧ى َأَٓ ٍِٖش   ََٟوٙى َأ٣ٖ٤َح َنُِ ٍُ٧َح َؾّىي جلأوٙ 
# ٔٛ َـحِٔٛد ُه ٍُِٔ٢ِ َأِو َٔٛؼـُِ ِٔ٢ِ  َأ َٓ ٍِ ٌَِش   ََٟوِىُو َأ٣ِ٤َ٤َح َنُِ ٍُ٧َح َؾَى١ْ َ٤ـٔح١ َُٟك٠ٖ ِٚ. 
، جٍٟٛـــُ ٧ـــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# َُٟك٠ِ٠َـــ ِٚ (ٌ) 
ُوىٛ٢  ِٟحهُٜ٢ //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
وُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج * ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِ ِٟحهٜ٢
 .بحٍ جٛـىَٚجٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 َُٓؼحٌز ِذ َِِؼ ِٚ جَّٛك ْٚ ُٔ ٍِ  ُٗ ِّ  َِٟك َِ ِٚ *** َه٢ِ جَْٛه٤ًَ .  َٟ َٔحِوَِ ُٚ ِذحْٛ٠َِو ٍُِو ٍٔ ُن ٍِ ُِ3٤
 ُٔ ٍِ  ُٗ ِّٚ  َِٟك َِ َُِٚٓؼحٌز ِذ َِِؼ ِٚ جَّٛك ْٚ  *** َٟ َٔحِوَِ ُٚ ِذحْٛ٠َِو ٍُِو ٍٔ ُن ٍِ ُِ َه٢ِ جَْٛه٤ًَ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َُٓؼحُض٢ِ ِذ َِِؼٜٔ ْٚ َق ْٔ ِْ ُٔ ٍِ  ُٗ ْٜ ِٚ  َِٟك َِ ِٚ *** َٟ َٔحِوَِ ُٚ ِذ ْٚ  َِٟو ٍُِو ٍٔ ُن ٍِ ُِ َه٤ِ ْٚ َن٤ًَ
ُِٛر ْٚ  َٟ َٔحِو ٌِ ضٔـُو٦
 َِٟو ٍُِو
ٍٔ 
 ُن ٍِ ُِ
َه٤ِ ْٚ 
 َن٤ًَ
ِذ َِِؼٜٔ ْٚ  َُٓؼحُض٢ِ ***
 َق ِْ
ٔٓ ِٔ ٍِ 
 ُٗ ْٚ
 (ٌ)ٔٛ٠َِك َِ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ



































 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َُٓؼحٌز ِذ َِِؼ ِٚ جَّٛك ْٚ ُٔ ٍِ وشـٍ جٛػحني ٧ى َٟ َٔحِوَِ ُٚ ِذحْٛ٠َِو ٍُِو ٍٔ ُن ٍِ ُِ َه٢ِ جَْٛه٤ًَ جلأوٙ 
# َُٓؼحُض٢ِ ِذ َِِؼٜٔ ْٚ َق ْٔ ِْ َٟ َٔحِوَِ ُٚ ِذ ْٚ  َِٟو ٍُِو ٍٔ ُن ٍِ ُِ َه٤ِ ْٚ َن٤ًَ َ٤ـٔح١ ُٗ ِّ  َِٟك َِ ِٚ. 
//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# ، جٍٟٛ ــُ ٧ ــى ُٔ ــ ٍِ  ُٗ ْٜ ــ ِٚ  َِٟك َِ ــ ِٚ(ٌ) 
ُوىٙ  ِٟحهُٜ٢ //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
* ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج  ِٟحهٜ٢
 .بحٍ جٛـىَٚجٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ِذَوَُْٜحِء ٔه ٍّ، َُِٛ َّ ِذحْٛ٠َُط ًََّٛ ِٚ ***  ٌُ٧ُ ِٞ٢ٍ  َٟ٤ٍُِِن، َوَؾح. َأُنِى٧ُ ِٞ ئًَِٛ ٔقِظ71
 ِذَوَُْٜحِء ٔه ٍّ، َُِٛ َّ ِذحْٛ٠َُط ًََّٛ ِٚ *** َأُنِى٧ُ ِٞ ئًَِٛ ٔقِظ٢ٍ  َٟ٤ٍُِِن، َوَؾح ٌُ٧ُ ِٞ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ِذ ْٚ  َُٟط ًََْٜٛ ِِٚذَو َُْٜحِء ٔه ُِ َِ١ْ َُِٛ َّ  *** َأُنِى٧ُ ِٞ ئًَِٛ ٔقِظ٤ِ٢ِ  َٟ٤ُِِٔو٢ِ َوَؾح ٌُ٧ُ ِٞ
ِئًَٛ  َأُنِى٧ُ ِٞ ضٔـُو٦
 ٔقِظ٤ِ٢ِ
ِء ٔه ُِ َِ١ْ  ِذَوَُْٜح *** َوَؾح ٌُ٧ُ ِٞ َٟ٤ُِِٔو٢ِ
 َٛ ٍِ
َِ 
 ِذ ْٚ  ُٝ
 (ٌ)َض ًََْٜٛ ِٚ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
ِذَو َُْٜـحِء ٔهـٍّ، َٛـُِ َّ وشـٍ جٛػحني ٧ى َأُنِى٧ُ ِٞ ِئًَٛ ٔقِظ٢ٍ  َٟ٤ِ ٍُِن، َوَؾح ٌُ٧ُ ِٞ جلأوٙ 
# ِذَو َُْٜحِء ٔه ُِ َِ١ْ َٛ ُِ َّ  َأُنِى٧ُ ِٞ ِئًَٛ ٔقِظ٤ِ٢ِ  َٟ٤ِ ُِٔو٢ِ َوَؾح ٌُ٧ُ ِٞ َ٤ـٔح١ ِذحْٛ٠َُط ًََّٛ ِٚ. 



































، جٍٟٛــُ ٧ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# ِذــ ْٚ  َُٟطــ ًََْٜٛ ِٚ(ٌ)
ُوـىٛ٢  ِٟـحهُٜ٢  /٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|/
وُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِ ِٟحهٜ٢
 .بحٍ جٛـىَٚجٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ٣ََىجٔتُر٦ُ، َوجٖٛى٧ِ ٍُ َؾ ٗٞ جٖٛط٤َ ُّ ِٚ ***  ٔوُظ جٖٛى٧ِ ٍِ َأِؾَك َِِص. َؤُُِ٤َح ِئَيج  َٟحَقح51
 َؾ ٗٞ جٖٛط٤َ ُّ ِٚ٣ََىجٔتُر٦ُ، َوجٖٛى٧ِ ٍُ  *** َؤُُِ٤َح ِئَيج  َٟحَقحٔوُظ جٖٛى٧ِ ٍِ َأِؾَك َِِص جٛشوٍ
جٛ٘طحذ ــس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)٣ََىجٔتُر٦ُ َوِوَو٧ِ ٍُ َؾ٠ِ٠ُِص َض٤َ ْٔ ُٔ ِٚ *** َؤُُِ٤َح ِئَيج  َٟحَقحٔوُغِى َو٧ِ ٍِ َأِؾَك َِِص




ُذُهى  ٣ََىجِب ***
 َوِوَو٥ِ
 (ٌ)َض٤َ ْٔ ُٔ ِٚ ٌَُؾ٠ِ٠ُِص
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
٣ََىجٔتُر٦ُ، َوجٖٛى٧ِ ٍُ َؾـ ٗٞ وشـٍ جٛػحني ٧ى َؤُ ُِ٤َح ِئَيج  َٟحَقحٔوُظ جٖٛى٧ِ ٍِ َأِؾَك َِِص جلأوٙ 
# ٣ََىجٔتُر٦ُ َوِوَو٧ِـٍُ َؾ٠ِ٠ُـِص  َؤُ ُِ٤َح ِئَيج  َٟحَقحٔوُغِى َو٧ِ ٍِ َأِؾَك َِِص َ٤ـٔح١ جٖٛط٤َ ُّ ِٚ. 
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# َض٤َ ْٔ ُٔــ ــ ِٚ(ٌ)
ُوىٛ٢  حهُٜ٢ِٟ //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
* ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج  ِٟحهٜ٢
 .بحٍ جٛـىَٚجٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 



































 ؤَٛ َْٜك ْٚ َضَرحْم، ؤََٜٛك ٍِِخ  ُِٟظ َـ ُٚ *** ج١ٔ، َوِذحَْٛك ْٚ َٓحٔت ٌٚ،. ٔٛ ًٔ ٌِ جْٛ ٌُ ٍِ ِٝ َأِهَى01
 ؤَٛ َْٜك ْٚ َضَرحْم، ؤََٜٛك ٍِِخ  ُِٟظ َـ ُٚ *** َأِهَىج١ٔ، َوِذحَْٛك ْٚ َٓحٔت ٌٚ،ٔٛ ًٔ ٌِ جْٛ ٌُ ٍِ ِٝ  جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 ؤَٛ َْٜك ْٔ ِْ َضَرحُه٢ِ ؤََٜٛك ٍِِخ  ُِٟظ َـ ُٚ(و) *** ٔٛ ًٔ ْٙ  ًُ ٍِ ِٝ َأِهَىج١ٔ َوِذ َْٜك ْٔ ِْ َٓحٔتُٜ٢ِ




ِّ  َوِذ َْٜك ِْ
 َٓحٔتُٜ٢ِ
ِّ  ؤَٛ َْٜك ِْ ***
 َضَرحُه٢ِ
 ِذ٠ُِظ َـ ُٚ(و) ؤََٜٛك ٍِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َؤٛ َْٜك ْٚ َضَرحْم، َؤَٜٛكـ ٍِِخ وشـٍ جٛػحني ٧ى َجَضً ُوِو٣َ٦ُ َهِظ ٍْ، ََُأِن٤ًَ ِذ ٍَ ِْ٠ٔ٦ٔ جلأوٙ 
٢ِ # َؤٛ َْٜك ْٔـ ِْ َضَرـحُه َجَضً ٔٛ ًٔ ْٙ  ًُ ٍِ ِٝ َأِهَىج١ٔ َوِذ َْٜك ْٔ ِْ َٓحٔتُٜ٢َِ٤ـٔح١ ُِٟظ َـ ُٚ. 
، جٍٟٛ ــُ ٧ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# َؤَٜٛك ــ ٍِِخ  ُِٟظ ــ َـ ُٚ(و) 
ُوىٛ٢  ِٟحهُٜ٢ //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
* ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج  ِٟحهٜ٢
 بحٍ جٛـىَٚ.جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 ؤَٛ َْٜك٠ِٔى َأِهَىج١ٌ ؤَٛ َْٜهُِ ِٚ  ُِٟوَط ِٚ ***  حْخ ؤَٛ ْٜ٠َِؿٔى  ٌَجُْٔنؤَٛ َْٜهُِ ٍِ  َٗ ٖٓ .31
 ؤَٛ َْٜك٠ِٔى َأِهَىج١ٌ ؤَٛ َْٜهُِ ِٚ  ُِٟوَط ِٚ *** ؤَٛ َْٜهُِ ٍِ  َٗ ٖٓحْخ ؤَٛ ْٜ٠َِؿٔى  ٌَجُْٔن جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ؤَٛ َْٜك٠ِٔى َأِهَىج٣ُ٢ِ ؤَٛ َْٜهُِ ِٚ  ُِٟوَط ِٚ *** ؤَٛ َْٜهُِ ٍِ  َٗ ِٓ َٓحُذ٢ِ ؤَٛ ْٜ٠َِؿٔى  ٌَجُُٔو٢ِ
ٌِ  ؤَٛ َْٜه ٍِ ضٔـُو٦
 َٗ ِٓ َٓحُذ٢ِ
ٔو  ؤَٛ ْٜ٠َِؽ
 ٌَجُُٔو٢ِ
ٔو  ؤَٛ َْٜك ِٞ ***
 َأِهَىج٣ُ٢ِ
ِٙ  ؤَٛ َْٜه ٍِ
 (ٌ)ُِٟوَط ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ



































 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َؤٛ َْٜك٠ِٔى َأِهَىج١ٌ َؤٛ َْٜهُِـ ِٚ وشـٍ جٛػحني ٧ى َؤٛ َْٜهُِ ٍِ  َٗ ٖٓحْخ َؤٛ ْٜ٠َِؿٔى  ٌَجُْٔن جلأوٙ 
# َؤٛ َْٜك٠ِٔى َأِهَىج٣ُ٢ِ َؤٛ َْٜهُِـ ِٚ  َؤٛ َْٜهُِ ٍِ  َٗ ِٓ َٓحُذ٢ِ َؤٛ ْٜ٠َِؿٔى  ٌَجُُٔو٢َِ٤ـٔح١ ُِٟوَط ِٚ. 
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# ُِٟوَطــ ــ ِٚ(ٌ)
ُوىٛ٢  ِٟحهُٜ٢ //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٛ٢
ِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛط ِٟحهٜ٢
 .بحٍ جٛـىَٚجٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 َأَش ٗٞ  َٟ٤ُِِْن، َق ُِ٣ُ٦ُ َٛ ِٞ َُ َٖٓه ِٚ *** َٟ٢ِ ٣َُوحٔوٌ، َؤقِظ٤ُ٤َح. ٣ُِرُُِف قُظِى١َ ٤1
 َُ َٖٓه َِٚأَش ٗٞ  َٟ٤ُِِْن، َق ُِ٣ُ٦ُ َٛ ِٞ  *** ٣ُِرُُِف قُظِى١َ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔوٌ، َؤقِظ٤ُ٤َح جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َأَش٠ِ ُٞ  َٟ٤ُُِِو٢ِ َق ُِ٣ُُهى َٛ ِٞ َُ َِٓهَه ِٚ *** ٣ُِرُُِف قُظِى١َ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔوٌ َؤقِظ٤ُ٤َح
قُظِى١َ  ٣ُِرُُِف ضٔـُو٦
 َٟ٢ِ
َٟ٤ُُِِو٢ِ  َأَش٠ِ ُٞ *** َؤقِظ٤ُ٤َح ٣َُوحٔوٌ
 َق ُِ
 (ٌ)َُ َِٓهَه ِٚ ٣ُُهى َٛ ِٞ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َأَش ٗٞ  َٟ٤ِ ُِْن، َق ُِ٣ُ٦ُ َٛـ ِٞ وشـٍ جٛػحني ٧ى ٣ُِرُُِف قُظِى١َ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔوٌ، َؤقِظ٤ُ٤َح جلأوٙ 
# َأَش٠ِ ُٞ  َٟ٤ِ ُُِو٢ِ َق ُِ٣ُُهى َٛـ ِٞ  ٣ُِرُُِف قُظِى١َ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔوٌ َؤقِظ٤ُ٤َحَ٤ـٔح١ َُ َٖٓه ِٚ. 



































، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# َُ َٓــ ــِهَه ِٚ(ٌ)
ُوىٛ٢   ِٟحهُٜ٢ //٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ//٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|
* ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ـًج  ِٟحهٜ٢
 .بحٍ جٛـىَٚجٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
 َأِذ ٍٗ جْٛ َُٔحٔو  َِٟظَوْد َٛ ِٞ َُ ًََّٛ ِٚ ***  ٢ِ ٣َُوحٔو ٌِ، َوَٓ ٍِ ُٟ٤َح٣ُ ُِٔىُو يَُٛىًِٛح  َٟ. 11
 َأِذ ٍٗ جْٛ َُٔحٔو  َِٟظَوْد َٛ ِٞ َُ ًََّٛ ِٚ *** َوَٓ ٍِ ُٟ٤َح٣ُ ُِٔىُو يَُِٛىًٛح  َٟ٢ِ ٣َُوحٔو ٌِ،  جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َأِذُُِ ْٚ َُٔٓحٔو  َِٟظَوُر٢ِ َٛ ِٞ َُ ًََْٜٛ ِٚ *** ٣ُ ُِٔىُو يَُِٛىٛ٢ِ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔو ٌِ َوَٓ ٍِ ُٟ٤َح
يَُِٛىٛ٢ِ  ٣ُ ُِٔىُو ضٔـُو٦
 َٟ٢ِ




 (ٌ)َُ ًََْٜٛ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥//٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
َأِذ ٍٗ جْٛ َُٔحٔو  َِٟظَوْد َٛ ِٞ َُ ًََّٛ ِٚ وشـٍ جٛػحني ٧ى ٣ُ ُِٔىُو َيُِٛىًٛح  َٟ٢ِ ٣َُوحٔو ٌِ، َوَٓ ٍِ ُٟ٤َح جلأوٙ 
، # َأِذ ُُِ ْٚ َُٔٓحٔو  َِٟظَوُر٢ِ َٛ ِٞ َُ ًََْٜٛ ِٚ(ٌ) ٣ُ ُِٔىُو َيُِٛىٛ٢ِ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔو ٌِ َوَٓ ٍِ ُٟ٤َحَ٤ـٔح١ 
جٍُٟٛ ٧ـى //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، 
َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ 
ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ـًج 
 .بحٍ جٛـىَٚجٛشوٍ 
 



































 َقٔىَِْى َشٔىَِْى  ٌَِوٓ٦ُ َٛ ِٞ َُ ََِّ ِٚ ***  َو٣َحُذ٤َح حَخ جَْٛوُىٚو. ٣ُ َِِّٜ ُٚ َأ٣َُِ01
 َقٔىَِْى َشٔىَِْى  ٌَِوٓ٦ُ َٛ ِٞ َُ ََِّ ِٚ *** ٣ُ َِِّٜ ُٚ َأ٣َُِحَخ جَْٛوُىٚو َو٣َحُذ٤َح جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َُ َِ ْٜٜٔ َِٚقٔىَُِى١ْ َشٔىَُِى١ْ  ٌَِوٓ٦ُ َٛ ِٞ  *** ٣ُ َِ ْٜٜٔ ُٚ َأ٣َُِحَذ ْٚ َهُىِوِو َو٣َحُذ٤َح
َشٔىَُِى١ْ  َقٔىَُِى١ْ *** ِوَو٣َحُذ٤َح َهُىِوِو ُٙ َأ٣َُِحَذ ْٚ ٣ُ َِ ْٜ ِٚ ضٔـُو٦
 ٌَِو
 (ٌ)َُ َِ ْٜٜٔ ِٚ ُٓهى َٛ ِٞ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
. َقٔىَِْى َشٔىَِْى  ٌَِوٓ٦ُ َٛـ ِٞ َُ ََِّـ  ِٚوشـٍ جٛػحني ٧ى ٣ُ َِِّٜ ُٚ َأ٣َُِحَخ جَْٛوُىٚو َو٣َحُذ٤َح جلأوٙ 
جٍُٟٛ ٧ى ٣ُ َِ ْٜٜٔ ُٚ َأ٣َُِحَذ ْٚ َهُىِوِو َو٣َحُذ٤َح # َقٔىَُِى١ْ َشٔىَُِى١ْ  ٌَِوٓ٦ُ َٛ ِٞ َُ َِ ْٜٜٔ ِٚ(ٌ)، َ٤ـٔح١ 
//٥/|//٥/٥/٥|//٥/|//٥//٥|# //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َـىٙ هٜـً 
جٛطِوُلاش ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢ * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟـحهٜ٢، ٟـ٢ 
بحـٍ أ١ ٧ًج جٛىَ١ ٟ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشـوٍ  ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ
 .جٛـىَٚ
 
 ئَُِِِٛه ِٞ ُأَغُِ َٚ، َُح ِْأَٔٛ ٍِ َأ ٌٗ  َِٟو ٔ ِٚ ***  ً َؤه ٌُٚ، َو َِٟو ٜٔٔ ٍِ. ُأوَِٛٔث َٖ َأَذحٔت11
 َِٟو ٔ ِِٚئَُِِٛه ِٞ ُأَغُِ َٚ، َُح ِْأَٔٛ ٍِ َأ ٌٗ  *** ُأِوَٛٔث َٖ َأَذحٔتً َؤه ٌُٚ، َو َِٟو ٜٔٔ ٍِ جٛشوٍ
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ِئَُِِٛه ِٞ ُأَغُِ َٚ، َُ َِٓأٔٛ ٍِ َأَِ ٍُ  َِٟو ٔ ِٚ *** أَُْٛحٔت َٖ َأَذحٔتً َؤه ُِ ٌَِ َو َِٟو ٜٔٔ ٍِ




 (ٌ)َُ٠َِو ٔ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ



































 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟوُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 جٛـىَٚ جٛركٍ
 
جٛرُص جتظ٘طىخ ٟ٘ى١ ٟ٢ شـٍَ٢ همح: جٛشـٍ جلأوٙ و جٛشـٍ جٛػحني. جٛشــٍ 
ِئَٛ ُِِه ِٞ ُأَغ ُِ َٚ، َُح ِْـَأٔٛ ٍِ َأ ٌٗ وشـٍ جٛػحني ٧ى ُأِوَٛٔث َٖ َأَذحٔتً َؤه ٌُٚ، َو َِٟو ٜٔٔ ٍِ جلأوٙ 
# ِئَٛ ُِِه ِٞ ُأَغ ُِ َٚ، َُ َِٓأٔٛ ٍِ َأَِـ ٍُ  أَُْٛحٔت َٖ َأَذحٔتً َؤه ُِ ٌَِ َو َِٟو ٜٔٔ ٍِ َ٤ـٔح١َِٟو ٔ ِٚ. 
، جٍٟٛــ ــُ ٧ــ ــى //٥/|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|# َِٟو ٔــ ــ ِٚ(ٌ)
ِٟـحهُٜ٢  ُوـىٛ٢  //٥/٥|//٥/٥/٥|//٥/٥|//٥//٥|، َىٙ هًٜ جٛطِوُلاش ُوىٙ
ِٟحهٜ٢ * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢، ٟ٢ ضـرُْ جٛطِوُلاش ُوٜٞ أ١ ٧ًج جٛىَ١ 
 .بحٍ جٛـىَٟٚ٢ بحٍ ؿىَٚ، ُُٓطهىٝ ٧ًج جٛشوٍ 
 
ذوى أ١ قٜٜص جٛرحقػس ضٔـُن جٛشـوٍ ٌأش جٛرحقػـس أ١ ٧ـًج جٛشـوٍ ٟـ٢ 
جلأذُحش جٛشوٍ جٛطحٝ ٧ٍ َط٘ى١ ٟـ٢ طـىٌ و هؿـُ جٛرُـص أو شــٍ جلأوٙ 
شـٍ جٛػحني وٛ٘٢ ذ٦ َقحٍ و هٜس. جٛركـٍ أو جٛـىَ١ جٛـًٌ َٓـطو٠ٚ بُ و
وػٍخ جٛرُـص ٟٔرىػـس. ُطِوُٜـس  ضٜٖ جٛشوٍ َوني بحٍ جٛـىَٚ جًٌٛ هٍوع
ٟ٢ بحٍ جٛـىَٚ ٧ٍ: ُوىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ ُوـىٛ٢ ِٟـحهٜ٢ * ُوـىٛ٢ ِٟـحهُٜ٢ 
 ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢.
  



































 ٛو٠ٍ ذ٢ جبي ٌذُوس جتظركع جٛػحني : ضٌُنًجش جٛىَ١ جٛوٍوػٍ بُ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً .0
يٍٗش جٛرحقػس بُ جتظركع جٛٓحذْ أ١ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً َٓطو٠ٚ بحـٍ جٛـىَـٚ 
ويحىظ ضٌُنًجش. و ضٌُنًجش جٛىَ١ بُ جِٛظٚ جٛػحني ض٤ٔٓٞ ئلى: جُٛقـحٍ، جٛوٜـس، 
جُٛقحٍ  جتصحٌٌ تغٍي جٛوٜس و جٛوٜس جتصحٌٌ تغٍي جُٛقحٍ. أٟـح ضٌـُنًجش جٛـىَ١ 
 ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس ُ٘٠ح ٍَٜ:جٛوٍوػٍ بُ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً 
 َو ٌَِذٍن َٔٛش٤َِرحِء جِذ٤ََس جَْٛهُِ ٍِ ُِٟكَى ِٙ  *** َنَُِٜٜٔ ٍٖ  ُٟ ٍٖجِذ ٍِ َهًَٜ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِ ِٚ .5
 َو ٌَِذٍن َٔٛش٤َِرحِء جِذ٤ََس جَْٛهُِ ٍِ ُِٟكَى ِٙ *** َنَُِٜٜٔ ٍٖ  ُٟ ٍٖجِذ ٍِ َهًَٜ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِ ِٚ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َو ٌَِذٔو٢ِ َٔٛش٤َِرحِءِذ٤ََط ْٚ َنُِ ٍِ ُِٟكَى ِٙ(ٌ) *** َنَُُِِٜٜٔ ٍَ  ُٟ ٍِ ٌَج ِذ ٍِ َهًَٜ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِ ِٚ(ٌ)
ٌَ  َنَُِٜٜٔ ٍِ جٛطٔـُن
 ُٟ ٍِ ٌَجِذ ٍِ
َهًَٜ 
 ٌَ ِ
٣ََط ْٚ  َٔٛش٤َِرحِءِخ َو ٌَِذٔو٢ِ *** ٟٔ٠َ٤ِ ُِ ِٙ(ٌ)
 َن ٍِ
 ٌِ ُِٟكَى ِٙ(ٌ)
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
) َٟ٤ِ َُِِ ِٚ(ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔـرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) ُِٟكَى ِٙ(ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ِىٍخ َوَش٠َِأ َِٙنَِٜىَؾح١ٔ  ٟٔ٢ِ  ٌٍَِِف َؾ٤ُ *** َجَضً ُوِو٣َ٦ُ َهِظ ٍْ، ََُأِن٤ًَ ِذ ٍَ ِْ٠ٔ٦ٔ .0
** َجَضً ُوِو٣َ٦ُ َهِظ ٍْ، ََُأِن٤ًَ ِذ ٍَ ِْ٠ٔ٦ٔ جٛرُص
 *
 َنَِٜىَؾح١ٔ  ٟٔ٢ِ  ٌٍَِِف َؾ٤ُِىٍخ َوَش٠َِأ ِٙ





































**  َجَضً ُوِو٣َ٦ُ َهِظ ٍُ١ْ، ََُأِن٤ًَ ِذ ٍَ ِْ٠ٔ٦ٔ(ٌ)
 *



















** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 *










 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
) ِذ ٍَ ِْ٠ٔ٦ٔ(ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) َوَش٠َِأ ِٙ(ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 رًح ِذ ْٜ٠َِى ٌِ ٧َىَؾحُء  َِٟك٠َ َِٚو َٟ ٍٖ ط *** َْ ٍَي ُؾ َّ َػحٔقٍ ِؾْٜٔى٥ٔ  ُٟ َْٜط َٔح٧ُ٠َح  .3
 َو َٟ ٍٖ طرًح ِذحْٛ٠َِى ٌِ ٧َىَؾحُء  َِٟك٠َ ِٚ *** َْ ٍَي ُؾ َّٚ َػحٔقٍ ِؾْٜٔى٥ٔ  ُٟ َْٜط َٔح٧ُ٠َح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َو َٟ ٍِ ٌَ َطَر٢ِ ِذ ْٜ٠َِى ٌِ ٧َىَؾحُء  َِٟك٠َ ِٚ *** َْ ٍَي ُؾْٜ َٚ َػحٔقٍ ِؾْٜٔى٥ٔ  ُٟ َْٜط َٔح٧ُ٠َح
َْ ٍَي  جٛطٔـُن
 ُؾ ْٚ
ٔو٥ٔ(ٌ)  ََٛؼحٔقُِِؿ ْٚ
 ُٟ ْٚ
َطَر٢ِ  َو َٟ ٍِ ٌَ *** َض َٔح٧ُ٠َح
 ِذ ْٜ٠َِى
 ُء َِٟك٠َ ِٚ(ٌ) ٌِ٧َِىَؾح
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش



































 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
) َض َٔح٧ُ٠َـح بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠ـس: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُهـح جٛٔـرغ أٌ جٛطِوُٜس جتطحٟٓس 
) ض٘ى١ بُ قشى َو َٟ ٍِ ٌَبحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء
 ) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.ُء َِٟك٠َ ِٚ(ٌ)
 
 َوَنَُِؾ ٣ََوح ٍٝ ِذحَلأ َٟحٔه ُِ ٧ُ٠ٖ ِٚ *** َوُذٚى َٙ َذِوَى جَْٛك ٍٚ ٔهُِ٤ّح  ََْىج ُّٔٗح  .۴
 ٣ََوح ٍٝ ِذحَلأ َٟحٔه ُِ ٧ُ٠ٖ َِٚوَنَُِؾ  *** َوُذٚى َٙ َذِوَى جَْٛك ٍٚ ٔهُِ٤ّح  ََْىج ٔٗ٤ّح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َوَنَُِؾ ٣ََوح ٟٔ٢ِ ِذَلأ َٟحٔه ُِ ٧ُ٠ِ٠َ ِٚ(ٌ) *** َوُذٚى َٙ َذِوَى جَْٛك ٍٚ ٔهُِ٤ّح  ََْىج ٔٗ٤َ٢ِ
ََٛرِوَى ْٙ  َوُذِىٔو جٛطٔـُن
 َق ٍِ
٣ََوح ٟٔ٢ِ  َوَنَُِؾ *** ََْىج ٔٗ٤َ٢ِ َٔوُِ٤َ٢ِ
 ِذ ْٚ
 َِ٧ُ٠ِ٠َ ِٚ(ٌ) َأ َٟحِم
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىع ٟٔرىع ْحلم ْحلم  ٟٔرىػس ْحلم ْحلم ٟٔرىع جٛطٌُنًجش
 



































ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جلأولى وجٛٓحذوس 
) َوُذِىٔو و َأ َٟـحم ِأٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
) َْـَىج ٔٗ٤َ٢ ِٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ ج
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضظُد بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) َِ٧ُ٠ِ٠َ ِٚ(ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضظُد بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس. و٧ٍ ضٓ٠ً
 
 َوَأِض ٍَجَذَهح، ُٔ ٍِ ٣َحٔػ ٍِ جٛ٤ِٖرٔص  ُٟ ِْٔر ِٚ *** ِذ٠َح َِٓى َج ٌَي َش٤َِرحَء ٔقُِ٤ّح َضٔكُّٜ٦ُ  .۵
 َوَأِض ٍَجَذَهح، ُٔ ٍِ ٣َحٔػ ٍِ جٛ٤ِٖرٔص  ُٟ ِْٔر ِٚ *** ِذ٠َح َِٓى َج ٌَي َش٤َِرحَء ٔقُِ٤ّح َضٔكُّٜ٦ُ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َوَأِض ٍَجَذَهح، ُٔ ٍِ ٣َحٔػ ٍِ١ْ ٣َِرٔص  ُٟ ِْٔر ِٚ(ٌ) *** ِذ٠َح َِٓى َج ٌَي َش٤َِرحَء ٔقُِ٤َ٢ِ َضٔكُْٜٜ٦ُ(و)
َج ٌَي  ِذ٠َحَِٓى جٛطٔـُن
 َش٤َِرح
 ٔض٠ُ َْٔر ِٚ(ٌ) ٔػ ٍِ٣ِ٤َِد َذَهحُُِٔ٤َح َوَأِض ٍَج *** َضٔكُْٜٜ٦ُ(و) َءٔقُِ٤َ٢ِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
) َضٔكُْٜٜـ٦ُ(و) بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.



































أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) ٔض٠ُ َْٔر ِٚ(ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ٣ِ ِْ جَْٛؿ ٚٞ  ُٟ ْـ ِٔ ِِٚذَوُِ٤َ ٍِ ُن ًُِو ٍٙ  ُِٟإ *** َأَهحٔٛ ٍَ َضِظ َـحُو جْٛ َُِإجَو ٣ِ َٓحُؤ٧ُ ِٞ  .۶
 ِذَوُِ٤َ ٍِ ُن ًُِو ٍٙ  ُِٟإ٣ِ ِْ جَْٛؿ ٚٞ  ُٟ ْـ ِٔ ِٚ *** َأَهحٔٛ ٍَ َضِظ َـحُو جْٛ َُِإجَو ٣ِ َٓحُؤ٧ُ ِٞ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ِذَوُِ٤َ ٍِ ُن ًُِؤٛ٢ِ  ُِٟإ٣ِ ٔ ْٚ َؾ٠ِ ِٞ  ُٟ ْـ ِٔ ِٚ *** َأَهحٔٛ ٍَ َضِظ َـحُو ْٙ َُإجَو ٣ِ َٓحُؤ٧ُ ِٞ
ُن ًُِؤٛ٢ِ  ِذَوُِ٤َ ٍِ *** ٣ِ َٓحُء٧ُ ِٞ َُإجَو ََطِظ َـحُو ْٙ َأَهح ِٙ جٛطٔـُن
 ُْٝء
٣ِ ٔ ْٚ 
 َؾ ِٞ
 ٟٔ٠ُ ْـ ِٔ ِٚ(ٌ)
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جلأولى وجٛػحٛػس 
) َأَهـح ِٙ ، ُـَإجو َأٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
) ٣ِ َٓـحُء٧ُ  ِٞبحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) ٟٔ٠ُ ْـ ِٔ ِٚ(ٌ)قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  بحًٍ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.



































 َوَوج٣ِ ٍِ ُٓ ُـِى ٍٕ، َأِو َج٣َحِذُُِد ُه٤ُِظ ٍٚ *** َوَوِق َٕ ََُػ٤ًٖ ُٔ ٍِ جْٛٔو َٔحِص  ََٗأ٣ٖ٦ُ  .۷
 َوَوج٣ِ ٍِ ُٓ ُـِى ٍٕ، َأِو َج٣َحِذُُِد ُه٤ُِظ ٍٚ ***  جْٛٔو َٔحِص  ََٗأ٣ٖ٦َُوَوِق َٕ ََُػ٤ًٖ ُٔ ٍِ  جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َوَوج٣ِ ٍِ ُٓ ُـِىُٔ٢ِ، َأِو َج٣َحِذُُِد ُه٤ُِظٜٔ٢ِ *** َوَوِق ِٔ٢ِ ََُػ٤ِ٤ًَ ُٔ ْٚ ٔه َٔحِص  ََٗأ٣ِ٤َ٦ُ(و)
ُٓ ُـِىُٔ٢ِ  َوَوج٣ِ ٍِ *** ََٗأ٣ِ٤َ٦ُ(و) ٔه َٔحِص ََُػ٤ِ٤ًَ ُٔ ْٚ َوَوِن ِٔ٢ِ جٛطٔـُن
 َأِو
 ِذُو٤ُِظٜٔ٢ِ َج٣َحِذ ٍِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ بحًٍ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
) وض٘ى١ بُ قشـى ٔه َٔحِصقٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ََٗأ٣ِ٤َـ٦ُ(و)) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ِذُو٤ُِظٜٔ٢ِ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ِئَي َأ ٌِ ََِْٜطَهح، َجِو  َٗ ًَج  ًَُِ ٍَ  ُٟ ٍِ َْ ِٚ ***  َضٔؼ ُٚ  ََٟىج ٌِذَُِهح، ٔنَلا َٙ ُ ٍُِؤهَهح،  .۸
 ِئَيج َأ ٌِ ََِْٜطَهح، َجِو  َٗ ًَج  ًَُِ ٍَ  ُٟ ٍِ َْ ِٚ *** ٔنَلا َٙ ُ ٍُِؤهَهح،َضٔؼ ُّٚ  ََٟىج ٌِذَُِهح،  جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ِئَيج َأ ٌِ ََِْٜطَهح، َجِو  َٗ ًَج  ًَُِ ٍَ  ُٟ ٍِ َْ ِٚ *** َضٔؼْٜ ُٚ  ََٟىج ٌِذَُِهح، ٔنَلا َٙ ُ ٍُِؤهَهح







































 (ٌ)ٌَ ُٟ ٍِ َْ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جلأولى وجٛػحٛػس 
ٔنـَلا َٙ)  َضٔؼْٜ ُٚ، أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س:
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
جٛٔرغ  أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ُ ٍُِؤهَهـح) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)ٌَ ُٟ ٍِ َْ ِٚبحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ٔه ًَجٍخ َغ٤َحَح٥ُ، َٛ ًَِٔ ًٔ جْٛ٠ُ َٖٔر ِٚ  ***  َوَض٤ِ َ٘ ُّٚ َه٢ِ  ًُ ٍٍّ َشٔطُِٕص ٣ََرحُض٦ُ  .۹
 جْٛ٠ُ َٖٔر ِٚٔه ًَجٍخ َغ٤َحَح٥ُ ، َٛ ًَِٔ ًٔ  *** َوَض٤ِ َ٘ ُّ َه٢ِ  ًُ ٍٍّ َشٔطُِٕص ٣ََرحُض٦ُ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ٔه ًَجِذ٢ِ َغ٤َحَح٥ُ(و) َٛ ًَِٔ ًٔ ْٙ  ُٟ َِٔرَر ِٚ *** َوَض٤ِ َ٘ ْٜ ُٚ َه٢ِ  ًُ ٍِ ٌِ١ْ َشٔطُِٔط٢ِ ٣ََرحُض٦ُ(و)
َُٛو٢ِ  َوَض٤ِ َ٘ ْٚ جٛطٔـُن
 ًُ ٍِ ٌِ١ْ
ٔه ًَج *** ٣ََرحُض٦ُ(و) َشٔطُِٔط٢ِ
 ِذ٢ِ
 (ٌ)ُٟ َِٔرَر ِٚ َٛ ًَِٔ ًٔ ْٙ َغ٤َحَح٥ُ(و)
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش




































أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ٣ََرحُضـ٦ُ(و)) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)ٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ُٟ َِٔرَر ِٚبحً
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ُْ ُِٔىٌؽ ٣َّىي  ٟٔ٢ِ َجٔن ٍِ جَُِّٛ ِٚ  ُِٟهٔؼ ِّ ***  َٗ٠ْٔػ ِٚ َأَٓحٔن ٍِ جٛ ٍٖ ِٟ ِٚ، َِؿُِٜى  ُُٟطِى٣َٔس .۵۱
 ُْ ُِٔىُؽ ٣َّىي  ٟٔ٢ِ َجْجٔن ٍِ جَُِّٛ ِٚ  ُِٟهٔؼ ِٚ *** جٛ ٍٖ ِٟ ِٚ، َِؿُِٜى  ُُٟطِى٣َٔس َٗ٠ْٔػ ِٚ َأَٓحٔن ٍِ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ) ُْ ُِٔىُؽ ٣ََى١ْ  ٟٔ٢ِ َجْجٔن ٍِ ْٙ َُِٛ ِٚ  ُِٟهٔؼْٜ ِٚ *** (ٌ) َٗ٠ْٔػ ِٚ َأَٓحٔن ٍِ ٌَ ِٟ ِٚ، َِؿُِٜى  ُُٟطِى٣َٔس




٣ََى١ْ  ٟٔ٢ِ  ُْ ُِٔىُؽ ***
 َجْج
ٔن ٍِ ْٙ 
 َٛ ٍِ
 (ٌ)ٔٛ٠ُِهٔؼ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جلأولى وجتطحٟٓس 
أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س:  َٗ٠ْٔػ ِٚ،  ُْـُِٔىُؽ) 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
) (ٌ) بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ُُٟطِى٣َٔس
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.



































أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
ًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: بح
) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ (ٌ)ٔٛ٠ُِهٔؼ ِٚ
 جٛوٜس.
 
 َن َِح َذ ٍَُِٓهح ُٔ ٍِ َهح ٌٍِع  َُٟطَهّٜ ِٚ  *** ئيج جِذَط َٓ٠َِص َُْٜٓص َج٣ِ َٔ٘لا ُٙ  ًَ٠َح َٟٕس .۱۱
 َن َِح َذ ٍَُِٓهح ُٔ ٍِ َهح ٌٍِع  َُٟطَهّٜ ِٚ *** ج٣ِ َٔ٘لا ُٙ  ًَ٠َح َٟٕسئيج جِذَط َٓ٠َِص َُْٜٓص  جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َن َِح َذ ٍَُِٓهح ُٔ ٍِ َهح ٌِٔػ٢ِ  َُٟطَهَْٜٜ ِٚ(ٌ) *** ئيِذَط َٓ٠َِص َُْٜٓص ج٣ِ َٔ٘لا ُٙ  ًَ٠َح َٟٔط٢ِ
َْ٠َِص  ئيِذَص جٛطٔـُن
 ُٓ َْٜط٢ِ
َُٓهح ُٔ ٍِ  َن َِح َذ ٍِ *** ًَ٠َح َٟٔط٢ِ َِٗلا ُٙ
 َهح
 (ٌ)َضَهَْٜٜ ِٚ ٌِٔػ٤ِ ُٞ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛـىَ١ جٛطِوُٜس جلأولى وجتطحٟٓس وجٛٓحذوس 
ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوـىٙ (بُ ٜٗ٠ـس: 
ئيِذَص ، َٔٗلا ُٙ،  ٌِٔػ٤ِ ُٞ) وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظِـٍو 
 جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
تطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ًَ٠َـح َٟٔط٢ِ) بحًٍ قٍٍ ج
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.



































أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َضَهَْٜٜ ِٚ
 ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧
 
 َو ٌََِِف جُتط َُج ٍٟٔ ُٔ ٍِ َؾٔىََِى جْٛ َٔ ٍَ٣ِ ُِ ِٚ ***  ََٗأ١َّ  َِْهُِ َْ جْٛ٠ٔ ِٓ ٖٔ َنحََٛؾ َؿِو٠َ٦ُ .2۱
 جْٛ َٔ ٍَ٣ِ ُِ َِٚو ٌََِِف جُتط َُج ٍٟٔ ُٔ ٍِ َؾٔىََِى  *** ََٗأ١َّ  َِْهُِ َْ جْٛ٠ٔ ِٓ ٖٔ َنحََٛؾ َؿِو٠َ٦ُ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َو ٌََِِك ْٚ ُن َُج ٍٟٔ ُٔ ٍِ َؾٔىََِى ْٙ َٓ ٍَ٣ِ ُِ ِٚ *** ََٗأ٣ِ٢َ  َِْهُِ َٔ ْٚ  ٟٔ ِٓ ٖٔ َنحََٛؾ َؿِو٠َ٦ُ(و)
َِْهُِ َٔ ْٚ  ََٗأ٣ِ٢َ جٛطٔـُن
 ٟٔ ِّ
ُن َُج ٍٟٔ  َو ٌََِِك ْٚ *** َؿ َـِو٠َ٦ُ(و) َٔٗهح َٙ
 ُٔ ٍِ
(َٓ ٍَ٣ِ ُِ ِٚ َؾٔىََِى ْٙ
 ٌ)
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحلم  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
 ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغجٛطِوُٜس جلأولى وجٛػحٛػس 
أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س:  ََٗأ٣ِ٢َ ،  َٔٗهـح َٙ) 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
)) بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َؿ َـِو٠َ٦ُ(و
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َٓ ٍَ٣ِ ُِ ِٚ
 جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ 



































 ئيج ٟح َط َ  ٌَجُوِوَُٓهح ،  َٟحُء  َٟ ِْٔظ ِٚ *** ِذَظِهَرحِء، ٔو ٌَِح ِّ جُتظَىج ِٝ ،  ََٗأ٣َٖهح .۳۱
 ئيج ٟح َط َِح  ٌَجُوِوَُٓهح ،  َٟحُء  َٟ ِْٔظ ِٚ ***  ِذَظِهَرحِء، ٔو ٌَِح ِّ جُتظَىج ِٝ ،  ََٗأ٣َٖهح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ئيج ٟح َط َِح  ٌَجُوِوَُٓهح ،  َٟحُء  َٟ ِْٔظ ِٚ *** ََٗأ٣ِ٤ََهحِذَظِهَرحِء، ٔو ٌَِحٔٓ ْٚ  َُٟىج ِٝ ، 
ِء  ِذَظِهَرح جٛطٔـُن
 ٔو ٌَِحٔٓ ْٚ
َط َِح  ئيج ٟح *** ََٗأ٣ِ٤ََهح َُٟىج ِٝ
 ٌَجُوِو
 (ٌ)ُء َٟ ِْٔظ ِٚ َُٓهح  َٟح
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ بحًٍ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س:  َُٟىج ِٝ) وض٘ـى١ بُ قشـى 
 ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.جٛرُص، و٧ٍ 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠ـس:  ََٗأ٣ِ٤ََهـح) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜجٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ُء َٟ ِْٔظ ِٚ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ُٟ َِٓه ََِٚهح ُِٟٔ ُٞ َج٣َِهح ٌٍ ِذَأِذ َـَف   *** َوَض٠ِٔش ٍِ َهًَٜ َذ ٍِٔوََٖطُِ٢ِ  ًَ ًَج٧ُ٠َح .۴۱
 ََهح ُِٟٔ ُٞ َج٣َِهح ٌٍ ِذَأِذ َـَف  ُٟ َِٓه ِٚ ***  َوَض٠ِٔش ٍِ َهًَٜ َذ ٍِٔوََٖطُِ٢ِ  ًَ ًَج٧ُ٠َح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ََهح ُِٟٔ ُٞ َج٣َِهح ٌِ١ْ ِذَأِذ َـَف  ُٟ َِٓه ِٚ *** َوَض٠ِٔش ٍِ َهًَٜ َذ ٍِٔوَََُِطُِ٢ِ  ًَ ًَج٧ُ٠َح



































َهًَٜ  َوَض٠ِٔش ٍِ جٛطٔـُن
 َذ ٍِٔو ٌِ
ُٝ  ََهح ٟٔ ٍِ *** ًَ ًَج٧ُ٠َح ََطُِ٢ِ
 َج٣َِهح ٌِ١ْ
 (ٌ)َق٠ُ َِٓه ِٚ ِذَأِذَؾ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس وجٛٓحذوس 
أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ََطـُِ٢ِ، ِذـَأِذَؾ) 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ًَـ ًَج٧ُ٠َح) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: بحًٍ 
) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ (ٌ)َق٠ُ َِٓه ِٚ
 جٛوٜس.
 
 ذُو ِٜٓىٍؼ ًحٍخ، ذنٌ ًُ ٍٚ وؾىوج ِٙ  ٟٔ٢َ جْٛكى ٌِ،  ٟٔه٠حْص، ََٗأ١َّ ِوَشحَقَهح *** .۵۱
 ذُو ِٜٓىِؼ ًحٍخ، ذنٌ ًُ ٍٚ وؾىو ِٙ *** ٟٔ٢َ جْٛكى ٌِ،  ٟٔه٠حْص، ََٗأ١َّ ِوَشحَقَهح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 ذُو ِٜٓىِؼ ًحِذ٢ِ، ذنٌ ًُٜٔ٢ِ وؾىو ِٙ(ٌ) *** ٟٔ٤َ ْٚ قى ٌِ،  ٟٔه٠حُط٢ِ، ََٗأ٣ِ٢َ ِوَشحَقَهح
ٌِ  ٟٔ٤َْٜكى جٛطٔـُن
 ٟٔه٠حُط٢ِ





 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ



































 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ بحًٍ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س:  ََٗأ٣ِ٢َ) وض٘ـى١ بُ قشـى قٍٍ 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ِوَشـحَقَهح) 
 تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ 
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 ) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.(ٌ)وؾىو ِٙ
 
 ضوحلى جٛؼكً لم ض٤طـْ ه٢ َض َِٗؼ ِٚ *** ٍَِوُههحُُٜٜٓس ئ َِهحؼ جتضىَع  .۶۱
 ضوحلى جٛؼكً لم ض٤طـ ِْ ه٢ َض َِٗؼ ِٚ *** ُُٜٜٓس ئ َِهحؼ جتضىَع ٍَِوُههح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ضوحِٛغ ػكً لم ض٤طـ ِْ ه٢ َض َِِؼُؼ ِٚ *** ُُٜٜٓس ئ َِهحؾٚ قىَع ٍَِوُههح
ُش  ُٜٓٚ جٛطٔـُن
 ئ َِهحؾ ْٚ




 (ٌ)َض َِِؼُؼ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 



































ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ بحًٍ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ُٜٓٚ) وض٘ـى١ بُ قشـى 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ٍَِوُههـح) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
ٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: بحًٍ ق
) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ (ٌ)َض َِِؼُؼ ِٚ
 جٛوٜس.
 
 ٧َٔؼُِ ُٞ جَتضَشح ُق ٖٓح٣ٌَس جُتظطؿ٠ٖ ُٚ ***  . ٣إوٝ جٛؼكً  َٟ٠ِ ُِ٘ى ٌَُز جَْٛهْٜ ِْ  ًَحَوًز15
 ٧َٔؼُِ ُٞ جَتضَشح ُق ٖٓح٣ٌَس جْٛ٠ُطؿ٠ٖ ُٚ *** ًَحَوًز٣إوٝ جٛؼكً  َٟ٠ِ ُِ٘ى ٌَُز جَْٛهْٜ ِْ  جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 ٧َٔؼُِ٠ُ ْٚ َقَشح ُق ِٓ َٓح٣َُط ْٚ  ُٟطؿ٠ِ٠َ ُٚ(و) *** ٣إو ُِٟغ ػكً  َٟ٠ِ ُِ٘ى ٌَُض ْٚ َنْٜ ِْ  ًَحَوَض٢ِ






َقَشح  ٧َٔؼُِ٠ُ ْٚ ***
 ُق ِٓ َٓح
 تج٠ِ٠َ ُٚ(و) ُٝ ٣َُط ْٚ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 



































أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ِّ  ًَـحَوَض٢ِ) 
  و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔـرغ أٌ جٛطِوُٜس جٛٓحذوس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ٣َُط ْٚ  ُٝ) وض٘ـى١ بُ  بحًٍ
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: تج٠ِ٠َ ُٚ(و)) 
 جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس. و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ
 
 َوِئ١ْ  َٗح١َ  ٟٔ٤َِهح َِٓى  ًَّىج َٛ ِٞ َُ٤َٖى ِٙ  ***  ُأٟ َِٓص جقحوََع جَِٛإجٔو َو٧َ٠ٖ٦ُ  .۸۱
 َوِئ١ْ  َٗح١َ  ٟٔ٤َِهح َِٓى  ًَّىج َٛ ِٞ َُ٤َٖى ِٙ *** ُأٟ َِٓص جقحوََع جَِٛإجٔو َو٧َ٠ٖ٦ُ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َوِئ١ْ  َٗح١َ  ٟٔ٤َِهح َِٓى  ًََى١ْ َٛ ِٞ َُ٤َِىَو ِٙ(ٌ) *** جقحوََػ ْٚ َُإجٔو َو٧َ٠ِ٠َ٦ُ(و)ُأٟ َِٓص 
جقحوَ ُأٟ َِٓص جٛطٔـُن
 َغ ْٚ
َوِئ١ْ  *** َو٧َ٠ِ٠َ٦ُ(و) َُإجٔو
 َٗح





 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 



































ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ بحًٍ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
وض٘ـى١ بُ قشـى قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: َُإجٔو) 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َو٧َ٠ِ٠َ٦ُ(و)) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ ٜس جٛػحٟ٤س جٛطِوُ
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َُ٤َِىَو ِٙ(ٌ)) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ذ َُٔىَِٕى وو١ ٣ِو َٔ جُتظَشَّ ِٚتعح  ***  وٓى ٧َحَؾ٤ِ ٍَ ٟ٤هح هًٜ جٛ٤ْٖأ ٌِ ٔو ِٟ٤ٌَس  .۹۱
 تعح ذ َُٔىَِٕى وو١ ٣ِو َٔ جُتظَشَّ ِٚ *** وٓى ٧َحَؾ٤ٍِ ٟ٤هح هًٜ جٛ٤ْٖأ ٌِ ٔو ِٟ٤ٌَس جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس









َُٓىَِٔى١ْ  تعح ِخ ***
 ُوِو
 َُٟشَْٜٜ ِٚ(ٌ) ٣َ٤ِِو ِٔ ْٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 



































أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ٌِ ٔو ِٟـ٤ُ٢ِ) 
  و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔـرغ أٌ ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطِوُٜس جتطحٟٓس 
بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: تعح ِخ) وض٘ـى١ بُ 
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
َشَْٜٜ ِٚ(ٌ)) بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ُٟ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ئُٛ٤ح، و٣ٖظِص ِؾَُِى أِقَى ٌَ  ُٟ ٌِ ُِ ِٙ ***  َأ ٌَجَوِش ََُٜ ِٞ َض ِٓ ٔـِن ٗلاّٟح، ُأو ََٟأِش .۵2
 ُٟ ٌِ ُِ ِٙئُٛ٤ح، و٣ٖظِص ِؾَُِى أِقَى ٌَ  *** َأ ٌَجَوِش ََُٜ ِٞ َض ِٓ ٔـِن ٗلاّٟح، ُأو ََٟأِش جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 ئُٛ٤ح و٣ِظَظِص ِؾَُِى أِقَى ٌَ  ُٟ ٌِ ُِ ِٙ(ٌ) *** َأ ٌَجَوِش ََُٜ ِٞ َض ِٓ ٔـِن ٗلاَٟ٢ِ، ُأو ََٟأِش
ََُٜ ِٞ  َأ ٌَجَوِش جٛطٔـُن
 َض ِٓ ٔـِن
ٌَ  َو أِقَى و٣ِظَظِطِؿ ٍِ ئُٛ٤ح *** ُأو ََٟأِش ٗلا َٟ٢ِ
 ُٟ ٌِ ُِ ِٙ(ٌ)
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 



































أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ُأو َٟـَأِش) 
  و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔـرغ أٌ جٛطِوُٜس جتطحٟٓس 
ٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: َو أِقَى) وض٘ـى١ بُ بحًٍ قٍ
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ٌَ  ُٟ ٌِ ُِ ِٙ(ٌ)) 
 تصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ ج
 
 َهَٜ ٍٖ، وَه ٍُِؾِىج ٟ٢ ْىج٧ٔٞ ُيٖذ ِٚ  ُٜٔص لأِطكحبي جٌذوىج ذوَغ ْحهس ٍ*** .۱2
 َهَٜ ٍٖ، وَه ٍُِؾِىج ٟ٢ ْىج٧ٔٞ ُيٖذ ِٚ *** ُٜٔص لأِطكحبي جٌذوىج ذوَغ ْحهٕس جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس







وَه ٍُِؾِى  َهَُِٜ ٍَ ***
 ٟ٢
 (ٌ)ٟٔ ًُِذَر ِٚ ْىج٥ٔ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُهح جٛطِوُٜس جلأولى وجتطحٟٓس وجٛٓحذوس 
، ُْٜٔـص ُجٛٔرغ أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: 
 ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ. َهَُِٜ ٍَ، ْىج٥ٔ) وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً



































أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َػٓـحهٔط٢ِ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
لأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ ججٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ٟٔ ًُِذَر ِٚ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 َأ ٖٟ ِٚٔٛ٠َح، َضِشَطِه ٍِ، ََُأ ِْٓغ جَْٛهَىي َوَض *** . ََُِٜٜٓٔح، َُ َٔحُِٛىج: ِئ١َّ َأ ِٟ ٍَ َٕ َؿحَهًس00
 ٔٛ٠َح، َضِشَطِه ٍِ، َُح ِْٓغ جَْٛهَىي َوَضَأ ٖٟ ِٚ *** ََُِٜٜٓٔح، َُ َٔحُِٛىج: ِئ١َّ َأ ِٟ ٍَ َٕ َؿحَهًس جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ٔٛ٠َح َضِشَطِه ٍِ َُح ْٓٔؼ ْٚ ٧ََىي َوَضَأ ِٟ٠َ ِٚ *** ََُِٜٜٓٔح َُ َٔحُِٛى ِئ٣ِ٢َ َأ ِٟ ٍَ َٕ َؿحَهَط٢ِ
َضِه ٍِ  ٔٛ٠َح َضِش *** َٗ َـحَهَط٢ِ ٣ََأ ِٟ ٍَ َُ َٔحُِٛى ِئ١ْ ََُِٜٜٓٔح جٛطٔـُن
 َُ ْٔٔؼ ْٚ
 (ٌ)َضَأ ِٟ٠َ ِٚ ٧ََىي َو
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ بحًٍ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ٣ََأ ِٟ ٍَ) وض٘ـى١ بُ قشـى 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  َٗ َــحَهَط٢ِ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.



































أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َضَأ ِٟ٠َ ِٚ بحًٍ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 َوَطٖى ٌِ  ًَّىج، َو ُُّٜٗ٦ُ  ًَُِ ٍُ  ُِٟوَؿ ِٚ *** َٛ َٖ جَُِْٛى ُٝ َقٖطً جَُِّٛ ِٚ، ِئ١ْ ٔشْثَص، َُْأٔضِه ِٞ .۳2
َقٖطً جَُِّٛ ِٚ، ِئ١ْ ٔشْثَص، َٛ َٖ جَُِْٛى ُٝ  جٛرُص
 َُْأٔضِه ِٞ
 َوَطٚى ٌِ  ًَّىج، َو ُُّٜٗ٦ُ  ًَُِ ٍُ  ُِٟوَؿ ِٚ ***
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َوَطِىٔو ٌِ  ًََى١ْ َو ُٗ ُْٜٜ٦ُ  ًَُِ ٍُ  ُِٟوَؿ ِٚ *** َٛ َ٘ ْٚ َِى ُٝ َقِطَط ْٚ َُِٛ ِٚ ِئ١ْ ٔشْثَص َُْأٔضِه ِٞ






ًََى١ْ  َوَطِىٔو ٌِ *** َض َِْأٔضِه ِٞ
 َو ُٗ ْٚ
ُُٛهى 
 ًَ ٍِ
 (ٌ)ٌُ ُِٟوَؿ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥//٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠ـس: َض َِـْأٔضِه ِٞ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ،جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ٌُ ُِٟوَؿ ِٚ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 



































 قٍجْص، ُ٠ح قحوَْٛص  ٟٔ٢ِ َيج َٕ َُأ َُْو ِٚ . ُا٣ح هًٜ أ١ ٣ُ ِٓٔو َ جٛ٤ٖ ِْ ِّ ِذحَتعَىي ***٤0
 قٍجْص، ُ٠ح قحوَْٛص  ٟٔ٢ِ َيج َٕ َُأ َُْو ِٚ *** هًٜ أ١ ٣ُ ِٓٔو َ جٛ٤ٖ ِْ ِّ ِذحَتعَىي ُا٣ح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)قٍجُط٢ِ ُ٠ح قحوَْٛص  ٟٔ٢ِ َيج َٕ َُأ َُْو ِٚ *** ُا٣ِ٤َح هًٜ أ١ ٣ُ ِٓٔو َِ٢ِ ٣َ ِْ ِّ ِذ ْٚ ٧ََىج










 (ٌ)َٗ َِأ َُْو ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ِْٔر ْٚ ٧َـَىج) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
ٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: بحً
 ) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.(ٌ)َٗ َِأ َُْو ِٚ
 
 ٖٛ، جَُْٛى َٝ،  َِٟرًو ٌٙ، وٛ٘٢ َضؿ٠ٖ ِٚ ***  . و٣ٗض جْٛ٠َ َـحَح بُ ٌػحٕ وَقِر َُٓهح10
 ٖٛ، جَُْٛى َٝ،  َِٟرًو ٌٙ، وٛ٘٢ َضؿ٠ٖ ِٚ *** و٣ٗض جْٛ٠َ َـحَح بُ ٌػحٕ َوق ُِٓرَهح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ٛ٘ ْٚ َى َٝ  َِٟرًوُٛ٢ِ وٛ٘٢ َضؿ٠ِ٠َ ِٚ *** و٣ِظُظ ْٚ  َٟ َـحَح بُ ٌػحٕ وَقُٓرَهح
َٟ َـحَح  و٣ِظُظ ْٚ جٛطٔـُن
 بُ




 (ٌ)َضؿ٠ِ٠َ ِٚ وٙ(ج)ٗ٢



































 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ بحًٍ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ٌػحٕ) وض٘ى١ بُ قشـى قٍٍ جٛٓحٗ٢ 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: وَقٓـُرَهح) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: بحًٍ 
 ) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.(ٌ)َضؿ٠ِ٠َ ِٚ
 
 َْ َِح٧ًح َوَؾِهًلا ِذحْٛ َُِإجٔو جْٛ٠َُى َّ ِٚ *** . ُٜ٠ح ٌأَُص جَْٛكِر َّ بُ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِ ٍٚ00
 َْ َِح٧ًح َوَؾِهًلا ِذحْٛ َُِإجٔو جْٛ٠َُى ّٗ ِٚ *** ٤ِ َُِِ ٍُٜٚ٠ح ٌأَُص جَْٛكِر َّ بُ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 َْ َِح٧َ٢ِ َوَؾِهَٜ٢ِ ِذ ْٜ َُِإجٔو ْٙ  َُٟى ْٗ َ٘ ِٚ(ٌ) *** ُٜ٠ِ٠َح ٌأَُط ْٚ َقِر َّ بُ  ٌَ ِْ ِٞ  َٟ٤ِ َُِِٜٔ٢ِ




َوَؾِهَٜ٢ِ  َْ َِح٧َ٢ِ *** ٟٔ٠َ٤ِ ُِٔٛ٢ِ
 ِذ ْٚ
 َُٟى ْٗ َ٘ ِٚ(ٌ) َُإجٔو ْٙ
//٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش



































 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
) ٟٔ٠َ٤ِـ ُِٔٛ٢ ِبحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
ٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ش بحً
 َُٟى ْٗ َ٘ ِٚ(ٌ)) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ضىجبُ جَْٛكِؿُِِؽ ذوى قى ٍٙ  ُٟ َ٘٠ٖ ِٚ  *** ُ ُٔ ُْٜص تعٞ  ُِْٔ ٍُوج ُا١ّ ٛٔحتهح .۷2
 جَْٛكِؿُِِؽ ذوى قى ٍٙ  ُٟ َ٘٠ٖ ِٚضىجبُ  *** ُ ُُْٜٔص تعٞ  ُِْٔ ٍُوج ُا١ّ ٛٔحتهح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ضىجُ ْٚ َقِؿُِِؽ ذوى قىٔٛ٢ِ  ُٟ َ٘٠ِ٠َ ِٚ *** ُ ُُْٜٔص تعٞ  ُِْٔ ٍُو ُا٣ِ٢َ ٛٔحتهح
تعٞ  ُ ُُْٜٔص جٛطٔـُن
 ُِْٔ ٍُو




 (ٌ)ُٟ َ٘٠ِ٠َ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥//٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جلأولى وجٛػحٛػس 
٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ُ ُْٜٔـُص، ُـا٣ِ٢َ) أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.



































أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ٛٔحتهح) و٧ٍ 
 ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: بحًٍ قٍٍ 
 ) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.(ٌ)ُٟ َ٘٠ِ٠َ ِٚ
 
 ه٤ىْؼ، وئ١ َُِؿ٠َِن ذؼٍّ وَُ٤َِك ِٚ  *** ُ٠ح يٍٗ٥ُ َش٤َِرحِء، َوجّٛح ٌُ  ًَ ٍَِذٌس، . ۸2
 ه٤ىْؼ، وئ١ َُِؿ٠َِن ذؼٍّ وَُ٤َِك ِٚ *** ُ٠ح يٍٗ٥ُ َش٤َِرحِء، َوجٛىج ٌُ  ًَ ٍَِذٌس، جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس









وئ١  ه٤ىُؾ٢ِ ***
 َُِؿ٠َِن
 وَُ٤َِك ِٚ(ٌ) ذؼ ٍِ ٌِ١ْ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ٌُ  ًَ ٍَِذٌس(و)) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.



































أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
ًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: وَُ٤َِك ِٚ(ٌ)) بح
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 وئ١ َض َْٔط ٍِِخ َضِوُى جَْٛوَىجٔوٌ َوَضِش ٌَ ِٚ *** وئ١ ض٤َِأ تحىْظ ِْٜٛإجٔو َٟح٣ُس  .۹2
 وئ١ َض َْٔط ٍِِخ َضِوُى جَْٛوَىجٔوٌ َوَضِش ٌَ ِٚ *** وئ١ ض٤َِأ تحىْظ ِْٜٛإجٔو َٟح٣ُس جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس









 َوَضِش ٌَ ِٚ(ٌ) َهَىجٔوٌ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ بحًٍ ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ُإجٔو) وض٘ـى١ بُ قشـى 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َٟح٣ـُس(و)) 
 ٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقح



































أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َوَضِش ٌَ ِٚ(ٌ)) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ٜح ٗحشْف ه٤ىٌ ََُؿِد، بٍ َوُ ِٙ ٍُ جْٛىجٔشٍ ض ٔـِو٦ُ، وئ١ َٔٚ ***وئ١ يحٔؼ  .۵۳
 ٜح ٗحشْف ه٤ىٌ ََُؿِد، بٍ َوُ ِٙ *** وئ١ يحٔؼ ٍُ جْٛىجٔشٍ ض ٔـِو٦ُ، وئ١ َٔٚ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس




وئ١  ض ٔـِو٦ُ ٔػ ٍُْٛىجٔش ٍِ
 َٔٚ






 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: وئ١ َٔـٚ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚجٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  َٝ َوُ ِٙ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 



































 وئ١ ض٤أ لا٣ظرنً، وئ١ ضى١ جِؾ ًَ ِٙ وئ١ ضوُى لا َضِك ِٔ ْٚ، وئ١ ضى١ لاَضٔظ ْٚ*** . ۱۳
 وئ١ ض٤أ لا٣ظّّ، وئ١ ضى١ جِؾ ًَ ِٙ *** َضِك ِٔ ْٚ، وئ١ ضى١ لاَضٔظ ْٚوئ١ ضوُى لا  جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
(ٌ)وئ١ ض٤أ لا٣ظّّ، وئ١ ضى١ جِؾ ًَ ِٙ *** وئ١ ضوُى لا َضِك ِٔ ْٚ، وئ١ ضى١ لاَضٔظ ْٚ
ُو لا  وئ٣طِن جٛطٔـُن









 (ٌ)٣َِحِؾ ًَ ِٙ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ١ لاَضٔظـ ْٚ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ٣َِحِؾ ًَ ِٙبحًٍ 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 وئ١ ٣ َْٜط٠ٔ ِّ ٖتؽح ٛىََِهح َضَوَّ ِٚ   *** . وئ١ ضْٜط٠ّ ٟ٤ح جْٛ٠ىٖوَز ٣ُِو ٔـُِهَح03
 وئ١ ٣َْٜط٠ٔ ِّ ٖتؽح ٛىََِهح َضَوَّ ِٚ *** وئ١ ضْٜط٠ّ ٟ٤ح جْٛ٠ىٖوَز ٣ُِو ٔـُِهَح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)وئ١ ٣َْٜط٠ٔ ِّ ِتؽ٠َح ٛىََِهح َضَوْٜٜ ِٚ *** وئ١ ضْٜط٠ّ ٟ٤ِ٤َ ْٚ ٟىِوَوَز ٣ُِو ٔـُِهَح













































 (ٌ)َضَوْٜٜ ِٚ ٛىََِهح
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
بحًٍ ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ٟىِوَو) وض٘ـى١ بُ قشـى 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َز ٣ُِو ٔـُِهـَح) 
 ُقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحٛ
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔـرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َضَوْٜٜ ِٚ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ُذ َ٘ح َٕ ِئلى َش٤َِرحَء َح َٓ ِْٜد َُحِقَط ِٚ ***  ٛى َضِر ٍٔ٘ ئلى  َُٟطَؿٖىٕو. ُٔىؿحٙ 33
 ُذ َ٘ح َٕ ِئلى َش٤َِرحَء َح َِْٜٓد َُحِقَط ِٚ *** ُٔىؿحٙ ٛى َضِر ٍٔ٘ ئلى  َُٟطَؿٖىٕو جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َُِكَط ِٚ ُذ َ٘ح َٕ ِئلى َش٤َِرحَء َح َِْٜٓد *** ُٔىؿحٙ ٛى َضِر ٍٔ٘ ئلى  َُٟطَؿِىَؤو١ْ
ٙ ٛى  ُٔىؿح جٛطٔـُن
 َضِر ٍٔ٘




 (ٌ)ِذ َِِكَط ِٚ



































 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس وجتطحٟٓس 
أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠ـس: ئلى  ُٝ، ُذ َ٘ـح َٕ) 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٍٛجذوسجٛطِوُٜس 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َضَؿـِىَؤو١ْ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
جٛٔـرغ أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ِذ َِِكَط ِٚ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ٟٔ٢َ جُْٛرِه ِٚ،  َْٟأُِٛى ِ جَْٛهٜٔ ُِ َٔٔس، ُقٖى ِٙ *** َأ َُ ِْ ِئ٣ٖ َٞ َضِر َ٘ ٍِ ِئَلأِي  َُٟط٠ٖ٤ٍِن،  .٤3
 ٟٔ٢َ جُْٛرِه ِٚ،  َٟأُِْٛى ِ جَْٛهُِٜٔ َٔٔس، ُقٖى ِٙ *** َضِر َ٘ ٍِ ِئْلى  َُٟط٠ٖ٤ٍِن،َأَُ ِْ ِئ٣ٖ٠َح  جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ٟٔ٤َ ْٚ ُذِه ِٚ  َٟأُِْٛى ْٔ ْٚ َنُِٜٔ َٔٔس، ُقِىَو ِٙ *** َأَُ ِْ ِئ٣ِ٤َ٠َح َضِر َ٘ ٍِ ِئْلى  َُٟط٠٤ِ٤ِٔو٢ِ
َأَُ ِْ  جٛطٔـُن
 ِئ١
٣َ٠َح 
 َضِر َ٘ ٍِ
ٟٔ٤َ ْٚ  *** َض٠٤ِ٤ِٔو٢ِ ِئْلى  ُٝ
 ُذِم
ِٙ 
 َٟأُِْٛى ْٔ ْٚ
 (ٌ)ٔضُكِىَو ِٙ َنُِٜٔ َْ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش



































 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس وجٛٓحذوس 
أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠ـس: ئلى  ُٝ، َنُِٜٔـ َْ) 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
جٛٔرغ  أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠ـس: َض٠٤ِـ٤ِٔو٢ِ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔـرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)ٔضُكِىَو ِٙبحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 َهَٜ ُِ٦ٔ جٖٛط٤َحٔتٍ َوجٖٛطَرحُهُى َ ًْ٧ُ ِٚ *** . َُ َِٔى  َٗحَو َ ُِِٜٓى جْٛ َٔ ُْٜد َه٤َِهح،َو َٟ٢ِ َ ُـ ْٚ13
َُ َِٔى  َٗحَو َ ُِِٜٓى جْٛ َُْٜٔد َه٤َِهح،َو َٟ٢ِ  جٛرُص
 َ ُـ ْٚ
 جٖٛط٤َحٔتٍ َوجٖٛطَرحُهُى َ ًْ٧ُ َِٚهَُِٜ٦ٔ  ***
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
َُ َِٔى  َٗحَو َ ُِٜٓ ْٚ َُْٜٓد َه٤َِهح َو َٟ٢ِ 
  َ ُـ ْٚ
 (ٌ)َهَُِِٜهِص َض٤َحٔتٍ َوِضَطَرحُهُى َ ًْ٧ُ ِٚ ***
َُ َِٔى  جٛطٔـُن
 َٗح
َو َ ُِٜٓ ْٚ 
 َٓ ْٚ
َو َٟ٢ِ  ُذَو٤َِهح
 َ ُـ ْٚ
َض٤َحٔتٍ  َهَُِِٜهِص ***
 َوِش
 ُو َضَرحُم
 (ٌ)َ ًْ٧ُ ِٚ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش




































أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َو َٟ٢ِ َ ُـ ْٚ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔـرغ أٌ جٛطِوُٜس جٛٓحذوس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: َضَرـحُم) وض٘ـى١ بُ  بحًٍ
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔـرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َـحء ُظـحٌ ِٟـحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠ـس: ُو 
 جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس. ) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ(ٌ)َ ًْ٧ُ ِٚ
 
 َُوٖى َٛ َٖ وجُء َهٔثْى ًنً  ُٟ ٍِ َْ ِٚ  *** َهًَٜ َأ٣ٖ٦ُ، ِئ١ْ َ ْٜ ََٔهح َذِوَى  ًَ َُِرٕس. 03
 َُوٖى َٛ َٖ وجُء َهٔثْى ًنً  ُٟ ٍِ َْ ِٚ *** َهًَٜ َأ٣ٖ٦ُ، ِئ١ْ َْٜ ََٔهح َذِوَى  ًََُِرٕس جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس













 (ٌ)ٌ ُٟ ٍِ َْ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 



































أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َو  ًََُِرـٔط٢ِ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔـرغ أٌ جٛطِوُٜس جٛٓحذوس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: َُوـِىَو) وض٘ـى١ بُ  بحًٍ
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔـرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ٌ ُٟ ٍِ َْ ِٚ
 جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ 
 
 ُهَؿحًَٛ، َوَٛىَلا َأ٣ِٔص ، َٛ ِٞ َأَضَوٖؿ ِٚ  ***  . َُِا٣ٖ ٖٔ َٛحَضِى ٌِ َِ٢َ َج١ْ  ٌُٖذ ِِٔطَُٕس13
 ُهَؿحًَٛ، وََٛىَلا َأ٣ِٔص ، َٛ ِٞ َأَضَوٖؿ ِٚ *** َُِا٣ٖ ٖٔ َٛحَضِى ٌَِِ٢َ َج١ْ  ٌُٖذ ِِٔطَُٕس جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ُهَؿحًَٛ وََٛىَلا َأ٣ِٔص  َٛ ِٞ َأَضَوِؿَؿ ِٚ *** َُِا٣ِ٤َ ٖٔ َٛحَضِى ٌَِِ٢َ َج١ْ  ٌُِذَر ِِٔطَُٔط٢ِ
ٕٔ  َُِا٣ِ٢َ جٛطٔـُن
 َٛحَضِى ٌِ ٌِ
١َ 
 َج٣ِ ٍُِخ
وََٛىَلا  ُهَؿحًَٛ *** َذ ِِٔطَُٔط٢ِ
 َأ١ْ
ٔش  َٛ ِٞ 
 َأ
 (ٌ)َضَوِؿَؿ ِٚ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 



































ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس وجٛٓحذوس 
ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: َُِا٣ِ٢َ ، ٔش  َٛ ِٞ َأ) أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َذ ِِٔطَُٔط٢ِ) و٧ٍ 
 تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس. ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔـرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ـى َـحء ُظـحٌ ِٟـحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠ـس: 
 ) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.(ٌ)َضَوِؿَؿ ِٚ
 
 ََُىأ ٌُِخ  َِٟو ٍُِو ٍٕ  ٟٔ٢َ جٛٗظِرِف  ُٟ٤َِؿ ِٚ *** جٖٛطِو ٍِ َِ َّ َقٖطً َذَىج َُٛه ِٞ.  َٟ٤َِوُطُه ُٞ 23
 ََُىأ ٌُِخ  َِٟو ٍُِو ٍٕ  ٟٔ٢َ جٛٗظِرِف  ُٟ٤َِؿ ِٚ ***  َٟ٤َِوُطُه ُٞ جٖٛطِو ٍَِِ َّ َقٖطً َذَىج َُٛه ِٞ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ََُىأ ٌُِخ  َِٟو ٍُِؤُ٢ِ  ٟٔ٤َِض ُطِرِف  ُٟ٤َِؿ ِٚ ***  َٟ٤َِوُطُه٠ُِص َضِو ٍَِِ َّ َقِطَص َذَىج َُٛه ِٞ
٧ُ٠ُِص  َٟ٤َِوُص جٛطٔـُن
 َضِو ٍِ ٌِ
َِ 
 َقِطَص





 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ٟٔرىػس *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 



































ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُهح جٛطِوُٜس جلأولى وجٛػحٛػس وجتطحٟٓس 
جٛٔرغ أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س:  َٟ٤َِوُص،  َِ 
 ََُىأ ٌِ) وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.َقِطَص، 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َذَىج َُٛهـ ِٞ) 
 .و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: 
 ) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.(ٌ)ٔق٠ُ٤َِؿ ِٚ
 
 َش ٍَجٔتُؽ ٣َِرٍن، َأِو  َْ ٍِ ٌٗ  َُٟو َّ ِٚ  *** . َ٤ُٗظِى١َ ِذحْٛ٠َِى َٟحٔز َنِىّطح  ََٗأ٣َٖهح33
 َش ٍَجٔتُؽ ٣َِرٍن، َأِو  َْ ٍِ ٌٗ  َُٟو َّ ِٚ *** َ٤ُٗظِى١َ ِذحْٛ٠َِى َٟحٔز َنِىّطح  ََٗأ٣َٖهح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َش ٍَجٔتُؽ ٣َِرٔو٢ِ َأِو  َْ ٍَِِ ٍُ  َُٟو ْـ َـ ِٚ *** َ٤ُِظُظِى١َ ِذ ْٜ٠َِى َٟحٔز َنِىَط٢ِ  ََٗأ٣ِ٤ََهح
١َ  َ٤ُِظُظِى جٛطٔـُن
 ِذ ْٜ٠َِى َٟح
ٔز 
 َنِىَط٢ِ
ُؾ٤َِرٔو٢ِ  َش ٍَجِب *** ََٗأ٣ِ٤ََهح
 َأِو
 (ٌ)َُٟو ْـ َـ ِٚ َْ ٍَِِ ٍُ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 



































أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠ـس:  ََٗأ٣ِ٤ََهـح) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔـرغ أٌ جٛطِوُٜس جٛٓحذوس 
بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س:  َْ ٍَِِ ٍُ) وض٘ـى١ بُ 
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔـرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  َُٟو ْـ َـ ِٚبحًٍ قٍٍ 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ٌَِِِؽ، َوَوج ٍّ  ٟٔ٢ِ َنحًُح َٛ ِٞ َُ٤َٖو ِٚ  *** . ٔوَٓحًٓح َذ ٍَج٧َح جٛ ُِٖٓ ٍُ،  ٟٔ٤َِهح  ُٟ٤َٖو ِٚ جٛ ّٖ7٤
 ٌَِِِؽ، َوَوج ٍّ  ٟٔ٢ِ َن ًِح َٛ ِٞ َُ٤َٖو ِٚ *** ،  ٟٔ٤َِهح  ُٟ٤َٖو ِٚ جٛ ّٖٔوَٓحًٓح َذ ٍَج٧َح جٛ ُِٖٓ ٍُ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َْ ٍَِِِؽ َوَوجٔٓ٢ِ  ٟٔ٢ِ َن َِ٢ِ َٛ ِٞ َُ٤َِوَو ِٚ *** ٔوَٓحٔٓ٢ِ َذ ٍَج٧َ ِّ  َُِْ ٍُ  ٟٔ٤َِهح  ُٟ٤َِوَؤٜ ِّ









 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٍٛجذوس جٛطِوُٜس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ُٟـ٤َِوَؤٜ ِّ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.



































ٛٔرغ أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح ججٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َُ٤َِوَو ِٚ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 َٗ ٍَي جٛ٤ِٖى ِٝ،  ُٟ َِٓط ٍِٔن ٍِ جَْٛو٠َح ِٝ،  ُُٟٖ ِٚ . َوَأِػَكِىج َؾ٠ُِّٔوح َضِو ٍِ ٍُ جَْٛوُِ٢ُ ُُِِٔه ُٞ***5٤
 َٗ ٍَي جٛ٤ِٖى ِٝ،  ُٟ َِٓط ٍِٔن ٍِ جَْٛو٠َحٔت ِٞ،  ُُٟٖ ِٚ *** َوَأِػَكِىج َؾ٠ُِّٔوح َضِو ٍِ ٍُ جَْٛوُِ٢ُ ُُِِٔه ُٞ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ٍَٗ١ْ ٣َِى ِٝ  ُٟ َِٓط ٍِٔن ْٚ َه٠َحٔت ِٞ  َُُُِٟ ِٚ *** َوَأِػَكِى َؾ٠َُِٔو٢ِ َضِو ٍُِ ْٚ َهُِ٢ُ ُُِِٔه ُٞ(و)









 ُٟ َِٓط ٍِٔن ْٚ
 (ٌ)ٟٔ٠َُُُِ ِٚ َه٠َحِب
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ١ُ ُُِِٔه ُٞ(و)) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ أٌ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ٟٔ٠َُُُِ ِٚ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 



































 َهح ٌِ ٌِ جَْٛر٤َحٔت ِْ،  ُِٟه٠َ َُِٟٚهِى ٍٔ جٛ ٍَٖوي،  ***. َهَٜ ًِ ٧ََى ِٝ َقِؿٔى جٛػَّ ٍَي ٔي ٌِ  َٟ َٓحَُٕس0٤
 َُٟهِى ٍٔ جٛ ٍَٖوي، َهح ٌِ ٌِ جَْٛر٤َحٔت ِْ،  ُِٟه٠َ ِٚ *** َهَٜ ًِ ٧ََىٝ َقِؿٔى جٛػَّ ٍَي ٔي ٌِ  َٟ َٓحَُٕس جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ) َُٟهِىُٔ ٍِ ٌََوج َهح ٌِ ْٙ َذ٤َحٔت ِْ  ُِٟه٠َ ِٚ *** َهَٜ ًِ ٧ََىٝ َقِؿٔىْظ َغ ٍَي ٔي ٌِ  َٟ َٓحَُٔط٢ِ




َُٟهِى *** َٟ َٓحَُٔط٢ِ
 ُٔ ٍِ
ٌََوج 
 َهح ٌِ ْٙ
 ٔٓ٠ُِه٠َ ِٚ َذ٤َحِب
 (ٌ)
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ ///٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟوُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جلأولى وجٛٓحذوس 
أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: َهَٜ ًِ ٥َ ،   َذ٤َحِب) 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٍٛجذوسجٛطِوُٜس 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  َٟ َٓـحَُٔط٢ِ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
رغ أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔجٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
 بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ٔٓ٠ُِه٠َ ِٚ
 ) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.(ٌ)
 َقَُح ْٝ َهَٜ ًِ  َٟحٍء َقٔىَِٕع  ُٟ٤َٖه ِٚ  *** . َض ٍَي ِؾَُ َ جَُِٔٛطح١ٔ ُُِٔ٦ٔ  ََٗأ٣َٖهح3٤
 َقَُح ْٝ َهَٜ ًِ  َٟحٍء َقٔىَِٕع  ُٟ٤َٖه ِٚ *** ُُِٔ٦ٔ  ََٗأ٣َٖهحَض ٍَي ِؾَُ َ جٔتضَُِطح١ٔ  جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َقَُح ُٟ٢ِ َهَٜ ًِ  َٟحٔت٢ِ َقٔىَِٔػ٢ِ  ُٟ٤َِهَه ِٚ *** َض ٍَي ِؾَُ َِ ْٚ قَُِِٔطح١ٔ ُُِٔ٦ٔ  ََٗأ٣ِ٤ََهح



































َض ٍَي  جٛطٔـُن
 ِؼ
َ َِ ْٚ 
 قَُِِٔطح





 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ بحًٍ ُوىٛ٢ بُ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ١ٔ ُُِٔ٦ٔ) وض٘ـى١ بُ قشـى 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َز  ََٗأ٣ِ٤ََهـح)  بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ُٟ٤َِهَه ِٚ
 تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ 
 
 ََئٛ َٖ َؾ٠َأ ُٙ جْٛ ََِطً  ُٗ َّ  ُِٟك٠َ ِٚ  *** . ِئ ٌَجَوَز َأ١ْ َأْٛ َٔح ٕٔ، َح َأَغ َٚ، َوجَْٛهَىي٤٤
 َٗ ًَٔٛ َٖ َؾ٠ٓح ُٙ جْٛ ََِطً  ُٗ َّ  ُِٟك٠َ ِٚ *** ِئ ٌَجَوَز َأ١ْ َأْٛ َٔح ٕٔ، َح َأْغ َٚ، َوجَْٛهَىي جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َٗ ًَٔٛ َٖ َؾ٠ِ٠حُٛ ْٚ ََُطً  ُٗ ْٜ َٚ  ُِٟك٠َ ِٚ *** ِئ ٌَجَوَز َأ١ْ َأْٛ َٔح ٕٔ َح َأْغ َٚ َوَْٛهَىج




ََُطً  ََٗؿ٠ِ٠حُٛ ْٚ َٗ ًَج ِٙ *** ََٛىَْٛهَىج
 ُٗ ْٚ
 (ٌ)َٛ٠ُِك٠َ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ



































 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جلأولى وجتطحٟٓس 
ٜٗ٠ـس: ِئ ٌَجَو،  َٗـ ًَج ِٙ) أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ََٛىَْٛهَىج) و٧ٍ 
 بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس. ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َٛ٠ُِك٠َ ِٚ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 َض ٍُو ُٕ جَْٛهَىي، َه٢ِ جَْٛهَى١ٔ ِذ٠َِو َُ ِٙ *** َُِا٣ٖ٤ِ ٍِ. ََُرِوَغ جِْٛرَوحٔو،  ٌَ ُأَغُِ ِٚ، 1٤
 َض ٍُو ُٕ جَْٛهَىي، َه٢ِ جَْٛهَىج١ٔ ِذ٠َِو َُ ِٙ *** ََُرِوَغ جِْٛرَوحٔو، َح ُأَغُِ َٚ، َُِا٣ٖ٤ِ ٍِ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)٧ََىج١ٔ ِذ٠َِو َُ َِٙض ٍُو ُٗ ْٚ ٧ََىج َه٤ِ ْٚ  *** ََُرِوَؼ ْٚ ِذَوحٔو َح ُأَغُِ َٚ َُِا٣ِ٤َ٤ِ ٍِ
ِذَوحٔو  ََُرِوَؼ ْٚ جٛطٔـُن
 َح
٧ََىج  َض ٍُو ُٗ ْٚ *** َُِا٣ِ٤َ٤ِ ٍِ ُأَغُِ َٚ
 َه٤ِ ْٚ
 (ٌ)ِذ٠َِو َُ ِٙ ٧ََىج١ٔ
 //٥//٥ //٥/ //٥//٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥//٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 



































ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس وجٛٓحذوس 
أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ُأَغُِـ َٚ ، ٧َـَىج١ٔ) 
 جٛٔرغ.وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َُِا٣ِ٤َ٤ِ ٍِ) و٧ٍ 
 ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظجٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ِذ٠َِو َُ ِٙ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ُق َٓح ْٝ، َؤه ُٖ  ٟٔ٢ِ َقٔىَِٕع َوَأٖو ِٙ ***  . َأَذً ٔٛ ٍَ ٔه ٍِٔػ ٍِ ُأَػح ِٝ، َوَطح ٌِ ْٝ0٤
 ُق َٓح ْٝ، َؤه ُٖ  ٟٔ٢ِ َقٔىَِٕع َوَأٖو ِٙ *** ٍِٔػ ٍِ ُأَػح ِٝ، َوَطح ٌِ َْٝأَذً ٔٛ ٍَ ٔه جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ُق َٓح ُٟ٢ِ َؤه ُِ َ  ٟٔ٢ِ َقٔىَِٔػ٢ِ َوَأِوَو ِٙ *** َأَذً ٔٛ ٍَ ٔه ٍِٔػ ٍِ أ١ْ ُأَػح ِٝ َوَطح ٌِ ُٟ٢ِ
َٔو ٍِٔػ ٍِ  َأَذً  ِٙ جٛطٔـُن
 أ١ْ





 //٥//٥ //٥/٥ //٥//٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جلأولى وجٛػحٛػس 
أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: َأَذـً  ِٙ، َُػـح ِٝ) 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.



































جٛٔرغ أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َوَطـح ٌِ ُٟ٢ِ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)َأِوَو ِٙبحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َو
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 َٟ َ٘ح١َ جٛػُّ ٍََٖح َٓح٧ٔ ٍْ  ُٗ َّ  َٟ٤ِ ُِ ِٙ  ***  . ُٟ ُِٔ ْٞ ِذِاْي١ٔ جَّٛ٦ٔ َُِٛ َّ ِذَرح ٌِ ٍـ1٤
 َٟ٤ِ ُِ َِٟٙ َ٘ح١َ جٛػُّ ٍََٖح َٓح٧ٔ ٍْ  ُٗ َّ  *** ُٟ ُِٔ ْٞ ِذِاْي١ٔ جَّٜٛ٦ٔ َُِٛ َّ ِذَرح ٌِ ٍـ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َٟ َ٘ح٣َْع ُغ ٍَََُِح َٓح٧ٔ ٍُ١ْ  ُٗ ْٜ َٚ  َٟ٤ِ ُِ ِٙ *** ُٟ ُِٔ٠ُ٢ِ ِذِاْي٣ِ َْٜٜح٥ٔ َُِٛ َّ ِذَرح ٌِٔق٢ِ
٧ٔ ٍُ١ْ  ُغ ٍَََُِح َٓح َٟ َ٘ح٣َْع *** ِذَرح ٌِٔق٢ِ ٥ٔ َُِٛ َّ ِذِاْي٣ِ َْٜٜح ُٟ ُِٔ٠ُ٢ِ جٛطٔـُن
 ُٗ ْٚ
َٙ 
 (ٌ)َٟ٤ِ ُِ ِٙ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
بحًٍ ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ٥ٔ َُِٛ َّ) وض٘ى١ بُ قشـى 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ِذَرـح ٌِٔق٢ِ) 
 ُقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحٛ



































أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  َٙ  َٟ٤ِ ُِ ِٙ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ٔٛ َـحِٔٛد ُه ٍِ ٍٕ، َأِو َٔٛؼُِ َٕ  َُٟك٠ٖ ِٚ *** َأَٓ ٍِٖش   ََٟوٙى َأ٣ٖ٤َح َنُِ ٍُ٧َح َؾّىي. 2٤
 ٔٛ َـحِٔٛد ُه ٍِ ٍٕ، َأِو َٔٛؼُِ َٕ  َُٟك٠ٖ ِٚ *** َأَٓ ٍِٖش   ََٟوٙى َأ٣ٖ٤َح َنُِ ٍُ٧َح َؾّىي جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ) ٔٛ َـحِٔٛد ُه ٍُِٔ٢ِ َأِو َٔٛؼُِ ِٔ٢ِ  َُٟك٠ِ٠َ ِٚ *** َأَٓ ٍِ ٌَِش   ََٟوِىُو َأ٣ِ٤َ٤َح َنُِ ٍُ٧َح َؾَى١ْ






ِذُو ٍُِٔ٢ِ  ٔٛ َـح ِٙ ***
 َأِو
 (ٌ)َُٟك٠ِ٠َ ِٚ َٔٛؼُِ ِٔ٢ِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ٌُ٧َح َؾَى١ْ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔـرغ أٌ جٛطِوُٜس جٛٓحذوس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ٔٛ َــح ِٙ) وض٘ـى١ بُ بحًٍ 
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔـرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ـى َـحء ُظـحٌ ِٟـحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠ـس: 
 تصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.) و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ ج(ٌ)َُٟك٠ِ٠َ ِٚ




































 َُٓؼحٌز ِذ َِِؼ ِٚ جَّٛك ْٚ ُٔ ٍِ  ُٗ ِّ  َِٟك َِ ِٚ .  َٟ َٔحِوَِ ُٚ ِذحْٛ٠َِو ٍُِو ٍٔ ُن ٍِ ُِ َه٢ِ جَْٛه٤ًَ***3٤
 َُٓؼحٌز ِذ َِِؼ ِٚ جَّٛك ْٚ ُٔ ٍِ  ُٗ ِّ  َِٟك َِ ِٚ *** َٟ َٔحِوَِ ُٚ ِذحْٛ٠َِو ٍُِو ٍٔ ُن ٍِ ُِ َه٢ِ جَْٛه٤ًَ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
َُٓؼحُض٢ِ ِذ َِِؼٜٔ ْٚ َق ْٔ ِْ ُٔ ٍِ  ُٗ ْٜ ِٚ  *** َٟ َٔحِوَِ ُٚ ِذ ْٚ  َِٟو ٍُِو ٍٔ ُن ٍِ ُِ َه٤ِ ْٚ َن٤ًَ
 (ٌ)َِٟك َِ ِٚ
ُِٛر ْٚ  َٟ َٔحِو ٌِ جٛطٔـُن
 َِٟو ٍُِو




ِذ َِِؼٜٔ ْٚ 
 َق ِْ
ٔٓ ِٔ ٍِ 
 ُٗ ْٚ
 (ٌ)ٔٛ٠َِك َِ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ أٌ بحًٍ جٛطِوُٜس جٛػحٛػس 
جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ُُٔه ٍِ ُِ) وض٘ى١ بُ قشـى قٍٍ 
 جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َه٤ِ ْٚ َن٤ًَ) 
 ٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصح
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ٔٛ٠َِك َِ ِٚ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 



































 ِذَوَُْٜحِء ٔه ٍّ، َُِٛ َّ ِذحْٛ٠َُط ًََّٛ ِٚ *** ئًَِٛ ٔقِظ٢ٍ  َٟ٤ٍُِِن، َوَؾح ٌُ٧ُ ِٞ. َأُنِى٧ُ ِٞ 71
 ِذَو َُْٜحِء ٔه ٍُّ، َُِٛ َّ ِذحْٛ٠َُط ًََّٛ ِٚ *** َأُنِى٧ُ ِٞ ئًَِٛ ٔقِظ٢ٍ  َٟ٤ٍُِِن، َوَؾح ٌُ٧ُ ِٞ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ِذَو َُْٜحِء ٔه ُِ َِ١ْ َُِٛ َّ ِذ ْٚ  َُٟط ًََْٜٛ ِٚ *** َأُنِى٧ُ ِٞ ئًَِٛ ٔقِظ٤ِ٢ِ  َٟ٤ُِِٔو٢ِ َوَؾح ٌُ٧ُ ِٞ
ئًَِٛ  َأُنِى٧ُ ِٞ جٛطٔـُن
 ٔقِظ٤ِ٢ِ
ِء ٔه ُِ َِ١ْ  ِذَوَُْٜح *** َوَؾح ٌُ٧ُ ِٞ َٟ٤ُِِٔو٢ِ
 َٛ ٍِ
َِ ِذ ْٚ 
 ُٝ
 (ٌ)َض ًََْٜٛ ِٚ
 //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َوَؾـح ٌُ٧ُ ِٞ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔـرغ أٌ جٛطِوُٜس جٛٓحذوس 
ٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س:  َِ ِذ ْٚ  ُٝ) وض٘ى١ بُ بحًٍ ق
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َض ًََْٜٛ ِٚ
 جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس. و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ
 
 ٣ََىجٔتُر٦ُ، َوجٖٛى٥ُ َؾ ٗٞ جٖٛط٤َ ُّ ِٚ  *** . َؤُُِ٤َح ِئَيج  َٟحَقحٔوُظ جٖٛى٧ِ ٍِ َأِؾَك َِِص51
 ٣ََىجٔتُر٦ُ، َوجٖٛى٧ِ ٍُ َؾ ٗٞ جٖٛط٤َ ُّ ِٚ *** َؤُُِ٤َح ِئَيج  َٟحَقحٔوُظ جٖٛى٧ِ ٍِ َأِؾَك َِِص جٛرُص





































 (ٌ)٣ََىجٔتُر٦ُ َوِوَو٧ِ ٍُ َؾ٠ِ٠ُِص َض٤َ ْٔ ُٔ ِٚ *** َؤُُِ٤َح ِئَيج  َٟحَقحٔوُغِى َو٧ِ ٍِ َأِؾَك َِِص






ُذُهى  ٣ََىجِب ***
 َوِوَو٥ِ
 (ٌ)َض٤َ ْٔ ُٔ ِٚ ٌَُؾ٠ِ٠ُِص
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س:  ٌِ َأِؾَك َِِص) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔـرغ أٌ جٛطِوُٜس جتطحٟٓس 
قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ٣َـَىجِب) وض٘ـى١ بُ  بحًٍ
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َض٤َ ْٔ ُٔ ِٚ
 جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ 
 
 ؤَٛ َْٜك ْٚ َضَرحْم، ؤََٜٛك ٍِِخ  ُِٟظ َـ ُٚ  *** . ٔٛ ًٔ ٌِ جْٛ ٌُ ٍِ ِٝ َأِهَىج١ٔ، َوِذحَْٛك ْٚ َٓحٔت ٌٚ،01
 ؤَٛ َْٜك ْٚ َضَرحْم، ؤََٜٛك ٍِِخ  ُِٟظ َـ ُٚ *** ٔٛ ًٔ ٌِ جْٛ ٌُ ٍِ ِٝ َأِهَىج١ٔ، َوِذحَْٛك ْٚ َٓحٔت ٌٚ، جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 ؤَٛ َْٜك ْٔ ِْ َضَرحُه٢ِ ؤََٜٛك ٍِِخ  ُِٟظ َـ ُٚ(و) *** ٔٛ ًٔ ْٙ  ًُ ٍِ ِٝ َأِهَىج١ٔ َوِذ َْٜك ْٔ ِْ َٓحٔتُٜ٢ِ
 ِذ٠ُِظ َـ ُٚ(و) ؤََٜٛك ٍِ َٔٓطَرحُه٢ِ ؤَٛ َْٜك ِْ *** ٔٓ َٔحٔتُٜ٢ِ َوِذ َْٜك ِِْٝ ٔٛ ًٔ ْٙ  جٛطٔـُن



































 َأِهَىج٣ٍِ ًُ ٍِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ٔٓ َٔحٔتُٜ٢ِ) و٧ٍ 
 ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ِذ٠ُِظ َـ ُٚ(و))  بحًٍ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 ؤَٛ َْٜك٠ِٔى َأِهَىج١ٌ ؤَٛ َْٜهُِ ِٚ  ُِٟوَط ِٚ  *** . ؤَٛ َْٜهُِ ٍِ  َٗ ٖٓحْخ ؤَٛ ْٜ٠َِؿٔى  ٌَجُْٔن31
 ؤَٛ َْٜك٠ِٔى َأِهَىج١ٌ ؤَٛ َْٜهُِ ِٚ  ُِٟوَط ِٚ *** ِؿٔى  ٌَجُْٔنؤَٛ َْٜهُِ ٍِ  َٗ ٖٓحْخ ؤَٛ ْٜ٠َ جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ؤَٛ َْٜك٠ِٔى َأِهَىج٣ُ٢ِ ؤَٛ َْٜهُِ ِٚ  ُِٟوَط ِٚ *** ؤَٛ َْٜهُِ ٍِ  َٗ ِٓ َٓحُذ٢ِ ؤَٛ ْٜ٠َِؿٔى  ٌَجُُٔو٢ِ
ٌِ  ؤَٛ َْٜه ٍِ جٛطٔـُن
 َٗ ِٓ َٓحُذ٢ِ
ٔو  ؤَٛ َْٜك ِٞ *** ٔو  ٌَجُُٔو٢ِ ؤَٛ ْٜ٠َِؽ
 َأِهَىج٣ُ٢ِ
 (ٌ)ٔٛ٠ُِوَط ِٚ ؤَٛ َْٜه ٍِ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 



































أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ٔو  ٌَجُُٔوـ٢ِ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)ٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: ٔٛ٠ُِوَط ِٚبحً
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 َأَش ٗٞ  َٟ٤ُِِْن، َق ُِ٣ُ٦ُ َٛ ِٞ َُ َٖٓه ِٚ  *** . ٣ُِرُُِف ُطِى١َ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔوٌ، َؤقِظ٤ُ٤َح٤1
 َأَش ٗٞ  َٟ٤ُِِْن، َق ُِ٣ُ٦ُ َٛ ِٞ َُ َٖٓه ِٚ *** َؤقِظ٤ُ٤َح ٣ُِرُُِف قُظِى١َ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔوٌ، جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َأَش٠ِ ُٞ  َٟ٤ُُِِو٢ِ َق ُِ٣ُُهى َٛ ِٞ َُ َِٓهَه ِٚ *** ٣ُِرُُِف قُظِى١َ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔوٌ َؤقِظ٤ُ٤َح








 (ٌ)َُ َِٓهَه ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ـح جٛٔـرغ أٌ  ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍجٛطِوُٜس جلأولى 
بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ٣ُِرـُُِف) وض٘ـى١ بُ 
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َؤقِظـ٤ُ٤َح) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.



































أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َُ َِٓهَه ِٚ بحًٍ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 َأِذ ٍٗ جْٛ َُٔحٔو  َِٟظَوْد َٛ ِٞ َُ ًََّٛ ِٚ  *** . ٣ُ ُِٔىُو يَُٛىًِٛح  َٟ٢ِ ٣َُوحٔو ٌِ، َوَٓ ٍِ ُٟ٤َح11
 َأِذ ٍٗ جْٛ َُٔحٔو  َِٟظَوْد َٛ ِٞ َُ ًََّٛ ِٚ *** حٔو ٌِ، َوَٓ ٍِ ُٟ٤َح٣ُ ُِٔىُو يَُٛىًِٛح  َٟ٢ِ ٣َُو جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َأِذُُِ ْٚ َُٔٓحٔو  َِٟظَوُر٢ِ َٛ ِٞ َُ ًََْٜٛ ِٚ *** ٣ُ ُِٔىُو يَُِٛىٛ٢ِ  َٟ٢ِ ٣َُوحٔو ٌِ َوَٓ ٍِ ُٟ٤َح
يَُِٛىٛ٢ِ  ٣ُ ُِٔىُو جٛطٔـُن
 َٟ٢ِ




 (ٌ)َُ ًََْٜٛ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥//٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ـح جٛٔـرغ أٌ  ُوىٛ٢جٛطِوُٜس جلأولى 
بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ ٜٗ٠س: ٣ُ ُٔـِىُو) وض٘ـى١ بُ 
 قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
ظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َوَٓ ٍِ ُٟ٤َح) و٧ٍ بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُ
 ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َُ ًََْٜٛ ِٚ
 ٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغ




































 َقٔىَِْى َشٔىَِْى  ٌَِوٓ٦ُ َٛ ِٞ َُ ََِّ ِٚ  ***  . ٣ُ َِِّٜ ُٚ َأ٣َُِحَخ جَْٛوُىٚو َو٣َحُذ٤َح01
 َقٔىَِْى َشٔىَِْى  ٌَِوٓ٦ُ َٛ ِٞ َُ ََِّ ِٚ *** ٣ُ َِِّٜ ُٚ َأ٣َُِحَخ جَْٛوُىٚو َو٣َحُذ٤َح جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)َقٔىَُِى١ْ َشٔىَُِى١ْ  ٌَِوٓ٦ُ َٛ ِٞ َُ َِ ْٜٜٔ ِٚ *** َأ٣َُِحَذ ْٚ َهُىِوِو َو٣َحُذ٤َح٣ُ َِ ْٜٜٔ ُٚ 
ُٙ  ٣ُ َِ ْٜ ِٚ جٛطٔـُن
 َأ٣َُِحَذ ْٚ




 (ٌ)َُ َِ ْٜٜٔ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٙ ِٟحهُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ٟٔرىػس ْحتظس ٟٔرىػس جٛطٌُنًجش
 
ُوىٛ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌنً جٛىَ١ ُُه٠ح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جلأولى وجٛػحٛػس 
ٜٗ٠س: ٣ُ َِ ْٜ ِٚ ، َهـُىِوِو) أٌ بحًٍ قٍٍ جٛٓحٗ٢ و٧ى ٣ى١ ُظحٌ ُوىٙ (بُ 
 وض٘ى١ بُ قشى جٛرُص، و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ.
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٛطِوُٜس جٍٛجذوس
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠ـس: ِوَو٣َحُذ٤َـح) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)ٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َُ َِ ْٜٜٔ ِٚبحً
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
 



































 ئَُِِِٛه ِٞ ُأَغُِ َٚ، ََُأ َِْثحٔٛ ٍِ َأ ٌٗ  َِٟو ٔ ِٚ  *** . ُأوَِٛٔث َٖ َأَذحٔتً َؤه ٌُٚ، َو َِٟو ٜٔٔ ٍِ11
 ئَُِِِٛه ِٞ ُأَغُِ َٚ، َُح ِْأَٔٛ ٍِ َأ ٌٗ  َِٟو ٔ ِٚ *** َؤه ٌُٚ، َو َِٟو ٜٔٔ ٍُِأوَِٛٔث َٖ َأَذحٔتً  جٛرُص
جٛ٘طحذس 
 جٛوٍوػُس
 (ٌ)ئَُِِِٛه ِٞ ُأَغُِ َٚ، َُ ِٓأَٔٛ ٍِ َأَِ ٍُ  َِٟو ٔ ِٚ *** أَُْٛحٔت َٖ َأَذحٔتً َؤه ُِ ٌَِ َو َِٟو ٜٔٔ ٍِ
َٕ  أَُْٛحِب جٛطٔـُن
 َأَذحٔتً




 (ٌ)َُ٠َِو ٔ ِٚ
 //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/٥ *** //٥//٥ //٥/٥ //٥/٥/٥ //٥/ جٍُٟٛ
 ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ *** ِٟحهٜ٢ ُوىٛ٢ ِٟوُٜ٢ ُوىٙ جٛطِوُلاش
 ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس  ٟٔرىػس ْحتظس ْحتظس ْحتظس جٛطٌُنًجش
 
أٌ جٛوٍوع ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛٔرغ  جٍٛجذوسجٛطِوُٜس 
بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َو َِٟو ٜٔٔـ ٍِ) 
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
جٛٔـرغ أٌ جٛؼٍخ ِٟحهُٜ٢ بُ جلأطٚ، بٍ يحىظ جٛطٌُنً ُُهح جٛطِوُٜس جٛػحٟ٤س 
) (ٌ)بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ و٧ى َحء ُظحٌ ِٟحهٜ٢ (بُ ٜٗ٠س: َُ٠َِو ٔ ِٚ
 و٧ٍ ضٓ٠ً ذحُٛقحٍ جتصحٌ تغٌٍ جٛوٜس لأنهح ضٔن بُ ٟ٘ح١ جٛوٜس.
 
ضٌُنًجش جٛىَ١ جٛوٍوػٍ بُ شوٍ ٣إوٝ ذوى أ١ قٜٜص ٌأش جٛرحقػس أ١   
جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس ٧ى َقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ و َقحٍ جتصحٌٌ تغـٍي 
جٛوٜس. َقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ أٌ بحًٍ قٍٍ جتطحّٟ جٛٓحٗ٢ ٗ٠ح بُ جٛرُص: 
، 50، 70، 25، 15، 05، 15، ٤5، 35، 05، 55، 75،2، 1، 0، 
، 3٤، 0٤، 33، 23 ،13، 13، ٤3، 33، 03، 30، 10، 10، 30، 00
وَقحٍ جتصحٌٌ  .11، 01، 11، ٤1، 51، 71، 3٤، 2٤، 1٤، 0٤، 1٤



































 ٍـ٧ سٜوٛج ١حٟ٘ بُ نَٔ ٢ٗحٓٛج ّٟحتطج ٍٍق ًٍبح ى٧ غرٔٛج سٜوٛج يٍتغ
 .٥نًـنأ ّٖـق ٍوـشٛج صـُذ ٙوأ ٢ٟ ظىيح بٍ صُرٛج خٍػو عوٍه بُ





































 ٣طحتؽ جٛركع .5
بُ  وضٌُنًجضـ٦  جٛىَ١ جٛوٍوػٍ ٧ًج جٛركع " جٛو٤ىج١وذوى أ١ بحػص جٛرحقػس بُ 
 شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ جبي ٌذُوس"، ُأنًش جٛ٤طحتؽ ُُ٠ح ًَٜ :
ـىَٚ، هًٜ جٛبحٍ  ٧ىبُ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ جبي ٌذُوس  جٛىَ١ جٛوٍوػٍ .5
 ضِوُٜس "ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ٟوحهُٜ٢ * ُوىٛ٢ ِٟحهُٜ٢ ُوىٛ٢ ٟوحهُٜ٢ ".
 بُ شوٍ ٣إوٝ جٛؼكً ٛو٠ٍ ذ٢ جبي ٌذُوس ٧ٍ : َ١ جٛوٍوػٍجٛىضٌُنًجش  .0
جذُحش. ٗ٠ـح بُ  3٤). جُٛقحٍ وٗح١ َقحٍ جتظٍِو جٛٔرغ بُ ٧ًج جٛشوٍ 5
، 25، 15، 05، 15، ٤5، 35، 05، 55، 75،2، 1، 0، ٤،3جٛرُ ـص: 
، 33، 23، 13، 13، ٤3، 33، 03، 30، 10، 10، 30، 00، 50، 70
 .11، 01، 11، ٤1، 51، 71، 3٤، 2٤، 1٤، 0٤، 1٤، 3٤، 0٤
ٟـ٢ جوٙ  جلأذُحشيحىظ بُ ٗٚ  أٌ جٛٔرغجٛوٜس  تغٍي). جُٛقحٍ جتصحٌٌ 0
 ذُص جٛشوٍ قّٖ جلأننً.
 . جلآطٍجقحش0
١ جلله، ضٍي أ١ ٧ًج جٛركع لاتخٜى هـ٢ رحقػس ٧ًج جٛركع جٛط٘٠ٍُٜ ذايجٛأتدص 
ٓأٙ جلله هُ وؾـٚ أ١ ض. و٧حأ١ ضظٜكى ٟ٢ جٍٛٔجء ضٍؾى جٛرحقػسجلأنـحء وجٛ٤ٔظح١، 
٧ًج جٛركع جٛط٘٠ُٜـً ٣حُوـح  و حقػس بُ ٧ً٥ جتصحٟوس هٜ٠ح ٣حُوحٟح ضوٜ٠ص جٛرَ٘ى١ 
لإ٣ٓح٣ُس بُ شورس جٌٜٛس وأوٜح. ٜٛرحقػس وجٛٔحٌتنٌ نحطس ٛـلاخ ُٜٗس جلأوجخ وجٛوٜىٝ ج
 .ٟنٌآ




































. ٟظٍ : جتظهطظٍ جٛشحبُ هًٜ ّٟٕ جٛ٘حبُ. 0335جٛىٟ٤هىٌٌ، و. جٛشُم تػ٠ى. 
 جتضّٜٓ. جتظـروس ٟظـًِ جٛرحبى
 . ٟ٘طرس جٛ٤هس جتظظٍَس.أطىٙ جٛ٤ٔى جلأوبي. ٤035جٛشحَد ، أتزى. 
. جٛٔح٧ٍز : ٟ٘طرس حهس جٛشوٍ جٛوٍبيط٤ُُٟج١ جًٛ٧د بُ . 1335جتعحشمٍ، أتزى. 
 جلأوخ.
ٛر٤ح١ :  -. ذنًشجتصُء جلأوٙ ضحٌَم جلأوجخ جٌٜٛس جٛوٍذُسََىج١، ؾٍؾٍ. تغهىٙ جٛٓ٤س. 
 .لاٙوجٌ جتع
 . ذنًوش : وجٌ جٛ٘طد جٛوٜ٠ُس.وَىج١ ه٠ٍ ذ٢ أبي ٌذُوس. 0335.، هٍٜ ٟه٤حهرى
 . ذنًش : وجٌ جتظشٍّ.جتظ٤ؿى جٌٜٛس و جلأهلاٝ. 2335ّ. َٟوٜىٍ، ٛى
جٛٔىجهى جٛوٍوػُس وجق٘حٝ جٛٔحُُس جٛوٍذُس. . ٤770ْوى ذ٢ هرى جٛوَُُ ، ، ٟظٜىٝ
 ٗىَص: ٟ٘طرس أ٧ٚ جلأغٍ.
. جتظوؿٞ جتظِظٚ بُ هٜٞ جٛوٍوع وجٛٔحُُس و ُ٤ى١ جٛشوٍ. 5335ٚ ذىَن.َُؤىخ، أٟر
 ذنًوش : وجٌ جٛ٘طحخ جٛوٜ٠ُس.
 جتظٍجؾن جلأؾ٤رُس :
  .salhkI-lA :ayabaruS .ifawaQ nad ldurA umlI .5991 .na’saM ,dimaH
 ,tafasliF ,ayaduB ,laisoS gnadiB renilpsidretnI fitatilauK edoteM .2102 .naleaK
  ,gnoeloM .amgidaraP tibreneP :atrakaygoY .aroinamuH nad amagA ,ineS
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